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Esipuhe. 
Merenkulkuhallitus on päättänyt, että 
vuodesta 193 alkaen Merenkulku nimi - 
men tilasto on julkaistava kahtena. vih
-kona,  Toinen ilmestyy nimeltä: Meren-
kulku, meril'iikenne Suomen j.a u'lkornai
-den  välillä: ja toinen Merenkulku, kaup-
pahuivasto, sen raha-arvo, ansiot ja 
 väestö. 
Tämän tilaston jakam'isenj kahteen jul-
kaisuun on aiheuttanut se, että merilii-
kennettä v:alaiseva 't.ilasto voiidaan jul-
kaista huomattavasti aikaisemmin kuin 
karuppalaivastoa koskevat tiedot. Mar-
raskuun 4 päivä!näI i1 annetu'ila asle 
tukse.11a tilastolliisten tietojen antami-
sesta aluksia Si'Säflr ja ulosselvitettäessä 
 ovat aluksen päälliköt velvoitetut joka 
kerta, kun sisään- taikka. ulosselvitys' 
tapahtuu, antamaan vahvistetun kaavak-
keen mukaiset tiedot, jotka kaavakkeet 
päivittäin tulliasemien toimesta lähete-
tään Merenkulkuhallitukselle. Liikenne 
voidaan näin ollen laskea kuukausitta i ri 
 ja  vuositilasto saada, valmiiksi jo seii -
raa van vuoden helmikuulla. 
Kauppa-aluksia 'koskevat tiedot saa-
da an osittain karupunikien maistraattien 
lai:varekistereistä, osittain, niistä tilas'to-
tiedoista, jo it a :ailuksenom istaj at. 0 va 
 veivolliset  antamaan a luksistaam Tämä 
alknaineisto. jota lukuisilla kirjeillä täy-
tyy täydenitää, joutuu. vasta seutraavan 
vuoden loppupuoliskolla, tavallisesti 
syyskuussa käsiteltäväksL Seurauksena 
onkin että käsiteltävänä  olevan vuoden 
t:ilasto joutuu käsikirjoituksena val-
miiksi ei seuraavan, vaan sitä seuraa-
van vuoden alkupuoliskolla. Jos siis 
Förord. 
Enligt beslut av Sjöfartsstyrelsen ut-
gives den sjöfartastatistiska puiblikatlo-
neu Sjöfart" från och med år 19r23 i 
tvenne band. Det ena bandet, ,Sjöfart" 
omfattar sjöfarten mellan Finland och 
ut landet, det andra, j  äanväl ben.ä,mn t 
 ,Sjöfa rt",  vår hamdels'flotta. dess värde 
trakter och bemannin'g. 
Denna tu:de.ln ing 'har betingats av a tt 
 den  idel av statistiken, som belyser ut
-rikes;ti'afikeni,  kan publiceras avsevärt ti-
digare än uppgifterna rörande handels-
flottan. Enligt förordn'inrgeni av dien 
 4  noveinbe r 191 angående avlämna nide
 av statistiska uppgifter vid fartygs  iii-
och utklarering åligger det befälhavare 
 å  handelsfartyg att., enligt fastställt for-
mulär, vid fartygs in ocih cutklare:ring 
avlämnia uppgifter, som av tulimyndig-
heterna för varje dag insändas till Sjö-
fartsstyrelsen. Trafiken kan sålunda be 
 räknas månatligen och  årsLstatistiken i 
följd härav föreligga slutligt bearrbetad 
 redan i februari  påföljaride år. 
Uppgifterna angående handelsiflottan 
 hämtas dels ur magistraternas skepps-
register, dels ur de statistiska uppgifter, 
som farty'gs;rcdre är skyldig att av-
lämna. Dettai material, som genom en 
 omfattacide s'kriftväxlin,g  måste komplet-
teras, kommer först under senare hälften 
av följande år, vanligtvis i september, 
 under  bearbetning. En följd härav är 
 att redogörelseårets statistik föreligger i 
manuskript icke näistföljande utan först 
i början' av därpMöljanide år. Om så- 
binda hela nu i frågaivara nide publikation 
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Merenkulku niminen tilasto julkaistai-
siin samaan tapaian kuin tähänkin asti, 
joutuisivat Suomen ja ulkomaan välistä 
rneriliiken'nettä koskevat tiedot myöhem-
niin julkisuuteen kuin' mitä me nyt voi-
daan julkaista. Tämän vuoksi sekä kun 
varustajain ja liikennöitsijäin taholta, on 
 pidetty suotavan'a, että meriliikennettä 
valaiseva t tiedot julkaistais'iin mandolli-
simman tuoreina, on' muutokseen' ryh-
dytty. Sopivien järjesteiyjen kautta 
käynee vuoden 192 alusta lähtien' mah-
dolliseksi julkaista edellisen, vuoden me-
riliikennettä koskeva tilasto vuosittain 
toukokuussa. Käsikirjoitus valmistuu  jo 
 helmikuussa. 
Mainittakoon. tässä yhteydessä, että 
vuoden 1923 liikennettä. valaisevan' tilas-
ton käsikirjoitus on ollut painovalmiina 
kesäkuusta 1924 asti. 
Merenkulkuhailituksen tilastokont tori 
toivoo, että se tämän to'imenipiteen kautta 
 on  voin ut 'saada suurempaa huomiota
kiirinitetyksii kotimaiseen la ivanvarus-
tukseen ja sen merkitykseen maamme 
viennin ja tuonnin välittäjänä. 
Helsingissä,, Mernku1ku'hal1ituksen Ti
-lastokoin,tt,orisrsa. helm'kuun'  7 päivänä
 1t25. 
K. IV. Hoppa. 
skulle utgivas på sätt som härinti'lls, 
komme uppgifterna om sjöfarten mellan 
 Finland  och utlandet fran trycket att
utgivas senare än vaid i verkligheten är 
 möjligt.  På grund härav och då på re- 
dar- och trafikanithåli uttalats önsk-
ninigsmål Om, att de sjöfarten belysande 
uppgifterna publiceras så snart so'm 
nöj1igt, har ovanberörda förändring 
vidtagits. Gen om lämpliga åtgärder 
torde dessutom frän' och med r 1925 
 statistiken över föregående års sjöfart 
årligen kunna publiceras redan i maj 
nästfölja'ndie år. Manuskripte't föreligger 
färdigt redan. i februari.  
I detta. sammanhang må framhållas, 
att manjiskriptet av sjöfartsstatistiken 
för år i93 reth1n i maj 1924 förelåg 
tryckfärdigt. 
Sjöfartsstyrelsens statistiska kontor 
 'Ii  oppas, att detsamma genom i frågava-
rande åtgärd lyckas fästa livligare upp-
märksamhet vid den inhemska rederi-
näringen och dess betydelse såsom för-
medlare av vårt lands export och import. 
Helsingfors, a Sjöifartsstyrelsenis sta-
tistiska kontor, den 27 februari 1923. 
K. IV. Hoppa. 
Préiaee.  
Scion la résol ut ion de 1'Administ ration 
 Na  vale lai pub1 i cation nemmée .Me ren-
kuiku—Sjöfart" paraIt des l'an 1923 en 
 deux exemplaires Uii  d ces exempiaires
comprend la navigation en'tre la Fin
-lande  et l'étranger et l'autre nommé de 
 méme .iMerenknlku—Sjöfa rt" comprerid 
 metre  flotte marcliand'e, sa valeur, les
 frets et  les équ ipages d'es n:avires. 
Ce partage provient du fait que les 
 tableaux  statistiques rélatifs a la naviga-
tion ét ra ngère para i ssent bea ucoul) plus  
tot que ceux relati'fs a la flotte marciai
-de. Scion la  résclution du 4 novembre 
 1921  concerniant les données statistiques,
chaque capitaine d'un navire mareliand 
est oblige de donner 'des déclarations de 
don ana pour shaque navire arrivé et 
 sorti  et d'envoyer les rapports tons les
jours a l'Administration Navale. On 
 1)eut  de cette façon suivr:e le trafic des
 navires mansuellement  et le résumé an
-mel  en est achevé déjà au mois de fév
-ner l'ann,ée suiva ute. 
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Coneeirnan.t les données statistiques de 
la marine marehande les ma.térieaux 
 scat  pris suit. d'aprèsdes registres de
ton:nage du ,Magist.ra:t" (Administration 
des villes')., suit d'aprés des rapports, 
que les armateurs suut obligés de liv-
rer. Ce material qui dolt être complété 
par une correspondanee très étendue pa-
ralt o.rdina,irement dans le dernière par-
tie de l'aninée suivante ou au rnois de 
 sep tembre. Ainsi les  publications an-
nuelles ne sent. pas. achevées pour être 
imprirnées l'amrée suivante, mais seule-
meii.t au commencement de. la proch.aine 
amnée suivante Si on faisait imprimer 
la publication dans un exemplaire comme 
auparavant, les données statistiques de 
la navigation entre la Finlande et 
l'étranger se,raient retardies. On a fait 
pa r suite ces modifications pour rendre 
juste aux desks des ,a,rmateurs et des  
traficants qui veulent avoi.r anssi vite 
que possi;bl'e des indications sur l'état 
 de la navigation. Par des mesures con-
vena)bles, il serait possible dc publieT 
 i partir  de Fan 1925 les tableaux statis-
t iques de l'aunée précedante déjà au 
 niois  de maj l'année suivante. Le manu-
sent est. achevé déjà au mois de février. 
A ce propos on pent montrer que le 
manuscrit de la statistique navale pour 
l'année 1t ffit aehevé pour être im-
primé au mois de maj 1924. 
Le bureau de statislique de l'Admini-
stration Navale désire par ces modifica-
tions attacher plus d'attent.ion a l'impor
-ta  nee des  arma teurs comme mit érme-
diaires de l'importation et de l'exporta-
ion de notre pays 
Helsingfors, an Bureau de Statistique 
 ck l'Administration Navale.  le 27 février 
1925. 
K. TV. Ho'ppu. 
Kauppalaivasto. 
Suomen kauppalaivasto, mihin luetaan 
vähintäänkin 19 nettorekisteritonnin ye- 
toiset alukset, joita käytetään kauppa-
merenkulkuun taIkka matkustajain  kul-
jetuikseen, käsitti vuoden 1922 lopussa 
 4 865  alusta, net.to'vetomäärältään yhteen-
sä 479 549 rekisterito'n'nia. Eri alusryth
-mun  jakautui 'kauppalaivasto seuraa-
vasti: 
Handeisfiottan.  
Finlands handeisfiotta, vartill räknas 
fartyg av 'minst 19 nettoregitstertons 
 dräktighet, vilka begagnas  till handels-
sjöfart eller resandens fortskaffamde, be-
stod vid utgången av år i922 av 4865 
 fartyg med  en sammanlagd nettodräktig-
het av 479 549 regi.sterton. På de olIka 
 fartygsgrupperna fördelade sig handels-
flottan sålunda.:  
A 	1 U U - 
Nettotonnia 
Nettoton 
Höyryalu.ksia - Angfartyg 	............ 637 88097 
Moo'ttorialuksia - Motorfartyg  125 16 975 
Purjiealuks'ia - Segelfartyg 	............ 633 91885 
Proomuja - Pråmar 	.................. 3470 282592 
Yhteensä - Summa 4865 79 549 
Tämän julkaisun' taulussa 1 käsitti 
kauppalaivasto vuoden 1928 lopussa 4 962 
 alusta, nettovetomäärältään  489 087 re-
kisteritonnia. 
'Tarkemmin esittääksenime kauppalai-
vaston kehitystä vuoden 1923 kuluessa 
asetanim e. seuraavan taulun tapaihtu-
neista muutoksista:  
Enligt tab. 1 1 föreliggande redogö-
relse omfattade haindeisfiottan vid ut-
gången av år 1928 4 962 fartyg  çy 49 (37 
 nettoton. 
För ett närmare åskådliggörande av 
 h anidelsflot tans  ut veeki ing under år 1923
 meddelas följande tablå över timade för-
ändringar: 
Vähennys vuoden kuluessa - Minskning under året: 
1 	A 	1 
LU1S11 - 2flt(U 
Nettotonnia 
Nettoton 
Höyryaluksia - Anglartyg 	............ 69 6 563 
Mao!ttorialuksia Moftorfartyg  18 2239 
Purjealu'ksia - Segelfartyg 	............ 57 16654 
Proomuja 	-- 	Pråimar 	.................. 117 12 73 
Yhteensä - Summa 	261 	37 529 
Merenkulku v. 1923. 	 2 
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Lisäys vuoden kuluessa - Ökning under året: 
L i A 	1 u&U — 	nta Nettotomiia Nettoton 
Höyryaluksia - Angfart.yg 	............ 30 7 105 
Moottorialuksia - Motorfartyg  9 898 
Purjealuksia - Segelfartyg 	............ 39 18 974 
Proomuja 	- Pråmar 	.................. 280 20090 
Yhteensä - Summa 358 47 067 
Vuoden lopussa - Befintliga vid årets g'ut:  
- L  Ik  u u -na Nettotonnia Nettoton 
Höyryaluksia - Augfartyg 	............ 598 88 G39 
Moottorialuksia - Motorfartyg  116 15 &34 
Purjealuksia - Segelfartyg 	............ 015 94 295 
Proomuja 	Pråmar 	.................. 3 933 290 909 
Yhteensä - Summa 4 962 489 087 
Kauppalaivaston alusten koko luku-
määrästä muodostivat höyryalakset siten 
 1i (v. 1922: 113.1)1 %  vuoden lopussa, kun
taas nettovetomäärästä ne muodostivat 
 18.1 (v. 1922: 18.o)4 %. Jos  näihin lukuibiii
 lisätään vastaavat luvut  moottorialuk
-sista,  muodostivat koneella kulkevat aluk-
set kauppalaivaston alusten lukumää-
rästil. 14.4 (v. 1922: 15.7) % ja vetoniää-
rästii. 21.3 (v. 1922: 21.9) %. Jollei oteta 
lukuun proomuja, joiden vetomäärä oli 
 59i (v. 1922: 58.o) %  ja lukuma!ara 7'3. 
(v. 192i: 71.3) %. oli koneella. kulkevien 
alusten lukumäärä. 53. (v. 1922: 54.7) % 
 ja  vetomäärä 5r25 (v. 19.22: 54.3) %. 
Jos vertaa laivaston tilaa vuoden 
alussa ja lopuusa, huomataan, että kaik
-kieii  ryhmien, moottoriahiksia lukuunot-
tamatta, veto'mää.rä osoittaa lisäystä. Si-
tilvastoin sekä höyry-, moottori- että pur
-jealuksien  lukumäärä osoittaa vähen-
nytä. Lisäy.s (+) tai vähennys (—)  oli 
seuraava: 
Med avseende a antalet utgjorde ång-
fartygen sålunda vid årets  slut 12.' (år 
1922: 1.i)4 % och med avseende å netto
-cIräktigtheten  18.i (år 1922: 18.o)4 % av 
hela handels flottan. Lägges härtill mot-
svarande siffror för motorfartygen, ut-
gjorde de maskindrivna fartygens an-
tal 14.4 (år 1922: 15.7)1 %  och nettodräk-
tighet 21:3 (år 1922: 21.9)4 % av totala 
tonnaget. Medräknas icke pråmarna, 
vilka med avseende å tontalet uppvisad.e 
 59.-i (år 1922: 58.9) %  och med avseende å 
 antalet  73.2 (r 1922: 71.3)4 %,  utgjorde de 
 maskindrivna, fartygen  till antalet 53. 
(år 1922: 54,7) % och till tontalet 52.5 (år 
1922: 54.3) %.  
Jämföres behållningen vid årets bör-
jan och slut,  visar det sig, att samtliga 
grupper, med undantag av  'moto:rfarty
-gen, uppvisa ökning i fråga om tontalet. 
Däremot uppter  antalet minskning för 
såväl ång- som motor- och slegelfartyg. 
 Ökningen  (+)  eller minskningen (—)  ut-
gjorde för:  
Luku — Antal Nettotonnia Nettoton 
Höyryal.uksia - Ångfartyg 	............ - 39 +  54 
Moottorialuksia - Motorfartyg 	........ - 9 — 1341 
Purjeahiksia - Segelfartyg 	............ - 18 +  2 320 
Proomuja - Pråmar .................. +  193 +  8 017 
Yhteensä - Samma +  97 ±  9538 
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Suomen kaujppalaivaston kehitystä 
aina.  va,nh,emmist,  ajoista valaisee alla-
oleva yhdistelmä. Täysin verranuollisia 
tilastollisia tietoja Suomen kauppalai-
vaston kehityksestä ei kuitenkaan ole 
saatavissa, aikaisemmilta vuosilta kuin 
vuodelta 1892, jolloin merenkulkutilasto 
uudelleen ju rjestett im. Kun seuraavassa 
annetaan erinä'siä tietoja kehityksestä 
merenkulun alalla, ovat tiedot otetut vii-
memainitusta vuodesta alkaen.  
Över finska hande]sflott.ans utveckling 
även under äldre tider meddelas nedan-
stående siffersammanställning. Fullt 
jämförbara statistiska uppgifter över ut-
vecklingen av Finlands sjöfart stå dock 
till buds först från och med år 1892, då 
s:jöfartsstatistiken. oinorgani.serade.s. Då 
 i det följande särskilda uppgifter lämnas 
över den utveckling, som på sjöfartens 
omröde försiggått, ha därför uppgifter 
icke medlelats över utvecklingen före 
sagda år. 
51081 
År 
Koneella kulkevia 
 aluksIa 
Maskindrivna 
lartyg ______________ 
Purjealuksia 
Segelfartyg 
'V Ii teens ä 
S si m m a 
Lisäys tai vähennys 
 Ökning eller minskning 
lcettotonnia —Nettoton 
Luku Nettotonnia Luku 	Nettotonnia Luku . - 	- Muunn.') Muunn. tonnia Anta! Nettoton Antal Nettoton Antal Todellisia Formedla Förmedlade ton veringa 
181)2 ............. 173 24 279 1 585 2-26 996, 1 758 251 275 297 833 
1893 ............ 182 - 	24 809 1 6481 229  3431 1 830 254 152 303 770 +  5 937 + 1.99 
1894 ............ 188 25359 l712 233666 l900 259025 309743 +  5973 + 1.97 
1895 ............ 192 25 795 1 694 1 230 891 1 8861 256 686 308 276 - 1 467 - 0.47 
1s96 ............ 205 32 518 1 717 233 314 1 922: 265 832 330 868 +  22592 + 7.33 
1897 ............ 218 35 103 1 790 248 809 2 008 283 912 354 118 +  23250 + 7.03 
1898 ............ 236 41043 1896 271824 21321 312867 394953 ±40835 ±11.53 
1899 .............. 261 47008 2020 271338 2281 318346 412362 +17409 + 4.41 
1900 287 49372 2 182' 283 677 2 4691 333 049 413 793 +  1431 + 0.35 
1901 
............. 
............ 298 45 948 2 291 290 700 2 589 336 648 428 5.14 +  14751 + 3.56 
1902 ............ 301 45872 2 344' 287 742 2 645 333 614 425 358 - 3 186 - 0.75 
1903 ............ 322 55019 2365' 285 463 2687 340 482 450 520 ± 25120 + 5.91 
19(14 344 56663 2 465 289 532 2809 346 195 459 521 +  0001 + 2.00 
19(15 
.............. 
............ 357 54 556 2 536, 207 758 2893 352 314 461 426 +  1 905 + 0.41 
1906 ............ 379 58 235 2 583 299 379 2 962 357 614 474 084  +  12 658 + 2.74 
1907 ............ 393 60784 26521 304660 3045 365444 487012 +  12928 + 2.75 
1908 ............ 441 68649 2719 314556 3160 383205 520503 ±33491 + 6.88 
191)9 ............ 454 70738 2771 320468 3225 391206 532682 +  12179 + 2.34 
1910 ............. 468 71594 2851 321289 3319 392883 536071 +  3389 + 0.63 
1911 ............ 485 70910 °  9401 321 498 3425 392 408 534 228 - 1843 - 0.34 
I 	1912 ............. 507 71297 3040' 337363 3547 408660 551254 +  17026 + 3.io 
1913 .............. 540 76 581 3077 356 136 3617 432 717 585 879 +  34625 + 6.28 
1914' ............... 564 79172 3257 380134 3821 459306 617650 ±31771  + 5.41 
1915 571 7491)8 3 528 373 442 4099 448 350 598 186 19 474 - 3.15 
1916 
............. 
639 81163 3 792: 404 993 4431 486 156 648 48-2 +  5(1316 + 8.41 
1917 
............. 
............. 6681 78960 40031 437 609 4671, 516 569 674 489 +  26007 + 4.01, 
Edellä olevassa taulussa on muun-
nettu tonnimäärä laskettu sillä favalla, 
 että purje'alu'sten tcdellis,een nettotonni-
1)  Muist. Muunnettu tonni merkitsee alus-
ten kuljetuskvvvn. tehokkuutta. Kul,jetukv-
vyssä näet voidaan höyryaluksen 1 rekisteri- 
tonnin vetornäärän katsoa vastaavan noin  pur-
jealukseri 3 re.kisteritonnin vetomäärää. 
I förestående tabell är det förmedlade 
tonnaget franlräknat på så sätt, att till 
 segelfartygens verkliga nettotonnage 
1)  Anni. Förmedlade ton beteckna effektivi-
teten av fartygens transportförmåga. Med 
avseende å transportförmågan kan nämligen 1 
 registerton av ångfartygens dräktighet anses 
motsvara cirka 3 registerton av segelfartygens 
dräktihet. 
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määrään on. lisätty koneella kulkevien 
alusteni todellinen nttotonnimäärä ker-
rottuna kolmella. Ulkomaan kirjalli-
suudessa käytetään tosin toista 1askut.a-
paa, s. o. muunnettu tonnist.o lasketaan 
 si  ten. että koneella kuikevien alusten to-
delliseen tonnimäärään lisätään kolmas-
osa pur.je1uste.ni todellisesta tonnimää-
rästä. Parempana tätä laskutapaa, joka 
 on  täysin oikeutettu niissä maissa, missä
koneella kulkevat alukset o.vat saavutta-
neet ratkaisevan enemmistön purjea.luk
-sista,  voitaneen pitää meidän kauppalai-
vastoomine nähden edellä käytettyä las-
kutapaa., koska purjealukset ynnä proo-
mut toistaiseksi muodostavat suuremman 
osan Suomen kauppalaivastost.a. 
Ylläolevassa tauhissa ovat proom ut 
viedyt purjealusten luknmäi.irään ja ye-
tom'ärään Tmä johtu siitä, että kun 
medän merenkulkut iilastoasamme ei en-
lIen v. 1918 ole eroitettu proomiuja ja 
purjeatuksiia, ei myöskään tarkkoja tie-
toja aikaisemmilta vuosilta olisi ilman 
erinäisiä valikerukia voitu saada. 
Kehityksen valaisemiseksi eri alusiaj  jul 
nähden on tä än otettu seuraava taulu 
käsittävä kunsivuotiskauden 19118-1923:  
lagts de maskindrivna fartygens verk-
liga nettotonna ge. multiplicera  t med 3. 
I den utländska litteraturen återfinner 
 man  visserligen numera ett annat beräk-
ningissätt, d. v. s. det förmedlade ton-
naget franiräknas sålunda, att till de 
 maskindrivna fartygens verkliga  ton-
na.ge lägges  1/3  av segelfartygens verk-
liga tonnage. Framom detta beräknings-
sätt, som är fullt berättigat I länder, där 
 de  maskindrivna fartyge.n vunnit en av-
gjord övervikt över segelfartygen, torde 
 dock  för vår handelsilottas vidkom-
mande det här iö.ljda beräkningssättet 
vara att föredraga, emedan segelfart.ygen 
jämte pråmarna tillsvidare utgöra större 
delen a.v Finlands handeisfiotta.  
I ovanstående tabell ha. pråmarna in-
beräknat i segeifartygens antal och 
tonital. Detta beror därpå, att då vår 
sjöfartsstatistik icke före år 1918 åtskilt 
pråmar och segelfartyg exakta uppgif  ter 
 angående  'de förra icke för ffidigare år
 utan vissa svå ri:gthe'ter kunna erhållas. 
För åskädiiggörande av utvecklingen 
med avseende å olika slag av fartyg 
meddelas nedanstående sammanställning 
omfattande sexårsperioden i1i8—i923: 
Lisäys tal 
Höyrysluksia Moottorialuksia Purjealuksia Proomuja Yhteensä vähennys 	I 
I 	Augfartyg Motorfartyg 
Vuosi __________________ 
Segelfartyg Prämar Summa Ökning eller minskning _________ 
Ar 	 Netto- - 	Netto- Netto- I 	Netto- NettotOnnia  Nettoton Muun. Luku 	tonnia Luku tonnia Luku 	tonnia Luku 	tonnia Luku tonnia I 
Todellisia 	Noun. Antal 	Netto- Antal Netto- Antal  I 	Netto- Antal . 	NettO- Antal FOrmed- ton ton ton ton Formed- Verkliga 	lade lade ton ______________ 
1918 1 765 89810 99 8908 11661 146240 3118 287690 5148 532648 730084 +55595I+8.24 
1 919 809 I 	92659 110 12311 1 118 	140 162 3 321 293 258 53581 538 390 748 330 +18 246+2.49l 
19201 8091 88381 1231 16793 7881  101838 3185 277059 4905 	4840711 694419 -53911-7.21! 
1921 795 91063 127 19235 701 	96 878 3 270  274 822 4893 481 998 702 594 +  8 1751+1.181 
19221 637! 88097 1251 16975 633 	91885 3470 282592 465 	4795491 689693 _129011_1.83 1 
19231 598 88639 116 15634 615 	94205 36331 290609 4962 489087 697623 + 79301+1.151  
Kuten edelläolevasta taulusta käy sel-
ville, ovat Suomen kauppalaivastossa 
koneella kulkevat alukset viime aikoina 
saavuttaneet yhä suuremman merkityk-
sen purjealuksiin verraten.  
Såsom ur ovanstående tablå framgår, 
tia de maskindrivna fartygen under se-
naste tid i allmänhet vunnit en allt 
större betydelse uti Finlands handels-
flotta i bredd niad segelfartygen. 
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Viime viisivuotiskautena mepionnetto-
muuksien, hylyksijnlistusileinj  tai polisto-
jen, ulkomaille myynmin sekii uudestaan 
raken t amiisen tahi uudestaan mittaaimi
-en  kan lita apahtunu t ta kauppa laiwas
-ton  vähennystä vtalaiee sell raaiva yhdis-
teimä. 
Den minskning handelsilottan Mt I vid-
kännas under senaste femårs.perid genom 
förolyckande, kondemnering eller slop-
ning, avyttring till utlandet samt för-
byggnad eller ommätning åskådliggöres 
genom fölaude sammandrag. 
- Hylyksi tuom., puretut, uudestaan 
Merionnettomuuksissa menetetyt rakennetut, uudestaan initatut Ulkomaille myyty 
Förolyckade Kondemn., slopade, ombyggda, FörsMda till utlandet 
ommiitta 
Vuosi Koneella Koiiel1a 
ii 
kulkevia 	Purjealuksia 	Proomuja aluksia 
kulkevia 	Purjealuksia aluksia Proomtija 
kulkevia 	Purjealuksia. aluksia Proomuja 
Maskinclriv- 	Segelfartyg 	Prámar Maskindriv- 	Segelfartyg Pråmar Jaskindriv 	Segelfartyg Prdrnar nafartyg 1 __________ 	______ na fartyg ___________ nafartyg - __________ 
Tonnia Tonnia Tonnia f Tonnia Tonnia b 	Tonnia L Tonnia Tonnia Tonuia 
Ton '' Ton Ton Ton Ton Ton gz Ton Ton Ton 
1918 - 6 l433 	14 1873 8 321 	17 1089: 	38 	4687 1 397 2 	289 6 	748 
1919 13 6570 24 4287 	18 2993 42 3788 	84 958254:22852 21 4162 28: 8307 8 1231 
1920 14 7035 11 1258 	7 1650 89 11438 343 40061»626 	58427 33 6533 32r 6320 4 	362 
1921 5 467 19 1970 	2 107 63 8994 	80 1113729832659 lo 849 20 	3658 2 	191 
1922 6 1621 10 7O4 	12 1384 189 11232 	81 10584152 	16301 14 3705 11 	3748. - 
1923 2 224 - - 	1 203 77 I 5 73O 	49 6 555 116 	11 870 8 J 2 848 8 10 099 - . - 
Kaikkiaan, on siten käsiteltävänä ole-
vana 'vuonna poistettu 2.61 al us Ia, joiden 
nettovetomä;ä.rä oli 37529 rekist:eritonnia, 
 joista  87 'hyry- ja moottoria lusta veto-
määrältään S 802 tonnia, 57 purjealusta 
 ve-tomääpäitään  16 657 tonnia sekä 117
 proomua  vet-omäärälth.än 12073 tonnia.
 Vähennys oli  7.s % koko kauppa.laivas-
tosta. TJseimim.a t poiste.tuista aluksista 
-ovat laulussa hyiyki juliste-tul. poiste
-lut, uudestirakennetut ja uudestimitatut. 
 Erikoisesti  on mainittava undelleenmit--
tau-ksen aiheuttama väkenn.y, joka oli 
 4 059  tonnia eli 10.s % koko vähennyk-
sestä. 
Seuraava taulu näyttää kauppalaivas-
ton lisäyksen vuosina 1895-4917 osaksi 
valtakunnassa rakennettujen osaksi ulko-
mailta ostettujen alust.en kautta.  
Inalles liar under året avförts 2161 far-
tyg om 37 529 aettoton, därav 87 ång- och 
motorfartyg om 8 802 ton, 57 se-gella:rtyg 
cm 16 657 ton samt 117 prámar om 12 073 
ton. Minskningen utgjorde 7.s % av han-
deisfiottans hela bestånd. Flertalet av  de 
avfördaj -fartygen âter'finnas i tabellen 
 under  rubriken kondemnerade, slopa de, 
 ombyggda  oh ommätta. Särskilt bör
Jiä:rvid omnälmnlas den genom ommätning 
förorsakade mi nskningen, som utgjorde 
 4 59 ton  eller 10.s % av totala minsknin-
gen. 
Följande tabell utvisar handeisfiot-
lans nyförvärv åren 1895-1917 genom 
dels nybyggnad inom riket, dels inköp 
från utlandet. 
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Koneella kulkevia aluksia Purjealuksia ja proomuja 
Maskindrivna fartyg Segelfartyg och pråmar 
Suomessa rakennettuja Ulkomaalta ostettuja Suomessa rakennettuja Tilkomaalta ostettuja 
Vuosi I Finland nybyggda Från utlandet förvärvade I Finland nybyggda Fruln utlandet förvarvade 
År Tonnimäärä Tonnimäärä Tonnimäärii Tonnimäitrii.  
Tontal - t Tontal Tontal ______ 
Tontal 
_______ 
u 	Yhteensä 	Keskim. - n 
--_______ 
Yhteensä I Keskim. 
-- 
Yhteensä 	Keskim. - 	Yhteensä. Keskim. 	- 
Summa 	Medeltal - Summa 	Medeltal Summa Medeltal Summa 	Medeltal 
1895 7 483' 69 1 42 42 64 4326 67 13' 7191 553 
1896 9 385 43 9 6 643 738 86 76591 89 301 10 0051 334 
11 1 033 94 5 2 242 448 82 7525 92' 29, 19337 069 1897 	....... 
14 9961 71 12 6 280 523 105 7329 70 28 12 270 438 1898 	....... 
20 3597 180 2 1 470. 730 137 11214' 82 25, 20 747 830 1899 ....... 
1900 ....... 20] 1027 51 4 1472 368 149 109821 74 25 12382 495 
1901 	....... 19 1 129 591 1 452 452 141 10 2251 73 21 14922 710 
1902 7 348 50] 1 361 361 80 6055 1 71 5' 3343 669 
1903 ....... 13 882 68 8 8012 1005 87 7345' 84 18 9475 526 
1904 ...... ' 	23 1541 67 1 534 534 140 13438 96 13 3304 254 
1905 ...... 16 807 50 31 1 198 599 96 8 296' 86. 13 7 255 558 
1906 ....... 131 fihij 47 9 3950 439 94 8351 
10 0401 
89 7 2444 349 
481 1907 ....... ii 660 60 4. 2 113' 528 110, 91 16 7 690 
15 1 1 902 55 71 54701 781 110 1 10 023, 91 201 14 100 705 
1909 ....... 11' 491 451 5, 1444 289 127 11 048 87 19 11 768 619 
1910 	....... 14 868 621 4 1 096 274 102 8848' 87 10 6891 680 
1908 ....... 
1911 	....... 15 738 491 3' 330 110 11)4 9 746 94] 18 14416 801 
1912 ....... 15 692 1 461 13 2948 227 131 10156 78 36 21 771 605 
28 1 933 69, 15 5056 337 173 14 365 83 1 31 462 732 1913 ....... 
18 
25] 
1 227 
1946 
68' 
78 
8 
71 
2081 
3708 
335 
530 
159 
225 
12303 
14573 
77 
65 
32 
18 
14817 
7875 
463 
438 
1914 ....... 
1915 	....... 
76' 6459, 851 12 2028 169 241 21 416 89 60 18861 314 1916 	....... 
i 	1917 41 4407 1071 3 157 52 182: 18992 104, 60, 21218 354 
Kehitys ajanjaksona 1918-3 selviää 	 under tidrymden 198- 
a.11ao1evast taulukosta: 	 23 framgår ur följande tabell: 
Koneella kulkevia aluksia 
 Maskindrivna fartyg  Puirjealuksia - Segelfartyg Proomuja - Pråmar 
Suomessa raken- 	Ulkomaalta Suomessa raken- Ulkomaalta messa rak-en- I 	Ulkomnalta 
nettuja 	 ostettuja nettuja ostettuja nettuja ostettuja Fthn utlandet I Finland nybyggda 	förvärvade 
. I Finland nybyggda, Från utlandet förvärvade 
. I Finland nybyggda Från utlandet förvärvade 
Vuosi Tonnimäärä 1 	Tonnimäiträ Tonnimäärä -- Tonnimäärä Tonnimäärä Tonnirnäärä 
År Tontal ' 	Tontal Tontal Tontal Tontal , 	Tontal 
,,. ,, a0 U 
E1 -. a: a: , -. a: - 	 -. 
1918 	23 3,471 140 18 3.704' 200 15 	1,902 ' 130 	4 	591 	147 
I 
00 	4,908 I 	81 39 18,021 462 
1919 120 15,738 129 11 4,032 336 84 	12.204 	144 	4' 3,898 	974 477 30.005 62 6 2,641 440 
1920 149 25,210 167 - - 56 	9.315 	166 -, 	- 	- 501 44,239 88 - - - 
1921 	68 15,434 227 - - - 31 	9.108 I 293 	1 	1,510' 1.516 387, 31.901 82 - - 
1922 	49 11.332 231 - - - 34 	9.133 	268 - 	- 	 -- 364 20,455 72 - - - 
1923 	34, 3.400, 100 	5 4,603 920 31 	4,877' 	157, 	814,097, 1,762 279 19.755 70 1 335 - 
Koko lisäyksestä: joka käsitti  358 alus-
ta, vetornäärältään 47 07 rekisteritoiiinia 
 eli  9.s % kauppalaivaston koko tonni's-
tosta,.. tuli 280132 tonnia eli 50.i % Suo- 
mossa. rakeninettujen alusten osaksi. Pu- 
Av totala ökningen, som omfattade 
 35S  fartyg om 47 067 nettaton eller 9.s % 
 av hjandeisiflot  tans totala tontal,. ä'nförde
sig 28 02 'ton eller 5'9.a % till i Finland 
 nybyggt  tonnage. Av ifrågavarande ton 
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heenaolevasta ton'mistost'a oli kuitenkin 
 19 755  tonnia eli 7Os % puisia piloo;muja; 
jotka ovat tarkoitetut puutavaran kulje-
tukseen sisävesillä ja satarnissa. 
Lisäksi tul leest a. koneella kulkeva sta 
tonuistosta oli 57.5 % hankittu ulko-
rna itt a. 
Siihen uäthd'e:n,, oliko aluksen koti-
paikka kaupunki taikka maaseutu, ja-
'k.autiiivat alukset vuoden 1923 lopussa 
seuraavasti: 
rage utgjordes dock icke m:indTe än 
.19 755 ton eller 7O5 % av träpråmar. av-
sedda för transporter å inre tarvatten 
och. i 1iamniarna Av diet nytillkomna 
maskindrivna tonnaget hade 57.s % för- 
v ärva ts fran utlandet. 
Med avseende å hemorten fördelade sig 
fartygen vid slutet av år 1823 sålunda: 
Kotipaikka - Hemort 
Kaupunki - I stad 	 Maalaiskunta - A landsbygd 
	
Luku 	0/ Antal 0 
Höyiyaluksia - Ån'fartyg ......... 436J 72.9 
Moottorialuksia - I\?otorlartyg . . 	(i8 	58.7 
Purjealuksia 	Segelfartyg ......... 158 	25.7 
Proomuja - Pthmar .............. 2247. 	61.9 
Yhteens5 - Summa 2 9119 58.6 
Höyry- ja moot.torialukset sekä proo-
mut olivat siten suurimmaksi osaksi 
kaupungeista; kotoisin, kun taas purie
-al ukset,  jotka lukuun nähden 74.3 
(v. 1922: 7ô.a) % olivat maaseudulta' ko- 
toisin, tonirnäärään nähden 599 (v. 1922: 
56.7) % olivat kotoisin kaupungeista.  
Nettotonnia  
Nettoton 
0 
/0 
Luku 
Antal 0 
Nettotonnia 
Nettoton 
o 
/0 
76 722 86.6 162 27.1 11 017 13.4 
lo 525 67.i 48 41.3 5 109 32.7 
56 455 59.o 4571 74.3 37750 40.1 
174 155 59.t 1 386 38.11 116 454 40.1 
317 857 G5.t 2 1153, 41.4[ 171 23O 35.0 
Aug- och motorfartygen samt pråmar-
na hörde sålunda I övervägande. grad 
 hemma i städerna, medan sege'lfartygen 
som ifrâga om antalet till 74.3 (år 1922: 
75.r % tillhörde landsbygden, med av-
seende å tonitalet till 59.9 (år 1i922: 56.7) % 
 tillhörde. städerna. 
llöyryalnksia 
Augfartyg 
Nettotomiia 
Moottorialuksia 
Motorfartyg 
Porjealuksia 
Segelfartyg 
- Proomuja 
Prdmar 
Yhtcensü 
Summa 
lettotonnia Nettotonnia Nettotonnia Nettotonnia 
Nettoton Nettoton NettotOn Nottoton Nettoton 
35 171 292 7479 5485 48427 Helsinki - Helsingfors ............ 
Turku - 	Åbo .................... 5 535 1 835 5 516 2 632 15 518 
5 389 1 376 2 402 46 065 55 232 
Maarianhamina - Mariehamn 71 741 20 287 21 099 
Wupuri - Wiborg .................. 
Uusikaupunki - N stad 2 743 321 11 048 772 14 884 
Savonlinna - Nyslott 	............. 10 088 - - 16 280 26 368 
Rauma - Ranino ................ 1 367 1 197 3649 5667 11 880 
Sortavala 	Sordavala 980 77 - 22 958 24 015 
63 - 185 13456 13 704 Salmi - 	Salmis 	................... 
Lappee - Lappvesi 	.............. I 	 432 - - 10 150 10 582  
Kaupungeista on ensi sijalla Wiipuri, 
jonka tonnisto 0Th 111.3 % koko tonnistosta, 
 kun Helsi ngi nI vastaa  va suhd:eluku on
9.o %. Kun kuitenkin Wiipurin tonllis-
tosta on 8t.4 % proomuja5 vastaavan 
Av städerna intager Wiborg främsta 
rummet med 11.3 % av totala tonnaget, 
medan motsvarande procenttal för Hel-
singfors stannar vid 9.9 %. Då likväl icke 
mindre än 83.4 % av det i Wiborg hem- 
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sulideluvun Helsingissä ollessa ainoas-
taan 1(1.3 %, on selvää, että Helsingin 
 .kauppa.laivastolla,  on oleellisesti suu  - 
rempi merkity& Jos otetaan vain  höyry. 
 ja  moottorialukset huomioon. om järjes-
tys seuraava: Helsinki, Turku, Wiipuri, 
 ja  Uusikaupunki. Jos todellinen toin i -
 määrä otetaan  huomi'oon tulee S a von-
linna heti Helsingin jälkeen, mutta kun 
 sen  koneella kulkeva tonnisto suurim-
maksi osaksi käsittää pu'isia. koneella 
 kuikevia. proomuja.  vähenee sen merki-
tys. 
Suuri nt a purj!ea lustonmistoa edu st ra 
 Ma aria  uha mina ja Uusikaupunki. Maj - 
nit.us:ta kandesta. kaupungista. kotoisin 
olevat purjealukset ovat todella syvän- 
veden- ja valtameripurjealuksia, kuten 
ei samassa määrin ole asianlaita muilla 
edellä mainituilla paikkakunnilla.  
Kauppalaivastoon kuuluvat alukset 
jakautuivat eri suuruusryhrniin sillä ta-
valla. kuin seuraava taulu näyttää: 
miahöranide tonnaget hänför sig till pråm-
tonnaget, medan motsva rande proceitta1 
 för  Heisingifors endast stiger till 11.3 %,
 är  det uppenbart. aitt Helsingfors han
-del)sflotta  är av väsentligen större bety-
delse. Tages endiais,t ång- 'och rnot.o.rfar
-tygen i  betrakitande ställer sig ordnings-
följden sålunda: Helsingfors. Åbo, Wi-
borg och Nystad. Visserligen kommer 
 Nyslot.t  I fråga om det faktiska tontalet 
 narmast  i följd efter Helisiugfors, men
då dess mas'kin'drivna tonnage till över-
vägande del omfattar maskindrivna trä-
pråmar, reduceras betydelsen av 
sam ni a. 
Dc största sege1jfioittarna representeras 
av Mariehamn och Nystad. Det I ovan-
nämnda. tvenne städer hemmalhörande 
segelfartygstonnaget hänför sig jämväl 
 esäntligen  till djupvatten- eller ocean-
seglare, vilket icke i samma utstr äci-
ning är faltet rörande övriga anförda 
orter. 
För åskådliggörande av handelsflot-
tans fördelning på olika dräkt ighets-
grupper meddelas följande tabell:  
Höyryaluksia - Anglartyg  Luku - Antal Nettotonnia - Nettoton 
19— 199 nettotorinia - nettoton 536 44 676 
200— 499 	 ,, 	 ,, 24 8067 
500— 999 	 ,, 	 ,, 24 16089 
1000-4999 	 ,, 	 ,, 9 10574 
2000 ja yli - och däröver .............. 5 12233 
Yhteensä - Summa 598 88639 
Moottorialuksia - Motorfartyg  Luku - Antal Nettotonnia - Nettoton 
19-199 nettotonnia - nettoton ......... 87 6 547 
200-49t) 	 ,, 	 ,, 26 71,32 
500 ja yli - ooh däröver 	.............. 3 1 955 
Yhteensä - Summa 116 il5t 634 
Purjealuksia - Segelfartyg Luku - Antal Nettotonnia - Nettoton  
19— 199 nettotonnia - nettoton  534 2)7 91)1 
200— 499 	 ,, 	 ',, 44 13342 
500— 999 	 ,, 	 ,, 13 901 
1000-1999 	 ,, 	 ,, 16 25025 
2 000 ja yli - och däröver .............. 8 18 876 
Yhteensä - Summa 615 94205 
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Proornuja - Prårnar 	 Luku - Antal 	Nettotonnia - 	Nettoton 
	
19-199 netlotonnia - nettoton.......... 3507 232 072 
200-499 	,, 	 74 	 25406 
500 ja yii - och däröver ................ '52 30 131 
Yhteensä - Summa 	3 633 	 290 009 
Suurin luku- ja tonnimiikril höyiy 
 aluksia  on ollut siuruusryhmässä 19--
1i99. Sama on aianlaita myöskin proc-
murythmässä. Moottorialukset sitäva.-
tOFu. kuuluvat tonniimäärä:iju nähden suu-
rFinfllaksi 'osaksi suuruu:sryhimthn  200-
4'9J. Purjealuksiini nähden on huoma t-
tava, että vaikka suuruii'sryhmässä 1 000 
--1 999 niiden luku oli vain 16 eli 2.o 
(v. 1922: 3.2) % koko pu;rjeiaivastosta, oli 
tämän ryhmän vetomääirä kuitenkin 
 23 025  nettotonnia eli 26.2 (v. 1922: 33.$) % 
pu'rjea lust en yht een 1 asketust a vetom ä - 
riistii. 
Rukennusaineeseea ja ikään nähden 
jakautuivat kaupp.a.laivastoon kuuluvat 
alukset seuraavasti:  
Det största antalet och tonitalet ång-
fartyg återfinnes inom driiktigiietsgrup
-pen 1'9—i199.  Det samma är jämväil för-
liållandet inom pråmarnas grupp.  Motor-
fartygen up1)visa däremot det största 
tontalet inom gruppen 201)-499 nettotori 
niiita nde fartyg Vad segeifa rtygen an-
går, är det att märka, att ehuru antalet 
segeif art yg inom d räktighetsgruppen  
1 000—i 999 utgjorde endast 16 eller 2.o 
(år 1th2: 3. % av samtliga -segelfartyg, 
denna grupp dock uppvisar ett tonnage 
 av  25025 nettoto'n eller 26.n (år 1922: 
33.$) % av segeifar:tygens sammanlagda 
onnoge. 
Med avseende å byggnadsmaterial och 
ålder fördelade sig handeisilot tan så-
lunda: 
Teräs tai rauta Puu - Trä Yhteensä - Summa 5tal eller järn 
- Luku Nettotonnia Luku 	Nettotonnia Luku Nettotonnia 
Antal Nettotun Antal Nettoton Antal 	Nettoton 
a1'e 
 20 v. 
IT öyiyaluksia 	under 20 år 	i 185 29249 243 25619 428 I 	54868 
Angfartyg 	20 v. tai yli 
20 år el. dSröverl  159 32315 11 1456 170 	33771 
344 61564 254 27075 598 I 88639 
(aIle2Ov. 	k 11 1 241 97 13 155 108 14 396 Moottorialuksia 	under 20 år 
MotorIartyg 	20 v. tai yli 8 1238 8 1238 20 år ei. däröver I  - - I ____________ 
11 1241 105 14393 116 15634 
(alle 20 v. 7 925 376 30 680 380 38605 Purjealuksia 	under 20 år 	1 
Segelfartyg 	20 v. tai yli I  2Oårel.däröverl  27 39531 208 16069 235 55600 
47456 584 46749 615 94205 
Ialle  20 v. Proomuja 	under 20 år 56 5597 3 246 264 516 3 302 270 113 
Pråmar 20 v. tai yli 
20 år el. däröver 29 3 455 302 17041 331 20496 
85 9052 3548 281557 3633 290609 
(alle 20 v. 
Yhteensä 	l under 20 år 256 44 012 3 962 333 970 4218 377 982 
Summa 20 v. tai yli 215 75301 529 35804 744 111 105 20 år el. däröver I  ________ ___________ 
Raikkiaan - 	I allt 471 119 313 TT 369 774 4 962 489 087 
Merenkulku V. 1923. 	 3 
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Koko kauppa laivaston alli sten luku-
määrästä muodostivat puualukset siten 
 90.5 (v. 1922: 89.7) %  ja vetomäärästä 75.;
(v. 1922: 76.$)i %. Jos otetaan huomioon 
 vain purjealukset,  edustivat .puualukset
ln kumäärältäiin tässä ryhmässä 95.o 
ft. 1922: 95.$) . % ja vetomääriilthän 4t) 
ft. 1922: 55.4) % koko purjelaivastosta. 
Vetomäärään katsottuna ovat siis rauta-
purjealukset jonkun verran 1isäänty•nee 
puualuksien kustannuksella. 
Höyryalusten ryhmässä voittivat rau-
ta- taikka teriisal ukset puualnkset sekä 
luku- että vetomäärään nähden, kun 
taas moottorialusten ryhmässä puualuk
-set  muodostivat enemmistön. Proomujen 
ryihmässä oli rauta- taikka teräsproo
-maja  aivan mitätön määrä. 
Miten alukset yksinomaan ikää asä 
nähden jakautuivat eri ryhmille, käy sel-
vill I? seuraavasta yhdiste1mäst  ii: 
Efter fartygsanitalet sett, utgjorde trä-
fartygen sålunda 90.s (år 1922: 89.7) % 
 och efter dräktigheten  75.o (år 1922:
7G. s) % av hela handeisfiottan. Pages 
 endast segelfartygen i betraktande rep-
resenterade trä fartygens antal ino.m 
denna grupp 95..o (är 1922: 95.$) % och 
dräktighet 49.; (år 1922: 55.4) % av hela 
antalet. Med avseende å tontalet ha se-
gelfartygen av jäin sålunda något ökats 
 på  bekostnad av (le av trä. 
moni ångfarty.gens grupp överstego 
järn- eller stålfartygen: rträfartygen så-
väl till antal som tontal, medan inom 
motorfartygens grupp t räfartygen bil-
dade flertalet. in om pråma:rna  s grupp 
utgjorde de av järn- eller stål tillverkade 
ett ringa fåtal. 
Huru förhållandena gestaltade sig en-
bart 'med avseende it fartygens ålder, 
framgår av följande samman ställning: 
Alle 20 v. 	I 	20 V. tai yli 	I 
Under 20 p.r. 20 te eller däröver 	I 
	
I 	Yhteensä 
I Summa Luku 	Nettotonnia I Luku 	Nettotonnia 
Antal 	Nettoton I Antal 	Nettoton I 
Höyryaluksia - Ångfartyg ........ 
Moottorialtiksia 	Motorfartyg 
 Purjealuksia -  Segelfartyg ........ 
Proomtija 	Prámar .............. 
Kaikkiaon - I out, 
0' 
/0 
0/ 
/0 
0/ 
/0 
0/ 
/0 
0/ 
/0 
71.6 61.9 28.4 38.m 100.0 	100.0 
93.1 92.0 6.9 8.o 100.0 	100.0 
61.7 40.9 38.3 59.i 100.0 	100.0 
90.9 92.9 9.i 7.1 100.0 	100.0 
85.0 78.7 15.0 21.3 100.0 	100.0 
Yhdistelmästä selviää, että 85.0 ft. 1922 
84.$) % vuoden 1923 lopussa olvasta 
alusten koko lukurnäärästä kuului 
viimeiseen kaksikymmenvuotisjaksoori. 
Kauppalaivaston koko nettovetomäärästii 
 nämä alukset muodostivat  78.7 (v. 1W22:
77.$) %. 
Alusten keskimääräinen vet om äärä, 
laskettuna nettovetomiiliriistä ja jact
-tuna  rakennu saineen ja ijän mukaan, 
selviää seuraavista luvuista:  
Ur sammanställningen framgår, att 
 85.0 (år 1922: 84.$) %  av hela antalet vid
 1923  års slut befintliga fartyg tillhörde 
senaste tjugnårsperiod. Ur dräktighets- 
synpunkt utgjorde dessa fartyg 78.7 (år 
1922: 77.$) % av ha.ndelsilottans samman-
lagda nettotonnage. 
Rörande fartygens medeidräktighet, 
räknat efter nettotonnage, och med för-
delnhig efter byggnadsmaterial och ålder, 
lämnas följande uppgifter: 
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Teräs tai rauta Puu - Tre 	Yhteensa - Summa Stål eller Jam 
21) v. tai yli 	 20 v. tai yli 	 20 v. tai yli  ikädu katsc alle 20 V. 	 alle 20 v. 	 alle 20 v. 	 matta 20 år eller 20 år eller 20 år eller under 20 år  dår&ver  under 20 år  däröver  under 20 är  däröver 	oavsett - 	_______ _________ 	 ålder 
Iettoton Nettoton I Nettoton Nettoton  
Hhiyryaluksia - Åligfartyg 158 203 105 132 128 198 148 
Moottorialtiksia - Motorfartyg 122 - 135 154 133 154 134 
Purjealuksia 	Segelfartyg 1 981 1 093 81 77 101 236 163 
Prooinuja 	Pråniar 99 lit) 81 56 81 62 80 
Kaikkiaan - I allt] 171 	350 85 67 89 140 98 
Viiriieiseen kaksikyn'rmenvuotiskauteen 
 kuuluvien höyry-, moottori-  ja purje-
alusten keskimääräinen vetomäärä oli 
siten pienempi kuin aikaisempana ajan-
jaksona. Selvityksensä saa tämä seikka 
siitä, että suuremmat ja arvokkaammat 
alukset ovat käyt.iinnssä pidemmän 
ajan Päinvastaista suhdetta osoittivat 
proomut. 
Ka'uppala ivas-ton roha-(lrvo oli varus-
luja in antamien tietojn mukaan käslitel-
lävänä olevan vuoden lopussa  495,693,354 
 mk. Vuoden  192 lopussa oli vastaava
raha-arvo '54O.520.ti3 mk. Arvonvähen-
ny's teki siten edelliseen vuoteen verraten 
noin 45 miljoonaa mk. Tämä väheimys 
koskee kaikkia alusryhmiii,  l-ukuiinotta-
-matta proomu-ja, jotka os'o'i't:tavat noin  
1.5 miljoonan markan arvonlisäystä ja 
 on- se  seurauksena yleisestä ton'riston
hintojen laskusta. joka oli havaittaviäda 
käsitel täväniä olevana vuolina Kauppa-
laivaston raha-arvo sitten vuoden 191S 
 käy selville seuraavasta. laulusta: 
Ang-, motor- oli segellartygens, vilka 
tillhörde senaste tjnguårsperiod, genom-
snittstonnage var såhmda niindre än un-
der den tidigare perioden. Förklaringen 
härtill ligger i att de större och värde-
fullare fartygen äro längre tid i bruk. 
Ett motsatt förhållanden visar sig i 
fråga om pråmarna.  
ha ndeksiflot'tans värde utgjorde' enligt 
 v  redarna meddelade- uppgifter vid re-
dogörelseåiets utgång 495 603 354 ink. 
 År  1922 steg motsvarande värde till
510 50 023 mk. Värd eminskmiuge'n ut-
gjorde sälunda i förhållande ti-Il före-
gående år c. 45 m.il. mk. Värdeminsk-
nm -ge-n, sam hänför sig till samtliga far-
tygsgrupper med undantag av pr'åmarna, 
som uppte Ciii värdeöknling av e. 1 /z  milj. 
 mk., hör tillskrivas det' allmänna prisia'i  
å tonnage  som pedogörelseåre't gjord' sig 
gällande. Ha.ndelsflottans värde sedan 
. 1918 framgår ur följande samman-
ställning.  
1023 	 1922 	 1921 	 1920 	1919 	 1918 
5mk. - Fmk. Sink. - nk. Smk. - Fmk. I Sink. - Fmk. Smk. - Fmk. 5mk. - Fmk. 
342 273 366 386 306 953 329 694 475 301 886 957 219411 755 153 144 652 
48462 600 	50732 500 	61 915 100' 73265 173 	71183340' 53380 056 
104 957 388 1(3 480 570] 86 136322 	82 740 232 	51 646 150 	43 008 444 
495 693 354 540 520 023, 477 7-15 897 457 892 362 342 241 245 249 533 152 
Konella kulkevia aluksia—' 
Maskin drivna fartyg.. 
Pur jealuksia - Segelfartyg 
 Proomuja -- Prårnar 
Smk. - Fmk. 
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'Kauppa laivaston raha-arvo kutakin 
nettorekiste.i4tonniia kohti teki Li 0i74 mk. 
Tämä. keskimiläräinen arvo on kuitenkin 
harhaanv'iepä osaksi senvuoksi, että 
liöyry- ja moottorialusten keskiinääräi
-ii en  arvo ne'ttotonnia kohti huoma tIa-
vassa määrin eroaa bruttoton:nia kohti 
lasketusta arvosta, joka las:kntapa olisi 
oikeamipi. Osaksi proomut, jotka muo-
dostavat. 50.i % koko tonnistosta ja joi- 
tien ies'kiarvo nettotoninia kohti oli 64 
 mk., mikä arvo- likimääriii vastaa  brutto-
onni a kohti laskettua arvoa, 'koska eroi
-tas b'r'utto.- ja nettovetomäärän  välillä
proornuihin nähden suurini piirtein kat-
soen on verraten pieni, aFenta vat koko 
kauppa1aivastoon nähden keskiarvoa. 
Jollei proomuja oteta lukuun, oli keski-
arvo nettotonniia koihti 2074 ink. Höyry- 
ja moottori- sekä puirjea lusten 'keskiarvo 
Ilettotonnia kohti teki vast. 30i14 ja 580 
 mk. 
Vaikka koneella kuJkevat alukset edus-
tivat va iii 21.a % koko meidän tonnisfos-
tamino, oli näiden a lusten 'raha -a ivo ku i-
teiit'mu 69.1 (v. 1922: 71.i) % kauppalai-
vaston koko arvosta. 
Tähän liitetty taulu niiyttiä, 'kuinka 
suuret olivat kau.ppalaivaston kiinnityk-
set. 
Det redovisade värdet för handeFsrfio - 
 tan utgjoide per  nettoton 1074 mk. ifrå 
gavarande medelvärde är dock miss-
visande dels därigenom, att medelviirdet 
för ång- och motorfartygen heräkna i)r 
nettoton, i väsentlig man avviker från 
 den  beräkning per bruttoton som vore
 den  egentliga. Dels åter iedpressa iii å-
mama, vilka utgjorde 50.i % av det to-
tala redovisade tonnaget ooh vilkas me-
delvärde per nettoton' steg till 384 mk. 
 vilket värde i det riä'rmaste kan anses 
motsvara beräkningen per bruttoton, då 
 skillnaden mellan netto- och bruttodiräk-
tigheten i frltga om pråmar i stort s'ett 
 är  mindre ve's'äntlig, inedelvärdet löi
handeis:flottnn i dess helhet, Medräknas 
icke pråma:rna utgjorde medelvilridet per 
iiettotcii: 2074 mk. Medel:viirdet. per netto-
ton löi ång- och hotar- saint segelfarty-
gen utgjorde resp. 0i4 mk och 580 'mk. 
O'aktat 'de maskindrivna fartygen re-
presenterade endast 21.3 % av hela våi"t 
ne.ttotorinage, utgjorde dock dessa artygs 
värde icke mindre än 69.1  (år  1922 : 
 71.i }  av llandels'flottalls totala värde. 
Nedanst.åend'e tablå utvisar till vilka 
belopp handelsflottan var 'i'ntecknad. 
HöyryaIukia Moottorialuksia Purjealukala Proornuja Yliteensit 
Angfartyg Motorfartyg Segelfartyg Pthmar Summa 
Luku 	Sink. Luku 	Sink. Luku 	Sink. Luku 	Sink. Luku 	Sink. 
Antal 	Fink Antal 	Fink. Antal 	Fmk. Antal 	Fmk. Antal 	Fink 
Vuoden aiussa —Vid årets - ________ ______________  
början 	 7331 232 000 24 196950001 24 8 220 850 76 2 998 2001 19762 146 050  
Vähennykset —Minskning 	12 24600001 2 	430 0001 6 	579 0001  4 114 0001 24 3583000 
Liskykset - Ökning ..... 17 	23500001 4 	810 0001 4 	529000! 46 2371 5001 7l 	8060500 
Vuoden lopussa-Vid årets 
slut 	................. 7831122000 2620075000 22 	8170850 118 5255700 24464623550  
Voidaan siis huomata noin  2.5) miljoo-
nan markan lisäys ja kohdistuu tärnä 
oleellisesti p roomnuihin. Kun proomu 
melkein kokoaa an kuuluvat suurille 
puutava ra yht iöille, voineen puheena ole- 
Eu ökning av c. 2 /2  milj, mk kan så-
lunda iakttagas och 1hänförde sig denna 
vesäntligen till pråmarna. Då prårnarna 
till övervägande del ägas av stora trä-
varubolag, torde ifrågavarande stegring 
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van lisäyksen katsoa etupäässä johtuvan 
sii tä, että proornuien' kul nnityksiä on 
 ni. rn.  käytetty et umaiksujen pankkit a-
kaiiksi1 le. vakuudeksi. 
Kauppalaivastori kä.?jttämisestä puut -
tuvati tiedot 2:40 (vuonna 1:922: 164) aI:uk-
sesta eli 4.8 %. yhteensä 27662 (vuonnia 
1t2 2i3 tonnista, joista 43 höyry- ja 
moottorialuksia. 112 purjeahiksia sekä 85 
proolmua. Niistä 4 722 afuksesta, veto- 
määrältään' 461 4125 reklsteritonnia, joista 
 va ru¼staja  t ovat tietoja antaneet • on kaup-
paineren'kulkuun käytetty 4465 alusta. 
vet.omääräl tilän 430 486 ne.ttoton:nia. Sej-
somassa ou ollut 257 alusta. vetomäiiräl-
tään 30 579 nettotonnia, siitä. 3 3-10 tonnia 
kon'eella kuikevia aluksia, 6 130 tonnia 
purjealuksia sekä 24 109 tonnia p'roo 
muja Alempana esitetään taulu siitä. 
missä liikenteessä kauppalaivasto on 
 vuonna  192:3 työskennellyt: 
Suomen sat.ajnain väÅillä -- Mellan I jaska 
hamnar............................ 491 
Suomen 	ja 	ulkomaan 	vit1ilI 	- Mellan 
Finland och utlandet 	............... 
Ulkomaan satamain vSlillS - Mellan ut!  
140 
ländska hamnar ..................... 2 
633 
Seisoneet - Upplagda 38 
- I nlIf 171 
\Te tioii jä r.jjä n  nähden ulottui 36.2 (v. 
1922: 342) % koneella kulkevien aluksien 
matkoista kotimaan satarnaill välillä sekä 
muu 'osa, hakunniot tamatta 2 alusta veto- 
määrältään 4 946 tonnia, jotka ovat kulke-
neet yksinomaan ulkomaan satarnain vä-
lillä, Suomen ja ulkomaan satamain 
välillä. Sitä vastoin oli purjealusten ye-
tomäärästä; 46.i (v. 1922: 39.2) % liiken-
teessä yksinomaan ulkomaan satamien 
välillä. Seisonassa oli kaikkiaan 6.6 % 
 koko tonniist'os'ta,  josta 3.2 (v. 1922: 9.$): %
 koneella  k ulkevien a lusten koko veto-
delvis böra tillskrivas den omständighe-
ten, att ifrågavarande inteckningar ta-
gits som sälkerliet för av bankerna be-
viljad kredit. 
Arigåenide använda ingen av handels-
flottan saknas uppgifter om 240 (år 1922: 
164) fartyg eller 4.s % med ett nettoton- 
ii age om 27 66'2 (år 1922: 23 5:36) ton. 
 därav  43 ång- och motorfartyg, 112 seg-
l:are samt 85 prå:mar. Av de 4722 fartyg 
om 461 425 ton angående vilka uppgifter 
av iedarna föreligga, ha i h:andelsjöfart 
använts inalles 4 465 om 430 486 nettoton. 
Upplagda hn legat 257 fartyg om 30579 
 nettoton, därav  3 34P ton maskindrivna
fartyg, 6 130 ton segelfartyg samt 21 109 
ton pråmtonnage. Nedan meddelas en 
 tablå över  den art av sjöfart handelsfl:ot -
tan under år 1923 idkat: 
Proomuja 	Yhteensä 
PrAinar Summa 
Luku Nettotonnia Luku Nettotoimia 
 Antal  I  Nettoton Antal Ncttoton 
36 7111 2621 	10 
	3373 2512754126 298324 
599)41 1741 	31 
	4 	675 318 	91 918 
4 946! 191 	35 	- 	-- 	21 	40604 
33771 251950144651 430846 
33401 48I 	6 1301 171 	211091 257 	30 
4 901! 503[ 	83 46513 5481 273 059J4 7221 461 
1Jr tonnagesynpunkt sett sträckte sig 
 36.2 (år 1922: 34.2) %  av de rnaskind rivna
fartygens färder mellan inrikes hamnar 
samt återstoden med undantag av 2 far-
tyg om sammanlagt 4946 ton, som gått 
enbart mdl an u tliiudska hamnar, mellan 
 Finland  och utlandet. Däremot var icke
niiiidi'@ än 46.i (år 19:22: 39.2) % av segel- 
fartygstonnaget i trafik enbart mellan 
utländska hamnar. Upplagt -var inalles  
Go % av totala .tonnaget, därav 3.2 (år 
1922: 9.$) % av det rnaskinid'rivna tonna-
get, 7.i (år 1922: 35): % av segelfartygs- 
ijoneejia KII1XV1L 	Purjealuksia aluksia 
Maskindrivna fartyg 	'ege!fartyg 
Luku Nettotonnia Luku Nettoton 
Antal Nettoton  Antal Nettotc 
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niäiiräistä. 7.i (v. 19r22: 35 % purjealusten 
vetomää.rästii ja 7. (v. 1922: 10.4) % 
Ijroomuien vetomäärästä..  
Tauluissa. 5-9 annetaan tietoja kaupa-
laivaston aimsaitsemi'sta bruttorandeistq 
varustajain ant aniain tietojen mukaan. 
Puheena olevat bru ttotwlot. jotka käsit-
tävät tavara-, matkustaja-, postinikule
-tas-. hinaus-  sekä aikavah
-tu u'srand  it, iiousii vat 357.4 miljoonaan 
markkaan. Vastaavat, tulot vuonna 11922 
 olivat  37'5.i miljoonaa markkaa. Vähen-
nys on siten 5.7 %. 
Ni in kuin taulu 7 ta rkemni in osoittaa, 
 on  vähennys a i licut u nut. yksi n!omaan
Suomen ja ulkomaan välisestä liiken-
teestä. Jos tarkastna tilaa kansainvälis-
ten .raht ima rkkinain taustaa vastaan 
(ka irsainviilinen raId i-ind'c'ksi oli vuonna 
 1922  keskimäärin 122, mutta vuonna
 1923 111). mei'ki.tsemiillä  vuoden 1913 kes-
kiiiiäärii.iset randit 1O4J:lla), ja ottaa 'huo-
mioo-n seikan, että liikenne uomen' ja 
 ulkomaiden välillä  on vähentynyt 105 tu-
hannesta 91 tuhanteen iiet'to'tonniin. näyt-
täiri ralititulojen vähe.nnys selitettävältil. 
Seii sijaan ovat rahtitulot yksinomaan 
ulkomaan sa tamain välisestä liikenteestä 
suurin piirtein katsoen pysyneet samoina 
kuin vuonna 1922 eli 48.s miljoonaa mark-
kaiia, seikka jonka osin selittää se, että 
täissii liikenteessä oleva tonnisto on Ii-
sääntyniyt 6 tuhannesta 40 tuhanteen 
 net tot onini in.  
Eri rrahtilajille jakuantuivat. tulot seu-
raavasti: 
tonnaget. samt 7r (år 1922: 10.1) % av 
1)råmarrla.  
I tab. 5-9 läniiias Upgifter om av 
handelsilottan infört.jäinta bruttofrukier  
enligt a;v 'redarna meddelade uppgifter. 
Ifrågava ranide bruttoinkomster. innefat-
ta nd godsf rakt er, passagerare-, post-
beforidrings-, bogserings- och 'bärgnings-, 
samt tidsbefraktningsa vgi fter uppgick 
 till 357.-i  milj, mk. Motsvarande in-
komster år 19r2 utgjorde. 375.i milj.. mk; 
 en  minskning på inemot 5. % har alltså
inträtt. 
Såsom tab. 7 närmare utvisar äIm för 
sig den:na minskning enbart till trafikemi 
 mellan  Finland och utlandet. Sett mot
bakgru.n;den av läget på den internatio-
nella. fra'ktmarknaden. (internationella 
frakt index för år 1922 ii I)pter medelsiff-
ran 122 år 19213 medelsiffran 110, varvid 
 1.913  års medelfrakter satts lika med.  100)
 samt. det förhållandet att det i trafik 
mellan Finland och utlandet insatta ton 
ragel nedgått 'från 105 tusefl till 91 tusen 
nettoton synes fraktm inskningen förklar-
lig. Däremot ha fraktinkonisterna av 
trafiken' enbart mel lan utländsku hain- 
nu r I stort sett förbli vit desamma som 
 år 11922  eller 48.5 milj, mk, något 50fl1
delvis förklaras av att det i ifrågava-
rande traifik insatta 1onnaget. ökats från 
 36  tusen till 40 tusen nettoton. 
På olika slag av frakter fördelade sig 
 in  koin st en sålunda: 
Matkustajain Postin , Hinauksista ja Ajkarahtauksessa 
kuljetuksesta kuljetuksestso 
k U je U 	(0 d peIatuksista 
ausaittuja rahteja Yhteens5 
Passagerar- I'ostbcfordrings- €,odofrakter Bogserings- och Thisbefraktnings- Summa avgifter avgifter härgniugsavgifter avgifter 
1 000 mk 	01 0 1 000 mk 	0/ 1 000 mk 0/ 1 0/10 mk o/ 1 000 mk "/. 1 000 mk 	"/0 
1923.. 	49460 13.a 275 	O.ø 287867 80.6 12833 3.o 6932 1.9 357367 100.ij 
1922 -, 	50414 13.5 202 	0.ø 295 944 78.9 22 920 6.1 5611 1.s 375 091 100.0 
1921 . . 	47383 13.1 183 	0.0 276 221 76.6 30 168 8.4 6806 1.11 360 761 100. 0 1 
1920 . . 	41 074 9.7 177 	0.0 340 170 79.9 29 741 6.9 14 764 3.5 425 926 10(1.0 
1919  .. I 	21 640 7.s 116 	0.0 219 555 79.0 13 202 4.s 23296 8.4 277 8091 100.0  
23 
Verra t essa 	raht ien 	j akaan;tumist.a 
vuonna 1919 ja 1923 huomataan. että mat-
kustajarandit ovat suuresti lisaantyTleet. 
 kun taas  aika.rahtitulot ovat vähenty-
neet. Verrattuna vuoteen  19i2r2 om mat-
kustaja- ja tavararalitien' osuus jonkun 
verran kasvanut, mutta mitään huoma t - 
 ta vampa  a. mmit Os ta. rah'tien jaha a nt u-
misesisa ei ole tapahtunut. 
Suomen ja ulkomaan välisestä 1.1 iken
-teestä  sa a'tn j en' raht jell jaha antum in en 
 eri maille käy selville seuraavasta yli
-distelmästä. 
Vid en järn lörelse mellan fraktiördel-
ningen 1919 och 1923 framträder starkt 
passageraravgrIte.rii'as ökade. .liksorn tids 
belrak ln ingsa vgifte.rn as minskade andel 
i inkoinsternia. Jii.mfärt med  år 1922 har 
I)aSsagera re- och godsifraktermas andel 
något förstärkts mcii ej någon starkare 
förskjutning i fraktfördelningen in4r'ätl.  
De från traifiken mellan Finland och 
utlandet härilutna frakiernas fördelning 
 9å  olika länder frarngmr ur följande 
sa ni mans t äN ni n g. 
Isobritann 
 Tanska  -
 Saksa  - 
 Ruotsi  - 
 Belgia  -
Alan1corna 
 Ranska  -
\'iro - E 
I Muut maa 
1923 1922 1921 1920 1919 
1000 mk 1 000 mk 	0/,, 1 00)) mk 	° 1 00)) mk 	, 1 000 mk 
a - 	Storbritannien 
Danmark ........... 
rysk-land 	........... 
65484 
26 852 
17 389 
16934 
13 223 
42.9 
17.2 
11.2 
10.9 
8.5 
79431 
28884: 
24643 
21 079 
12 693 
42.9 
15.3 
13.! 
11.2 
6.7 
73 939 46.9 
17 266 	10.1) 
15 495 	9.s 
24 152 	15.3 
7003 	4.4 
105 899 	50.3 
21 659 	10.2 
21 047 	9.9 
23987 	11.4 
11102 	Si 
53 787 	51.4 
17 583 	16.8 
6 708 	6.4 
9941 	9.5 
1182 	1.1 
sverige ............. 
Belgien ............. 
I Nederlä.nderna 
Frankrike 
tiand 	.............. 
- -  (ivriga binder 
5339 
4920 
2 958 
2178 
3.s 
3.2 
1.s 
6 587 
5667 
3 731 
5615 
3.s 
3M 
1.9 
- 
5 921 	3.8 
5964 	3.8 
2877 	1.s 
4874 	- 
3985 	1.8 
1 517 	0.7 
1 814 	0.9 
19G31 
4 707 	4.5 
2394 	2.3 
1 999 	1.9 
6417 
Yhteensii 	Summa 	15507 188 360 100.01 157 491 100.01 210 64fl11(il.oI 104 718 100.0  
Kuten vuonna 1922 	myöskin vuonna  
1923 kaikista bruttora:hdeista 42.2 % tul-
lut iso-Britannian liik en tees tä. Yleensä 
ei mitään. mainiittavampaa muutosta 4)10- 
suhteissa edelliseen vuoteen verraten ole 
tapahtunut. 
Purjehdusajan pituudesta saadaan tie-
toja taulusta 10. Tästä käy selville, että. 
 58..i (v. 11922: 48.i) %  koneella kulke-
vasta tonmistosta., joka 011 'liikermöi
-nyt Suomen  ja ulkomaan välillä, on ollu  
liikenteessä koko vuoden. Pil rjealuston-
nistosta, joka on liikennöin yt yksinomaan 
ulkomaan satamain välillä, on 55.4 (v 
1922: 91.2) % purjhtin'ut vuoden ympäri. 
Sitä vastoin on ainoastaan 10.9 (v. 1922: 
13.9) % puvjea;lustonnistost.a, joka on' lii-
kennöinyt Suomen ja ulkomaiden välillä, 
helposti selitettävistå syistä, purjelitinut 
 vuoden ympäri. 
Miehitys niissä aluksissa, joista on tie-
toja saatu, on ollut seuraava:  
Liksom år 1922 hänför sig även 1923 
42.2 % av hela inkomsten till Storbritan-
11 len,. Overhii vud ia r någon iiiiiii a vii vd 
färskjutni'ng i förhållande till föregående 
 år  icke inträtt. 
Angaende seglationstidens längd redo-
göres I tabell 10. Ur densamma framgår 
att 58.3 (år 1922: 38.i) % av det maski'n-
drivna tonnage, som varit iils!utt fart 
 mellan  Finland och utlandet, varit i
gång året om. Av segelfartygstonnaget, 
som enbart gått mellan utländska ham-
mar, har 55.4 (år 1922: 91.2) % seglat hela 
åreL Däremot bar endast 10.o (år 1922: 
13.o) %  av segelfartygstonnaget, sam va-
rit insatt i trafik mellan  Finland och ut -
landet, såsom lätt förklarligt är, seglat 
året om. 
Benuinningen ii de fartyg, angående 
vilka ii ppgi ftei föreligga, uppgick tU  1: 
Koneella kulke- 
via aluksia Purjealuksia Proomuja Yhteensä 
Maskindrivna Segelfartyg Pråmar Summa 
fartyg 
Päälliköitä - Befälhavare .............. (119 448 - 1 067 
Periimiohiä - Styrmän 	................ 0115 2123 - 838 
Kone mestareita 	ja 	konee.nhoitaj ia 
IIaskinmäs.tare och maskinskötare ....  730 - - 730 
Länimittäjiä. ja muuta henkilökuntaa - 
Eldare och övrig maskinpersonal ...... 1 166 - - li 166 
Muuta kansi'miehistöä - Övrig däeks 
personal 	............................... 1 731 1 347 3 2t19 6 297 
Muuta henkilökuntaa - Övrig personal: 
miehiä 	manlig 	.................... 182 38 - 170 
naisia - kvinnlig 	.................... 760 2i1 - 781 
Yhteensä 	Summa 5753 20(17 3219 11049 
Vuonna - År 1922 	0 148 2 060 3 062 lii 269 
- 	 ,, 	19121 	6612 21 144 2 677 11483 
1920 	6 696 2 447 3038 12 175 
- 	1919 	5131 1853 2276 9260 
- 	1918 	4254 1470 2037 7767 
Väestön jatkuva väheanys sitten vuo-  En fortsatt minskning av inanskapets 
den 1920 voidaan siten todeta. 	 numeriir sedan 	r 1920 	kan sålunda 
k oiistatie ras. 
Rsuiné. 
La marine marehaiide de ln Finlande. 
qui coinprend des navires d'un jaugeage 
de 19 tonneaux nets au moms. empl.oyés 
pour le transport. de marchandises ou de 
voyageurs, se composait a la fin du' 
l'aniiée 1923 du mombre suivant 
Pai rapport aux lieux d'origine les 
 navires  de la flotte niaic.Iianidie, cornptée:s
 par tonneaux. étaien't pour 65 % origi-
ilaires des villes. 
Par rapport au tonnage ln inn rifle 
mareliande se répartissait Comme suit: 
Nonthre 
TOnfle1IIX 
nets 
Noinbr 	
Tonnesux 
nets 
Vapeuriis 	............... 598 88 (3) Na vices de 1919t) tom- 
Nayires a inoteur ......116 15034 icaux 	nets 	..........406-1 	30iS20J 
Voiliers 	............... 615 94 295 Navires de 200-499 toii- 
Chalands 	.............. 3633 290609 neaux nets 	..........iOS 	50947 
N a vi res de 500 tonneu x Total 	4 9b2 469 08i et 	ati-idessus 	........130 	123 934 
Au cours de l'ann&e la maaliin mar- Total 	4939 	489 (XS7 
cihande a suibit l:es changernontis suivants: 
Le 	tonnage moyen des valpeurs était 
de 148. des navires a moteur de 135 et des 
Thm'tiiuti.oa: - navires a. voiles de laO lonneaux net. 
Nonibre 
.1 onneaux 
nets Les notices sur la. 	vaieur des ilavire's 
Navires 	péris 	............ 3 427 de la marine rnarehnjide 	len as courses,  
vendus 	u l'étran- leu es 	firets 	ii'flt5 	et 	leurs 	équ lipages 	se 
ger 	.................... 16 12 947 roncleii:t sur les informations, que les ar - 
Par réconstruction ou re- niateurs sent 	obligés de donner cha.qiie 
jaugeage................ 43 4 059 amnée. 	D 	telics 	informations 	ont été 
Navires 	condamnés 	Ou dorinées cii 1923 eomcerniant 4 722 navires 
demolis 	................ 199 20096 d'uni tonnage tctal de 401495 tonineaux 
Total 	2fil 37 5'29 nets. 	Seln 	ces informations la 	valeur 
de la. flotte marchande était h la fin de 
Aeeroissemeat: i'aiinée de 495 093 3.54 	mares 	fi.n'nos, 	la- 
Toni,eatix qu;elle 	sonime, 	répartie 	sur 	les 	divers 
ioinbre ilets groippe's d.c uavires, se divisait 	comme 
Par nouvelle construction suit 
en Fimilaude ............344 20 418 Valeur Fink. 
Par aequis ide ]'étranger 	14 19035 Navires a force motrice .... 	342 273 366 
Par reconstruction ou re- Voiliers 	.................... 484'626U0 
jaugeage ................ 1614 Chalaiids 	................... 1104957388 
Tot i1 	33S 47067 Total 	495 093 354 
Merenkulku v. 1923. 4 
2(3 
Au eours de i'antnée 4465 navires, 
comprenaut 430 846 tonneaux nets, étai-
ent en service., tandis que 257 navires, 
comprennt 30579 tonn.e'aux, él:aient dé-
sarmés. 
339 des navires. qui étaieiit en service 
et eomrenaienit 132 522 tonneaux nets, 
exerçaient hi navigation internationale  
et 4 126 navires de 298 324 tonneaux nets, 
la navigation intérieure. 
Les équipages comprenai8nrt ii 049 per-
son nes dont 781 femmes-serva utes.  
Les frets bruts de 1a marine nianchande 
finlandaise se montuient en 1923 a 
357 367 731 mares fimiois (voir table 7). 
TAULUSTO 
TABELLER  
TABLEAUX  
ilerenkulku V. I 93. 
2 
Taulu 1. 	Kauppalaivastooti kuuluvat 19 nettorekisteritoiiniii suu- 
Tab. 1. 	ilandeisfiottans fartyg om 19 nettoregister - 
Tabi. 	1. 	Navires de la marine mareltande finlandaise jauqeant 
Ilöyryaluksia - Anglartyg Moottorialuksia - Motoriartyg 
Vapeurs .Nizvires a moteur 
Rauta ja t,eräs 
Järn och stal 
.. Puu 	Tra 
Rauta ja ter8s 
Järn och ste.! Puu - Tra 
Pr et aejer Bois Per et acier - 	Bois 
3 3 	a 3 3 
Eo :  o 
2e 
o 
I II I1r 
I uo .4 	aZa .e 	uZn e a a a a Z. 
1 3 	4 7 	8 
Vuoden alussa -- Vid årets början  
Au début 	de 	l'annee 	................ 380 	61 502 257 	26 595 11 1 181 114 	15 794 
Vähennys: - Minskning: - Diminution: 
2 haaksirikkoutuneet - genom förolyc- 
kande - navires péris 	............ 1 	3---- -- - - 1 	19') 
3 ulkomaalle.myvdyt - genom övergång I 
till utlandet - navires vendusd l'étran- 
ger 	............................... . ;: 	277 - 	 - 1 48 1. 
4 uudestaan rakennetut tai iuitatut - 
genom förbyggnad eller ommätning 
- par reconstruction ou rejaugeage..  351 	1 637 3 	214 - 31i - I 	 207 
5 hylyksi tuomitut tai poistetut - genom 
kondemnering eller slopning - navi- 
res condainnés ou demolis 11, 	66 13 	1 244 1 2tt. 14 	1 710 
6 Yhteensä 	Summa - 	Total 53 	5 105 16 	1458 2 	104 16 	2135 
Lisäys: - Ökning: - Aecroissement  
7 valtakunnassa rakennetut - genom 
nybyggnad inom riket - par nouvelle 
construction en Finlands 	 .......... 12 	453 13 	1 009 2 	103 7 	687 
8 ulkomailta ostetut - genom förvärv 
från utlandet - par acquis de l'étrang. 5 	4 603. - 	 -- - - 
9 uudestaan rakennetut tai mitatut - 
genom förbyggnad eller ommatning  
par reconstruction ou rejaugeage.. - 	111 - 	69 - 	1 47 
10 Yhteensä -- Summa - Total 17 	5167 13 	1 938 2 	164 7 	734 
ii Vuoden 	lopussa 	Vid årets slut 	-- 
A 	la tin 	de 	l'année 	................ 344 	61564 254 	27075 11 	1 241 105 	1439$ 
ruiset ja sitä suuremmat alukset vuoden 1923 alussa ja lopussa. 
ton och däröver vid början och slutet av  år 1923. 
19 tonneaux nets et au- des,us au début et t'i la /in de lannée 19 
Purjealuksia - Segelfartyg Proornuja - Prárnar Yhteensä - Summa 
Vojljer Chalonds Total 
itautajateräs 
Järn och stål 
.. Puu  -  Ira 
Itautajateräs 
Järn och stål PUU 
.. —Jrd itautajateräs Järn och stål Puu 
.. - Tm itauta,teräsjapuul  jarn, stål  o. trä 
Per et Boss Per 
u 
el amer 
o 
Bcni, Per et amer 
0 
Boss 
'0 
ler, amer 
. 
et boss 
I 
e 
o 	 o 
I I $ I I 2 r r i i i 
9 	10 11 12 13 14 13 16 17 18 19 20 21 22 
27 	40 938 606' 50 947 84 9 0181 386 273 574 502 112 639 4363 366 910 4 865. 479 5191 	1 
- - - - 1 203 1 34 2 393 3 4272 
5 	8369 3 1730 - ' - - 12 11189 4 1758 1 12947 	3 
- 	23 5 714 73 - 1 155 35 1 7o9 8 2 2901 43 4059 	4 
- I 44 5818 1 36 115, 10 	;Ot; 131 718, 1861 19 378 199[ 20 09 
5 8 3921 52 8 262 ii 109 116 11961 61 13 710' 2001  23 8191 261' 37529' 
1 809 ' 	30 3917 21 128 277 19192 17 1553 	3271 24 865 344, 264181 7 
8 140971 - - - - 1 335 13 18700 	1 335 141 19 0351 8 
41— 147—I 15-1 420-1 131— 1483---, 16149 
9 14910 	30 4064 2 1 1431 278 1 19947 °I 203841 	3281 26683' 3581 47067 1G 
31 47456 	584 46749 85' 905235481 281557 471 1193134491 3697744962 489087 11 
S 
Taulu 2. kauppalaivastoon kuuluvien 19 nettorekisteritonnin suuruisten ja sitä 
 Tab. 2. Antalet och dräktigheten av handelsilottan tillhöriga lartyg om 
Tabi. . IVavire  de la marine marchade /inlandaise jaqeant 19 tonne- 
I{öyryaluksia - Ångtartyg 
Vapeurs 
Rauta ja teräs Puu - Ira Järn och stål  Boss Per et oder 
LH 	•' I 2 '.. 
:  j 
! 	]Z'' Z 
3 	4 	3 
Moottorialuksia - Motorfartyg 
Padres ä moteur 
Rauta ja teräs 
 Järn och stål  Pull Tra 
Per et acier BO?S 
.2 
- 	Q .. a 
F 
. z 
E 5., 
6 	7 8 9 
Aluksien kotipaikka - Fartygens hemort 
Lieu d'origine de8 navires 
Oulun lääni - tJieäborgs län 
1 Tornio— Tor osti ..................... 
2 Alatornio - Nedertorneä. ..............  
3 1 Ken.. ................................ 
- maal. - landak................... 
5 	Simo ................................  
6 Oulu - Llleäborg ...................... 
7] Ii-10 ............................ 
s Raahe - Brahe st ad .................... 
u Kalajoki ............................  
10 IiTaasnu - 	11a)atEa .................... 
ii 	Paitamo 	............................ 
12 Yhteensä - Summa - 'lola 1 
- 1 
41 2 - - 
4 	96 - - 
1 	91 - 	 - - 
4 	132 - 	 - - 
ill 360 V 	26I ' 
H1  
- 	3] 
Vaasan lääni - - Vasa län 
13 1  Gantlakarleby - Kokkola .............. 
14, 	- Iandsk. - inaal................... 
15 Himanka 	1-limango ................. 
16 Jakobstad - Pietarsaari ...............  
17 Larsmo - Luoto .....................  
18 Nykarlehy 	Lisisikaarlepyy .......... 
19 Maksiiio - Maksamaa ................. 
20 Vörå - Viiyri ........................ 
21, Vaasa----. Vasa ....................... 
22 Kvevlaks - Koivulahti ...............  
23 SoIv—Sulva ........................ 
24 Malaks - Maalahti ................... 
Petalaks - Petolahti ..................  
26; Kaskö - Kaski isen .................... 
27 Korsnäs Korsniiäsi..................  
28: Närpes - Närpiö .....................  
29  Kristisiestad - Kristiinankaup......... 
30 Sideby - Siipyy ......................  
311 .lyväskyla............................. 
32-— maal. - landsk................... 
33] Laukaa - Laukas ....................  
341 Aänekoski .......................... 
35 Toivakka ............................ 
36, Konginkangas ........................  
37] Keuruu.............................. 
38 	\'iitasaari 	........................... 
39 Ahtäri - Etseri ...................... 
40] Virrat - Virdois ....................  
41 ' Yhteensä —Summa -- 
1 
	
57 	1 
2 975 	1 
137 
33 - 
216 --
9') 
- 	1 
116 - 
suurempien aluksien luku  ja vetomäärä, jaettuina kotipaikan mukaan vuoden 1923 lopussa. 
 19  nettoregisterton och däröver, Yördelade etter hemort vid  1923 års slut. 
aux nets et au- dessu.c. classés par lieu d'origine ( la fin de l'année 19.J. 
Purjealuksia — Segellartyg Proornuja — Prårnar Yhteensä— Sninnia 
Voiliers 
Rauta Ja teräs 
Järn och stål 
(Jhulands 
Prni .. — Tia Rauta Ja teräs Järn och 	tiu Puu 
Total 
.. — Tra Rauta, teräs ja pun  Järii,  stal C). trä Rauta ja teräs Järn och stål .. Puu — fra 
Per et oder Boss Fer 
0 
et «der 
0 
Boss Per 
' 
0 
et «der 
.5 00 0 
BOSS 
.2 
Fn, «ner et b»i 
0 0 
.2 
I !h I m i: 	h 
£ £ 9 £ 9 £ £; ___ -- ___ ______ I .i- , )- 
10 	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 	23 
- -H- 	 -- — 	1 26 	1 261 — — -- — 	57. 235))-- -57 235O57 2350& — — -.- -- — 	15i 	7403 2 41 	150 7403 	152 7444 	3, — — - — 	24 	1346 - 24 l34( 	24 1346 	l — — . 	- --- — 	35 	1450 -H — 	35 1451): 	35 145o 	s' — — - -- — 	166. 	¶1457 4 96, 	167 9589 	171 9 685 	6 — — - — — 	$ 624--H  — 	8 624 	.8 6247 — — — — 	86 	5741 1 tili 	6 5741 	87 5832 	8 
-- 1 547— — 	36 	2665- - 	39 3296 	39 3291; 	9 — --- — -- 	36 	3098 4i 132i 	36 3008 	40 3230 	10 — 	6 50))-- - 	6 50)) 	6 50011 
1' 	547 — 	- 	604! 34634 11 360' 	60) 	35423 	620 	35 783 	12 
— -H 	. — — i 	3 166--- — 	6 	81)3 6! 	86313 — _ . 	.-.- 
-H — -- -. — 	1 249 1 24914 — 1 	so--- — 	9 595--- -- 	13 	828 131 	82815 — — 1 	474 —' — — — - 	6 — 	3 168 175--- 1 57' 	8. 754 — 	3 	175 H 	
811 	16 
3. 17517 — —, 	- -- — 	2 75--- — 	2' 75 2 	7518  — 3: 	65— ..—— - -- 	3 	63 3! 6519 - — -- --- —: 	2 —, 	6 
79-- 
7 
	
.-- 	2 79 
12' 2975 2163 
2 	71320 
19 513821 — — 1 	241 — — -- — — 	4 383 134 - - - 	, 	4 	134 4 	134; 	22 — — 	-- — -, 	1 27-- --i 	2 54 2' 5423 — — . . — — 	1 2$ - -- 	2 	47 2 	47 	24 — 1 	36— -,-- --- -- - 55 2. 5525 — — — — —i 	21 1306 2 137 	22 	1327 24 	146426 — — 	— — — 	1 38--- 2 67 2 6727 - - - - -' 	1 38— — 	1 	38 1 	3828 - 	- - - - — 1 33 	1 36 2 69 	29 — — --- — — 	5 281 -- — 	5 	281 5' 	281 	30 — - 	— 2 221! 	33 2306 7 43733 	2306 -1)) 	274331 — — — — — 	— — — 
— 	15 
—; 	4 
9112 
433.. 
4 93) 	15 1)92 .- 	4 	433 19 	
108232 
4 43333 - - -. — —' 	35 2749-- -, 	36 	2770 36 	2770'34  — — 	— — — 	2 74--- —i 	2 74 2 7435 -- -- — - — 	3 148 - 	- — 	3 	148 3 	148 	36 — — 	- — -- 	: 190 — -- 	4 190 4 190 	37 - — 2 ¶8) 2 116 	2 	90 4 	21)6,38 -- 	14 45 — 	14 455 14 455;39 — - 	. 	. — -- 	1 94 -- .- 	1 	94 1 	¶34 	40 
- 	¶22 	221 178 	111)241 24 	3845 205 	14842 229 	18687 41  
6 
Höyryatuksia - Angfartyg 
Vapeurs 
Rauta ja teräs 
Jam och stål Puu - Trä 
Per et aejer BOSS 
a 
c 
l 
o 	Z 	a 
Taulu . (.J atk.i 
Aluksien kotipaikka - Fartygens hemort 
Li,u d'ork,ine des suevires 
1 	 2 	3 	4 	5 
isArna ya form luau t 
Åbo och Björneborgs iän 
42 Pori - Bjärneborg 	..................... 21 
II - maat. - landsk................... - 
44 Merikarvia - 	Sastmola ................ - 
13 Rauma 	Raurno 	...................... 8 
16 - maat. - Iandsk.................... - 
17 Luvia 	............................... I - 
18 Eura 	................................. - 
49 Säkyhi...............................  
30 Eurajoki—Euraåminne ................ - 
31 2 
52 
Uusikaupunki - Nystad .................. 
Pyhäranta 	............................ - - 
53 Pyhä.maa 	............................  
54 Lokalahti - Lokalaks .................. -- 
55 1. 
561 
Taivassalo - Tövsala 	.................. 
Kustavi - Gustavs ..................... 1 
57 lisiä 	.................................  
58 Naantali 	Nddendal ..................  
Askainen ----- Viltnäs 	.................. - 
60 26 
61 
Turku— Åbo 	......................... 
Rymättylä - Rimito 	.................. 1 
6 Pnkkio - Pikis - 
fi3 Pargas - Parainen 	................... 
64 Sauvo - Saga 	........................ - 
Sato ................................ 
Ot; Angeliitemi 	.......................... ' Kitnito— Kemia 	..................... 2 ° i)ragsfjärd 	.......................... 1 
69 Västanfjärd 	.......................... - 
711 Fmhv 	............................... 1 
71] tiitis - Iliittinen 	..................... - 
72 Nagit - Nauvo 	...................... 
73 llont,skär - iloutskari 	................ - 
74 Korpo - Korppoo ..................... 1 
75 143 meenkyrö 	Tavast-kyrö 1 
761  Yhteensä -- Summa 	Total] 53! 
66 - 
	
5311 	-1 
2527 	2 
94 - 
53 - 
21, - 
5076 
29' — 
2031 	2 
	
17 
- 	I 
90 - 
23 
211 	1 
44 -- 
32] - 
8800' 	15 
Landskapet Åland 
Åht'enais-inaan maakunta 
77 lliarie/masmtn - II'Iaarianhannna ........ 
78 Eckerö ..............................- 
79 	I-Iammartand ........................  
80 Finström ............................  
81 	Geta ................................  
82 	Saltvik ..............................  
83 	Sund .................................  
84 	Jomala ................................- 
85 	Lemland 	............................  
86 Lumparland ......................... I 	- 
Moott.orialuksia — Mutorfartyg 
Nswires 1 moteur. 
ltauta ja teräs Puu — Trä Jam 	och stal Boss Per et oder 
] 
a 
1 
£ ti 
6 	7 8 9 
6 	1197 
_: 	1 	1151 
1 	113 	1 	208 
- 	— 	1 	267 
3 	391 	5 	1444 
- 	1 55 
— 	— 	1 	201 
— 	31 	6 — 	— 1 747 - - 	2, 	748 
41 	5041 	241 	4987 
— 5 7411 
- 1 135 - 	— ii 113 -- —1 1 39 — 	- 2 228 
7 
Purjea1ukia - Segelfartyg Proomuja - PrImar 
Voilier Chalands 
Rauta ja teräs Trä Rauta ja teräs Puu - Järn och stl.l 
BOIS 
Jam och stAl Bois Fet Fet et acier 
I 
= - =3 a 000 03 03 
j. I 3ft 3 
Z 
8, 
Z 	0 8, 
0 Z 	0 0 
10 11 12 13 14 15 16 17 
Tab. 2. (Forts.) 
Yhteensä— Summa 
Total 
Rauta ja terds Puu — Tra ltauta.teräsjaputi]  Järn och stål Boss Jiirn.stälo. trä Fet et aejer ler, acier et bois 
'. .5' 
000 
.;; .5 
fl Ii h 
1. 
18 19 20 21 22 23 
25 : '1 569 128 
9' 	620 	36 
38 - 	- 9 
1 769 - 94 
- ii 
364 - - 25 
- - 4 
- - - 1 
352 - - 1 
3380 - - 16 
118 - - - 
137- 
24 —1 - - 
82 - 1 
238— - 
35— j - - 
35 '- - - 
319 1 54 60 
89 - - - 
670 7 2690 55 
58 - 	- 
117 -1 	- -- 
1323 9 107 	6 
130 
—! 	
— 	6 
239 — — 
244 —1 	— 	5 
506— — 	1 
202 - 	— — 
138 —1 	- 
— — 	10, 
5606 2387 ' 128 5606 156 1 7993 12 
1795 9 620 36 1795 45' 2415 43 
560 — — 10 598 10 598 44 
5667 9, 2411 117 9469 126 11880 45 
27 — - 1 27 1' 27 46 
1 247 1 1 024 29 : 1 726 30 2 750 
237 - — 4, 237 4 237 4S 
55— - 1' 55 1 
48 - — 2 400 2 400 50 
772 7 10 308 321 4576 39 14 884 51 1 - - — 4 118 4 118 52 1 
— — - 5' 137 5 137 53 
- — - 1' 24 11 24, 54 
37 1 24' 41 119 5 143 	s1 
- 1 53 7 505 8 558 	56 1 
- - — 1 35 1, 35 
180 1 21 5 180 6 201, 	58 
- -- — 1 35 1 35159 
2578 33l 10718 77 4800 110 15518 	60 
— 1 29 4' 144 5, 173 	61 
56— - 2, 56 2 56;62 
4745 12 2953 73, 5593 85 8546 	63 
— — — 2 521 2 5264 
— - ' — 1 58 11 58 	65 
— - — 3 117 3' 117 	66 
415 5 2221 45 1 924 50 2 146 	67 
571 1 23 12 1448 13 1471 	68 
- - — 7 987' 7 987 	(lO 
517 1 21 1 892 10 913: 	70 
54 - — 8 560 8 560: 	71 
- — -- 6' 202 ( 202: 	72 
- -i - 3 138 3 138173 
— 1 44 - - 1 44' 	74 
631 1 	- 32 10 (131 11 6631 
752 
	
- 	iI 
1880 	13: 
10241 	31 
- 1 
7668 13  
- 	41 
0 
  -  1: 
- 
- 
— 	 1 : 
— 1 
5197 	7 
- 	31 
16 
1' 
3' 
25 36 
—: 3 
- 1 
- 3 
 -  6
3 
17 262 	16:  
- a 
 -  2
—I 
- 22 
 -  4
2418' 	8 
914 	7 
2 
30 890 650 
17262, 22 
- 3 
— 3 
— 4 
37 25 
— 4 
2418 	81 
914 	7, 
5040 46 61 	25 798 TIT 
3025 - 	 - - 	 - 
169 - 	 - — 	 - 
459 --- 	 — 1 — 	 — 
531 — 	—i —' 	 - 
681 - I — - 	 - 2469 — 	 ' 	 — 	1 246 
133 - 	 — — 	 — 
622 — 	 — — , 	 - 
1290 - 	 — 	 — 
46 - 	— --- 	— 
43 244 762 
3837 32 
169, 	5 
5941 	3 
644' 	3 
720, 	4 
2 943' 26 
133 	4 
622: 	9 
1290, 	8 
461 	2  
74134 761 
21099, 7' 
169 7 
594 7' 
644' 8' 
7201 8 
2980' 8 
1331 8 
3040 8 
2204 8 
46 8  
10 
1 ' 
1 ' 
 1,
S 
Taulu . (Jatk. 
illyryaluksia - Ångtartyg 
Vveurs 
Rauta ja teriis 
 järn och stal  Puu - Tris 
Aluksien kotipaikka - Fartygens hemort 	 et acier BOSS 
Lieu d'orOjine des novices 	 I 	. 
!h TI h , 
_______-  _____________________________ I-: 
1 	 2 	3 4 5 
Moottorialuksia - Motorfartyg 
Navires a moister 
Rauta ja teräs 
 Järn och stal Puu - Tro 
Fet et Bois 
. o 
S 
Il 	U ii 	U 
0 	7 S 	9 
87 Figld 	............................... - 
88 KOkar 	.............................. - 
89 Vkrdö 	...............................  
90 Kunilinge - Kumlinki 	................ 
91 Sottunga 	............................ 
92 Brändö 	.............................. - 
93 Yhteensä 	Summa 	Total T 
Undenioqa,, löThi -- Nylands län 
941 Hwigö - Hanko 	...................... 21 
Broniarv 	.............................  
96 Teisala - Tenhola 	.................... 
97 Eked ds - Tant misanri 	................ 
98 Pojo —Pohja 	........................ -- 
Ui) Karis 	Karja 	....................... 
100 Snappertuna 	.......................... - 
1)1 Inga - lukon 	........................ - 
102 ; Helsinki - Helsinqfors 	................ 68 
103 Kvrkslätt - Kirkkonummi ............ 
104 Esbo - Espoo 	....................... - 
105 Sibbo - Sipoo 	....................... 
iou Borga - I'oruoo 	...................... 2 
107 - landsk. - maul................... 1 
108 Lovisa - Loviisa 	..................... 21 
109 Pernii —Pernaja 	..................... 
110 Strönifors - Ruotsinpyhtää ............ 
111 litti 	- Itis 
1112 Yhteensä 	- Summa - - Total 76 
lliipurio 10/loi - Viborgs lätt 
113 Kotka. ................................ 3 
114 Kymi 	Kymmene 	.................... 1 
115 Pyhtää— Pyttis 	..................... - 
110 Snursaari - 11 ogland 	................. 
117 lInnut a - Fredri/cshamn .............. - 
118 Vehkalahti - reckela .- 
119 Virolahti - Vederlaks 	................. 1 
120 Wi/pun 	- Viborg 	.................... 24 
121 maal. - landsk................... - 
122 Säkkijärvi 	............................ 1 
123 Nuijamaa 	........................... 1 
124 Johannes - St. Johannes 	............. 1 
125 Koivisto 	Björkö .................... 2 
120 Kuolemajärvi 	........................ - 
127 TJtisikirkko - Nykyrka ................. - 
128 Lavansaari 	.......................... - 
129 Seis kari - Sejtskjjr 	.................... - 
130 Antrea - St. Andrea 	................ 
131 Muolaa - Mobla 	...................... - 
ii _5 
 
- 	il 
- ii 
171 
2h33 	1 , 	77 I 	- 51 
57 	---- -- 1 117 
34650 	5 521 3 193 21 
-- - 1 
315 	- - 1 201 71 
65 	- - - - 2 
243 	- -- 1 180 11 
37963 6 59I 6 691 	1i 
156 7 
-- I 
2; 
19 - - - - 	ii 
- 2 226 -- - 	1 
88 1 81 - - 	1 
1492 35 3897 E 46 	7 - --- - 	1 
85 1 4 472 -- -- 	2 
76 1 100 - - 
40 1 102 -- - - 
179 10 1 046 - - - 	1 
I 
Tab. 2. Forts. 
9 
Purjealuksia - Segeltartyg Proomuja - Pramar 
VoUers Chats uds 
Rauta ja teräs Puu - Tra Ranta ja teräs Puu - Tra Rauta ja tents Jrn och 	stål Boss Järn och Bois Järn och 	tå1 Fer et oder jier et acter Fer et acier 
I . I I 
Eli EU i EU i EU i Ui 
. a z . a a a Es Es ss 
10 I 	11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Yhteensä - Summa 
Total 
Ranta,teräs ja PUU 1 au Ti Järn, stål o. trä Bois Fec, oder et bois 
I a 4 Il  a 
.S . 
I 
- a Es Es 
20 21 22 23 
- 
- 
3 
- 
- 
- 
- 
3380 
- 
- 
- 
10 
1 
11 
20 
5 
17 
379 
20 
1571 
1 104 
837 
356— 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-- 
- 
- 
--- 
- 
- 
3 
I 
- 
3380 
- 
15 
1 
12 
21 
(Tm 
17 
151 23974 135 13 692 -- - 1 246 16! 74011 154 
2 733: 20 2546 - - 3 773 4 3366 29 
- - - - - -- 2 174 - 
- - - - - -- 7 468 - 7 
- - 3 91 - 	-. - 1 39 - 4 
- - - 1 107 7 162 1! 107 7 
- 1 2;) -- - - - 1 
- - 2 123 - - - -- - 2 
- - 1 23-- - 1 
3, 6203 7 1276 7 1 928 531 3557 81 42 974 67! 
- —I 1 37 --- - H 1! 
- - -- - - 1 70 - 1 
-- 15 333 -- -- 2 68 - 18i 
- I 	- 13 403 - 119 3 516 22 
- 47 1486 -_ - 35 1921) 11 65 84 
- - 3 236 1 94, 9, 486 4! 517 13! 
- - 21 844 - -- 21 1 386 -- -- 42 
- - - -- 23 1255 - 23! 
- - - - - - - 	- 7 516 - - il 
5 6 9.36 134! 7 418 9 T2o: 171, 11219 Tik! 47 719  
- - --- - 1 68 48 2225 4 224 57 
- - 31 347 - - 52 1927 1 19 SI; 
- - ij 47 -- - 35 1 ((39 - - 36 
- - 21 106 --- - --- -- 2 
- - 1 167 -- - 27 1 146 - - 31 
- - 2 198 - 4 142 - 	: - 6 
- - 12! 565 - - - - 1' 88 14 
- - 23' 2402 10 701 592 45364 33 2239 657 
- - - - - - 72 4933 - - 73 
- -I- --- - - - -- 1 85 6 
- - 2: 124 - - .3 173 1 76 6 
- - 1 51 - - 1 75 11 40 3 
- - 74 6992 --- - 9 1(155 21 179 94 
- - 2: 90 - - - - - 2 
- - 4 164 - - - ---- - 	- 4 
- - 10 956 - - - -- - - 10 
- - 81 616 -•- - 1 54 - 9 
- - —1 - - - 4 298— - 4 
- - - - 18 1530 -- - 18 
Merenkulku v. 1923.  
	
577 	15: 	577 87 
20 	1 20! 88 : 
1 (101 	15 	m (141j 
1141; 	21 : 	1 146' 90: 
356! 	5 :so 91 
837j 	17 	837 99  
iS 595' 	170 	391(16, 9:' 
4253 	33 	7619 9-1  
- 	2 1749 
468, 	7 	468 96 
130 	4! 130! 97 
562 	8 	669 98 
21) 	1 20 99 
123 	2 	123 100 
23 	1 23 101 
5453: 	148 	48427 l 02 
37! 	1 37 103 
70 	1 1 	70 104 
429 	18: 	429 105 
1 624: 	25 	2 140 106 
3662: 	85 	3 727 107 
817 	17, 	1334 108 
2 2391 	42j 	2 231) 109 
1255 	23! 	1235110 
516 	7 sit; iii 
21672! 	425 	69391 112 
3138 ii! 3362 113 
2374 57 2393 114 
1086 36: 1086 115 
106 2 106116 
1666 31 1666117 
340: 6 340 118 
761 iS 849 11 
52 993 692 55 232 120 
5 ((63 73 5063 121 
701 7 780 122 
397 7 473 123 
228 4 268 124 
6 9518 125 
90 2 9012 6 
164, 4 164 127 
936 II) 930 128 
670 9! 670129 
238! 4 298130 
lS3u) 18 1530 ill 
Taulu 9. (.Jatk.' 
Aluksien kotipaikka — Fartygens hemort 
Lieu (l'origine des sarires 
Li 
lo 
Uöyryaluksia — Angfartyg 
Vapeurs 
Rauta ja terSe 
Jani och stål Puu — Fra 
Fer et acier Bcns 
a 
II 
• k 
a a 
2 	3 	4 	5 
Moottoriahiksia - Motorfartyg 
Nay ices S moteur 
Rauta ja teräs 
 Järn och sål  Puu - Tre 
Fer et acier Boys 
a 
a 
J 
I 
a a a 
1 
Oj 	7 8 9 
132 Kjj/5J 1j Kexhoim 
133 Iiiitola 	.............................. 2 
134 Kurkijoki—Kronoborg 	................ 1 
135 Sakkola 	............................... 5, 
136 Vuoksela 	............................  
137 10 
13S - maal. —Iandsk.................... 
139 
Sortavala - Sordavala ................... 
Parikkala ............................  
140 - 
141 
Jaakkima 	Jakirnvara 	................ 
impilahti 	Impilaks 	.................. - 
142 Pitkjiranta 	...........................  
143 2 
144 - 
14.5 
Salmi— Salmis 	........................ 
- 
146 
147 
Suojärvi 	............................. 
Lappeenranta - Villmasistrand .......... 
Taipalsaari 	............................ 
Lappee — Lappvesi .................. 
2 
148 Joutseno 	............................. -- 
149 
150 
2 
1 
151 
Ruokolahti - Ruokolaks ................ 
Savitaipale 	............................ 
1 
152 
Suomenniemi 	.......................... 
Luumäki.............................. - 
153 Yhteensä 	Summa - Total 
Kuopion lääni -- Kuopio iän 
1541 4 
155 
Iisalmi 	............................... 
1 
156 
maal 	- 	Iaiidsk.................. 
1 
157 
Kiuruvesi 	.............................. 
1 
i Kuopio 17 
Lapinlahti.............................. 
................................ 
- maal. - Iandsk................... 1 
160 NilsiS 	............................... 4 
101 1aa11illka............................. 1 
I 62 Pielavesi 	............................ I 2 
163 Kartfula.............................  
I 64 Saonenjoki 	.......................... 1 
16 Rautalampi 	........................... - 
1 (16 Leppavirta 	........................... 2 
167 1 
I ,Joensuu 7 
I 611 
Vehmersalmj 	........................... 
Pielisjärvi 	........................... -_ 
170 
............................... 
- 
171 
Liperi 	- 	Lihelits 	....................... 
Kontiolahti 
79 Yhtcensä — Summa 	Totat 43! 
MIkkelin l'iä, li --St. Miehels Iän 
373 Savonlinna 	iVyslott 	................. 27 
174 Joroinen 	Jorois 	.................... 1 
175 Heinjtvesi 	............................ 3 
176 Kangaslampi 
177 Kerimäki 
1 
60 — 
76 — 
143 
980 
513 — I 
- 	il  
63 	---I 
— 	11 ' 
45 	3, 
4 
60 - 
20 — 
2641 	871 
	
296 	4' 
21 
28 - 
25 - 
1 170 	16 
21 	1 
124 --
69 
96 	1 , 
21 
173 	: 
36 
5131 	2 
1 
2593 	30 
1921 	77 
77 - 
188i — 
- 6 
— 3 
47 - — 
— 	
— 2 
68 —' — — i 
- — 	
— 1 
— - 	 — 2 
1153 - 	 - 2 
322 — 	 - — 
432 - 	 — — 
227 — 	 — - 
ii' 
9389 1 46 	23 
224 
1 478 
lOI) 
39 
328 
179 
47 
2415 
8167 
603 - 	— — 
378 -- — — 
- Segelfartyg Proomuja - Prtunar 
lers Chalands 
Puu - Tra Rauta ja ter)' Järn och stal Puu - Tro Bois Per et acier BOiS 
i Ui a'. 
9 
12 13 14 15 16 17 
.Purjealuksia - 
Voi 
Rauta ja terho 
 Järn och stal  
1er et arior 
a 
lo 	11 
i l 1' 
1 
2 171) - - 2 170 9 170136 
62 22 958 10 980 64 23035 74 24015 137 
13 5677 5 513 13 5 0771 18 6 190 138 
11 309 -- -- 12' 377 12 377 139 
4 629 - 	 - - 61 787 6 787:140 
2437 - - 81 2594 8 2594141 
12 2222 - 12 2222 12 22221421 
32 
4 
13456 
301 
2 --- 63 34 41 13641 301 
36 1 
4 
137041431 
301 144' 
55 5968 -- - 69 7 330 69 7336 145 
21' 1935 2 45 24 2257 26 2302 1 146 
101 10063 2 87 105 10495 107 10582147 
22 1 80 - - 24 2 032 24 2 U2'14s 
11 951 2 169 15 1 410 17 1 579 149 
3 322 1 00 3 322 4 38215O 
1, 41 1 20 1 41 9 61 15' 
6 230 -- 6 230 6 2301152 
1 
	
108 
2 
	
185 - 
1 
	
56 - 
9 
Tab. :. (Forts.'  
Yhteensä - Suneiiia 
Total 
Rauta ja teräs 1 ou 
Rauta,teräs ja petu Tro Järn och stal Bois jä, stal o. trä fler et acier 	, I'er, arior et bois 
fl 
a - . b, 
19 20' 21 22 23 
- - 8 ' 987 8 987 132 
2 601 1 57 3 117i3a 
1 761 1' 635 2 711 134 
5 143 3 191 8, 3341136 
111 
13 1741 13' 	85 1244 	131 9581  79 	5166 1 5031 	156 6911 582 1 161 8571 153 
- 	1 
	
2° 10 
	
888 	5' 
- 	1 
- 	1] 
1 
375 	3 
	
53 
	
4345 20 
1 
	
F 
	
50 
1' 53 	11 
2 
	
119 	21 
358 
- 	1 
	
58 12 
	
930 	2, 
367 
34 	3 
	
94 
	
4 
	
323 	5' 
1 
27 
	
2392 	7 
9- 	968 - 
JIt -- 
— I 131 
	
284  
- 
I 
- S 	223 	2Q3 	16057 321 
- 	 - - - -, 	2 71 1 1 
- 	 - - 
--' 	H- 	 — 3 
- 	 - - — — 	—'1 	il 	22—I 
321 	14 
21 - 
28 - 
25 - 
1277 	81 
21 	1 
124 	1 
69 	1 
96 	3 
79 12 
267 	1J 
36 -- 
513 29 
9 
iI 
28T 1H 
2 144 280 
77 	2, 
188 - - 
6 
— 4 
1112. 	19 
1 
1 
1 
6 198 101 
100 	2 
50 	5 
53 	2 
178 	5 
358 	5 
930 	14' 
367 	5 
685 	15 
F 
2 571 	36' 
968 	9 
47 	i 
544 	5 
14 161 	8, 
24224 3121 
71 3' 
-, 
603 	6, 
400  
1433154 
21155 
28 15C 
25 157 
7 475iss 
121159 
174 160 
1221161 
2741162 
3581 163 
1 009' 164 
3671165 
9521166, 
361167 
3 O84l6s 
968' 169 
544171 
170381172 
26368 173 
148174 
188175 
663 1 176 
411)1177 
- 
— 	12' 
I 
1 2 
175 1(antasalini 	........................... - 
1 	s Sääminki 	Säminge 	................ 1 
iso Sulkava 	............................. 1 
181 ,Juva—Jockas 	....................... - 
189 - 	- 
ist 
Puamala 	............................. 
3Iilda'ii - sLIliscleel 	.................. 
154 - maal. - Iandsk................... I - 	- 
18.5 Anttola 	............................. -- 
iso Ristiina— Kristina 	................... 1 
187 Kangasniemi 	.......................... 2 
iS8 ilirvensalmi 	......................... 
189L Ilaukivuori 	.......................... - 
190 Heinola 	 .............................' :3 
191 - maal. - Iandsk.................... - 
199 Sysmä 	............................... 1 
ios Yhteensä - 	Summa --- Total 
If ätneen lääni 	Tavastehus län 	1 
194 Lahti 	L'thtis 	...................... 
195 IloIIola 	.............................. - 
196 Asikkala 	............................ - 
197i  Padasjoki 	............................  
19 1] Kuhmoinen - Kuhmois 	.............. 
199 Jämsä 	.............................. 1 
200 
90 1] 
Korpilahti - Korpilaks ............... 
Hättteettlin.na—Tavastehus 
- 
3 
202 
............ 
Sääksmäki 	........................... 2 
203 i{auho 	.............................. - 
904 Pälkäne 	............................. 
205 Luopiotnen 	---- 	Luopiois ............... 1 
.206: Längelmäki 	.......................... 1 
207 Tampere - Tatamer/ors 	............... 10 
908 Ylöjärvi 	.............................. - 
209 Pirkkala - Jlirkala 	................... 
210 Korn 	............................... 1 
211 Ruovesi 	............................. H 
219 \Tilppida—Filpuh .................... 
213 Yhteensä 	Summa 	- Total 28 
214 Kaikkiaan - 	I allt 	('Ottr/r total 344: 	61 
239 
fl' 
72 - 
 15 
19 
31) - 
221 
(1 
137 
- 
- I - 
--1 	1 
0 
39 
37 
4 5 6 
1 122 - 
25 6 610 
71 5 569 
- 3 362 
1 61 
394: 1 124 - 
-- 	I 2 260 
2 204 - 
66 3 329 
67 - --- -- 
172 - 
51 --- -- - 
032 	lii) 	11 789 
7 	IS 	9 
- 	il 
Taulu 	!. 	(.Jtttk.'i 
12 
Höyryatuksia - 	Ångtartyg 
In peers 
Rauta ja terts 
Järn och ntJl I'nu - Tra 
i er et arier Bois 
.5 
5 
-7; 	U 	.5 
. 
_0 
I-i 
Moottorialukeia --  Motorfartyg Narire 	a Cflnt,Ur 
Rait-a ja teräs .. 
Järn och stS! PUU -- Tra 
ler et ru-ia Boa 
.7; 	.5 .7 	I 
	
H-a' 	4 
i::z  
7; t I 
Älttk-sieii kotipaikka Fartygene hemort 
Lieu i'orig jne des en circe 
- 
9 
13 
il 
226 	29! 
13 
ou) 
- 3 
1 
54 107 
11: 
19 	19 --N 21 
299! 375 
5 861 ) 239! 72 
345 - - 7 
726 -- 9 
957 --- - .13 
114 - 1 
2423 3 277 29 
395 ._ - 3' 
59'2 3 72 14 
2480 2 45 53 
176 -- 3' 
54 - - 1 
1 19 
1 30 
7 776 11 275 108. 
144 -- -- 
343 -. - 6 
1018 1 7? 11' 
1458 1H 156 2)) 
1352—i 21 
i216I 32 	1 190! 	37 
5861 78 6 10O194 
345. 7 343 195 
7261 9 72 	196 
13 937 197 
114 1 114 195 
2 425! 32 2 702 199 
3931 3 335 200 
6311 17 703 201 
2480 37 2525 202 
176 3 176 203 
34! 1 54 204 
1 19205- 
1 30 2O6 
78131 119 8088207i 
144 3 144 90s 
343 6 343 209 
1018 12 11)95910 
1374 24' 1730211 
1332 21 1352212 
26 408 -11)) 27 598 213 
ii 
13 
Tab. ..?. (Forts.  
Piirjealuksia - Segelfurtyg Proornuja - Pr5niar Yliteensii - - Summa 
Voiliers ('halanu/i ToPi! 
Rauta ja terSe ,. Rauta ja terSe ,. Rauta ja teräs Pint , 	
.. rra Ranta, teras ja 
puutu 
Jrn och st4l Puu - tra Järn och at-Il Puu --- Tra Järn och stIl - Bois 
Järn, stAl o. trä 
i 	t 	rt, Bois Fee et aesr Bois j' 	ocier ler, curler et bmc 
— — — 
L 
— 
L 
— — c-- 
- - 
I r q r . s+' 
8. 8. Ic - 8. I 5, 
10 11 12 13 14 1516 17 1S 10 90 9! 29 	23 
- 3 	325---1 - 4 	447 	4' 	447178 
- - - ---- 4 471 1 	251 lo 	1(81 	11' 	1101179 
-- — i -- -- - 	 -- 1 711 5 569 	Ii, 640180 
- - - --- -- - 	2 	268—' 6 	754 	6 	754181 
- — . - 	5 338 - 	 - 6 399. 	6 399182 
— - - -- - 	21 	1964 31 394 22 	2088 	27 	2482183 
- — ---- - --- 	32 	2796 -- 	- 34 	3056 	34 	31)56184 
— - - -- 24 	2618 -- - 21; 	2822 	26 	2822185 
— — - - -- '2 	1667 1 	66 26 	1 99 	27. 	2 0621186 
— - - . . --- 	19 995 2 67 19 993 	21 	1 062187 
- - - - 	10 	605 -- 10 	003 	lP 60318s 
- - 3 114 - 3 114 	3 	114189 
-- - - -- 
 I 	13 	753 3 	172 13 	755 	1); 9271 190 
- 	 --- --- - --' 	7 471 ---' 7 471 	7 	47F191 
- -' 	-- --- --- - 	3 	288 ii 	51, 3 	288 	4 339192. 
3255 4861 1 7381  336 	44 993193 
1 5571 471 	[19 3134 491 	3697744 962 '189 087i214  
14 
Taulu 3. Kauppalaivastoon kuuluvat 19 nettorekisteritonnin sunruiset ja 
 Tab. 3.  Ilandelsflottans fartyg om 19 nettoregisterton och
Tabi. 3. Navires de la marine marchande finlandaise ,jwtqeant 19 ton  ne- 
Hörryahiksia - Ångfartyg 
Vapeurs 
Rauta ja teräs Puu - Trä Jam 	och stS! 
Fee ei acier Bois 
• e • ,._ •u 
I 
'rH 
2 	3 4 5 
Aluksien rakennuspaikka - Fartygens 
 byggnadsor  
Lieu de ronsirua ion dss nut'ires 
I 
 Oulun lääni. - Uleåborgs län. 
1 	Tornio - Torneå 	..................... - 
2' 	Kemi ................................ - 
a 	Oulu—Uleäbarg 	...................... 2 
4 	Raahe 	Thahestad 	................... 1 
si 	Kajaani—Kajana .................... 2j 
61 	Alatornio 	- 	- Nedertorneä 	............. - 
7 - Kemin maal. 	Kemi landsk........... 
Simo ... .............................. - 
1 	li—IJO 	.............................  
10 	Kalajoki 	............................  
ii 	Muuallamaaseudulla -- Ovrig  landsbygd 	- 
12 Yhteensä - Summa - 	Total 	Si 
Vaasan lääni. - TTasa län. 
13 	Jakobstad - Pietarsaari ................. - 
14 	Vaasa - Vasa ......................... 
is Kristinestad - Kristiinwekaup 
2 
I 	- ......... 
16 Muissa kaupungeissa -- Ovriga s1iider  1 
17, 	Ilitnanka - Himnango 	................. 
is Larsnio 	- Luoto ..................... - 
19 Sideby .- Siipy. ....................... - 
20 Jyväskylän maal. - Jyväskylä landsk...  
21 Laukaa - Laukas ..................... - 
22 Aänekoski 	........................... 
I 	23 Toivakka 	.............................- 
24 Viitasaari 	........................... ' 	- 
25 
26 
Ahtäri 	- 	Etseri 	.................... 
Muuallamaaseudulla - Ovrig landsbygd 
27 Yhteensä - Summa - Total 31 
Moottorialuksia - 3totorfartyg 
Nen'ires 	1 noteur. 
Rauta ja teräs Puu - Tra Jam 	och stal Boa Per et acier 
I 	-2n 
I 	. 
' 3ä S 
. 
a 
6 7 8 
- - 3 
4 
- - ii 
8 
44 - - - - 3 
54 - - - - 5 
- - - - - 1 
- 1 21 --- - - 
_____________ __________ 6 
US 211 - - 15 
43 
36 
81 - 
16U 
2 36 
'l'urvn ja Porin lääni.  
Åbo och Björneborgs län.  
28j Pori - Björneborg .................... 
29 Rauma - Raumo .....................  
30 Uusikaupunki - Nystad ................- 
31 Turku - Åbo .........................5 
32 Muissa kaupunqeisscs - Ovriga städer 	- 
33 Porin maal. - Björneborgs landsk........ - 
34 Merikarvia - Sastmnola .................- 
35 Pargas - Parainen ...................- 
36 Flalikko - Ilaliko ....................- 
37 Kimito —Kemiö .....................- 
38 Nagu - Nauvo .......................- 
39 Ilämeenkyrö—Tavastkyrö.............. - 
40 Muualla maaseudulla 	Ovrig landsbygd 	1 
41 	 Yhteensä— Summa - Total' 
1 066 
	
284 	3 	745 - 	- 
1056 	2 	113 	1 	180 
- 	1 	23 - 	- 
21— 	- - 	- 
2427 	6 	881 	1 	180 
:1 
14 
551 
2 156 
3 380 
th 
sitä suuremmat alukset, jaettuina rakemiuspaikait mukaan vuoden  1923 lopussa. 
 däröver, fördelade efter byggiiadsort vid  1923 års slut. 
au.s' Bets ei au- dessus, classés par hett de construrtson 'i la fin de l'anBée 1.923. 
Purjealuksia — Segelfartyg Proornuja Prämar Yhteensä— Summa 
Valuers' Chats nils Total 
Rauta ja teras I Puu —Tro itaut's Ja teras Puu - Tra Rauta ja teras  - Puu — Tro 	Stad terasjapitu Jam 	och stäl Bois Jam och still Bois Jorn och still BOIS Jam, stälo, tro l'er et oder Fem et acler ler et. acier ler, oder et bois 
i j i . j l' I I l Il 
Y ; , 
0 I 0 
' 0 0 Z 0 0 0 0 
10 	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
- 	— — -- - .- 17 1026 --- — 17 1026 171 1Ou i — 	— — - - — r 51 2750 ---- - 51 275tt 511 2750 2' — — — - — 27' 1323 2i 4327 132329 136631 
- -- — — 66 4467 1 36.169 5482 701 55184, 
— 	— — — — —36 3098 2 8136 3098 38 1 3179 - — I - — -- 56' •)  206 - 5 2206 56 2 206 6 — 	—'-- — ---95 4162 — 95 316295 4162 7 
— 	—— -•- — 33 1272 , 	—33' 127233 12728 
— 	—]--, - — — 66: 4465 — (iG 4465 tiO 4465 9 — — 1: 19 — — 39 260 -- --- 44 2867 44 2867 io — 	--- l 22--' — 181 1452-i -, 20 1606 20, 160611 
-- 21 41 — 504' 9ii 5 160 514' 30 257 519 31) 417  i 
— 	i 474— — 10 356--- —11 83011 8301:s 
— 	ii 241 — — 3 196 2 44 71 1177 9 1221 	14 — — -- — — 25, 1181-- — 251 1181 25 118115 
— , 	1 547 1 142, 15 1325 2, 196 21 3095 23 3291. 	16 
— 	2 110— — 12 810—I —'15, 98315 98317 
-- — — 14' 902 --- — 14 902 14 90218' 
— ' 	3 418 — --- 7 446 . — lit 864 10 861 	59 
—. — — — ---I 25 1940 — — 25 194)) 25 1940.20 
— 	-: — — -- 19' 1940 -- -' 19 1940 19. 194)' 	21 
-' — - 24 1877 —.25 1898 25 189822 
— 	— ' --- — -- 9 449 - .-- 9 449 9 449 	j; 
— 11 808 — 11 86811 86824 
— 14 455 -- 14 455 14, 455i2. 
-- 	1, 36 -- -- 23 1160 --, - 301 1537 30' 1537:26 
9' 1 826 1 142 211 13905 4' 240 236 18 119 24)) 18359 	27 
— 21 47 15 724: tiO 2745 31 1790, 62 2 792 931 4582 	28 
— 2' 931 -- — '. 71 3445 ii 284' 78' 	. 5672, 79r 5956 	29 
— 5' 2365 — — 18 869 -- 	' — 23 32341 231 3234' 30 
— - - - - 30 1147 6 1236 33' 12821 39 2518 	31- 
- 
— 
1 
--- 	, -- 
22— 
17 
--' 
1124 
4 
58 2987 
136— 
17 
— 
11 241 
5 
58 
158' 
2987 
5 
75' 4111 	t3 
— - - - --36, 1791— —'36 1791 36 179134 
— 10, 244 — — 33' 1 998 - - ' 43 2242, 43' 2242, 	3s 
— — - -- -' 13 1 575— - 13, 575: 13r 575: 36 
— 61 1 029 1, 45 51 354 1 45 12 1 5491 13 1 594' 	37 
- 17 446 - —I 1 23-- - 20. 7I 20 97738 
- — -- 	. - : 11 669 -- -- ii 000 11 	. 669 	so 
251 39: 2466 -- - 26 1 528 2 46. 741 6 1501  7li , 6 196 	45 
25' 	82' 7 550j 33 1 893 366 iS 2671 58' 4 525' 468' 	- 30 078 526 34 r03 	4 
16 
Höyryaluksia - Ångfartyg 
Vapeurs 
R.uta ja teriis - Trä Jam 	och stSl - 
Boi Per et acter 
.a_ - 
.7; 5, 
2 	3 I 	4 5 
Tattlu .U. (Jatk. 
Aluksien rakennuspaikka - Farbygens 
 byggnadsort  
Lieu de construction des no circa 
Landskapct Alanci 
 Ahvenanmaan maakunta  
42  Marie/tam a-- Maarianhamina .......... 
43 	Finström ............................  
44 	Geta ................................ 
45 	Saltvik ..............................  
46 Muuallamaaseudulla ---•  Övrig landsbygd  
47 	 Yhteensä - Summa - Total 
Uudenmaan iäksi. - Nyland.s län. 
48 Helsinki - Helsingfors ................  
49 Borgä - Porvoo ...................... 
 so  Lovisa -- Loviisa ..................
 si  Muissa kaupungeissa Ovriga städer . 
52 Tenala - Tenhola .................... 
53- Sibbo - Sipoo ........................  
54 Borgis landsk. - Porvoon maal....... 
Pemnk - Pernaja ..................... 
56: Strömfors Ruotsinpyhtää ............  
s7, Muualla maaseudulla -- Övrig landsbygd 
58 	 Yhteensä - Summa - Total 
Moottorialiiksia - Motortartyg 
Xavires a ncoteu-r. 
naista ja tents 	Puu - Trä Jam 	uris stSl 
Bois ler et once 
H 
6: 	7 	8 	9 
-- 	 -- 	- 
- 	- 
• -- 	-- 	- - 
5 	284 
- 	2 	313 
---- 3 24O 
- -- 	-- - - 	 - 10 	837 
24 	4 187 - 2 	277 
1 24 - 	- 1 201 2 	221 
- 1 137 -- 1 111 
- -- 	- 1 	39 
- - 	- - 	- 1 
- 	 -- -- --- - - 7 	1111 
25 	4311 	1 	137 3 	478 	121 	1 5101  
Wiipurin lääni. - Viborgs län. 
59 	Kotka. ............................... 
60 	Wiipuri—l7iborg ..................... 
- 
li-i 
- 
704 
--- 
--- 
- 	- 
- - - 
- 
61 	Lappeenranla - Villmanstrand 	......... 1 19 1 98 - 	- 1 132 
62 	Muissa- kaupungeissa —Ovriga städer 2 270 1 47 ---- - - - I 
63 	Kymi - Kymmene 	.................. - - --- -- 	- - - 
64 	Pyhtää—Pyttis 	..................... - - - -_ - - - 
65 	Vehkalahti—Veckelaks ............... - 5 4t; ---- 	- 10 885 
66 	Virolahti— Vederlak.s .................... - 11 111 --- 1 104 
67 	\Viipurin maal. - Viborgs landsk....... - I - 11) 1 	3 - 	- : 	1 69 
OS 	Säkkijärvi 	............................ - - 9 Ost; --- - : 	3 
60, 	Johannes - St. Johannes ............... - - 31 457 - 	- -- 
70 	Koivisto - Björkö .................... : - - 61 532 - : 	6 48n 
71 	Kuolernajärvi 	........................ t 
	
- ................. 
- 1: 118 - 	- 1 42' 
Uissikirkko 	Nykyrka 72 - 
: 
- - - - 
73- Lavansaari 	............................. 
-  	
- 1 130 
74- Antrea - St. 	Andreae ................ : - - - - - 
7 	Muolaa—Mohla 	..................... - --- - 	-. - 
76:  Sortavalan maal. ---Sordavala landsk... : 1 21 - - - I 2s 
77 	Parikkala ............................... - - - - 	- 
78 	Impilahti - Impilaks 	................. - - - - - 3 209 
79 	Salmi 	Salmis - - 	- - : - 
80 	Taipalsaari 	.......................... - 20 2 196 - 
- I - 81 	Lappee—Lappvesi .................... - s5o -- 	- - -' 
82 	JoutsenQ 	............................. - --- 3 331 - - -- 
83- 	Ruokolahti 	Ruokolaks. .............:  5 - 
84 Muualla maaseudulla 	Ovrig landsbygd 1 38 1 124 - 	- : 	2, 16 
-- 	- 31) 18121 ss 	 Yhteensä— Summa— Total 	211 	1 118 	74 	79981 
17 
Tab. 3. (Forts.) 
Purjealuksia - Segelfartyg Prooiniija - Priinar Yhteensä - Summa 
Voiliers Chalas1s Total 
Rauta ja teräs 	Puu - Trä Rauta ja turas 	Puu - Trä Rauta ja teras 	Pu - Trä 	Rauta, turas ja puu Jam 	och stobl Bois Jam 	och stal BOOS Jam 	och stäl Jorn, sf51 o. tro Boss For et arior For et acier For st acier 	 Fe,, acier et bois 
a a a 
i U 	fl Iii 111 fl Ui fl Ui  H i fl ui  
a a 
Si 
a 
Si 
a, 
Si 
Z 
Si 
a, 
Si 
a 
Si 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 	19 	20 	21 22 	28 
- 
- 2 327 - - - - - 	2 1 	327 2 	327 
- 9 1 509 - - - - 	 - I 	14 	1 793 14 	1 793 
- 
- 14 1 753 - - 1 39 - 	 - 	11) 	1 792 15 	1 792 
- 
- 10 400 - - 2 91 - 	14 804 14F 804 
- 
- 26 2046 - - 8 900 - 	 - 	37 	3786 37 	3786 
- 
- 61 6035— - 	ii 	U - 	 - 	82! 8502 82 	8502 
- 
- 1 39 3 242 	24 	1135 29 	4806 	25 1174 54 	5980 
- 
- 6 179 1 74 	1 86 3 299 	9 466 12 	 - 	765 
- 
- 1 35 - - 	10 	461 --- 	 - 	13 744 13 744 
- - - -- - - 	 - - 	
- 	1 39 1 	39 
- - - - - 
- 	7 	536 - 	 - 	7 536 7 536 
- - 16 378 - - 	7 243 - 	 - 	24 649 24 	049 
- 
- 28 885 - - 	37 	2091 - 	 - 	72 4087 72 	4087 
- 
- 4 181 -- - 	15 856 - 	 - 	19 11)37 19 	1 037 
- 
- 1 32 - L 	19 	1 027 - 	 - 	20 1 059 20 	1059 
- 8 347 - - 7 499 - 	 - 	15 846 15 846 
- - 65 2076 316 	127 (914 32 	5105 5 10637 237 	15742 
- - 1 37 1 1131 	24 1 376 1 	113 25 1 413, 26 	1 526 
- - - - - - 	9 623 16 764 9 623 25 	1387 
- - - - - 
- 	21 1 517 1 	19 23 1 747 24 	1 700 
- - - - - - 	23 2257 2 27624 230126 2581) 
- - - - - - 	75 2162— - 75 216275 2162 
- - 6 186 - - 	35 1 039 - 	 - 41 1 225 41 	1 225 
- - 41 3408 - - 	62 4348 - 	 - 118 9127 118 	9127 
- - 19 1 279 - - 	24 2009 - 	 - 45 3 503 45 	351)3 
- - -, - 3 209 	386 24506 3 209 397 25638 400 	25847 
- - 3 174 - - 	25 1924 - 	 - 40 3650 40 	3650 
- - 1 51 - - 	13 1175 - 	 - 17 1683 17 	1683 
- - 152 10267 - - 	63 4685 - 	 - 227 15989 227 	15989 
- - 32 1 723 - - 	4 301 - 	 - 38 2 184 38 	2 184 
- - 15 757 - - - - - 	 - 15 757 15 757 
- - 11 711 - - - - - 	 - 12 8411 12 	841 
- - - - - - 	lo 1303 - 	 - 19 1303 19 	1303 
- - - - - 
- 	32 2653— - 32 205332 2653 
- - - - - - 	12 2 776 1 	21 13 2 801 14 	2 822 
- - - - - - 	11 309 - 	 - 11 309 11 309 
- - - - - - 	13 1 774 - 	 - 16 1 983 16 	1 983 
- - 4 322 - - 	14 4401 - 	 - 18 4723 18 	4723 
- - - - - - 	51 4451 - 	 - 71 6647 71 	6647 
- - - - - - 	116, 11727 - 	 - 124 12577 124 	12577 
- - - - - - 	21 2 012 - 	 - 24 2343 24' 	2343 
- - - - - - 	41 3111 - 	 - 46 3690 46 	3690 
- - 5 248 - - 	33 2 430j 1 38 41 2 9671 42 	3 005 
- 290 	191631 4 : 	322 1 127 	848691 25 	1 440 1 521 	114 842 1 546 	116 282 
Merenkulku v. 1023. 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
Taulu 3. (Jatk.) 
IE 
Moottoriahiksia — Ilotorfartyg 
Navires S motcur. 
Rauta ja teräs 	Puu — Trä Jam 	och stål Bois Per et acier 
F 
.2 
! 	Ui  
VI 
6 8 	9 
Höyryaluksia — Angfartyg 
Vapeurs 
Rauta ja teräs Puu — Trä Jam 	och stal  
Per dance 
z1 j 
1 2 
Kuopion lääni. - Kuopio län. 	I 
86 - 
87 5 
88 
Iisalmi 	............................... 
,Jotjttu 	.............................. - 
89 
Kuopio 	................................ 
- 
90 - 
91 - 
92 
Nurmes 	............................. 
Kuopion maal. - Kuopio landsk........ 
67 
03 
Suonenjoki 	............................ 
Leppävirta 	............................ 
- 
94 
Pielisjärvi 	............................ 
Kontiolahti 	.......................... 1 
95 Muualla maaseudulla — Övrig landsbygd  6 
96 Yhteensä - Summa — Total 79 
Mikkgljn lääni. - St. Miehels iän. 
7 Savonlinna - Nyslott .................. 12 
98 Muissa kaupungeissa — Övriga städer .. 1 
99 Joroinen - Jorois 	.................... 42 
100 Enonkoski 	........................... 
101 Raritasalmi 	.......................... - 
102 Säärniiiki - Säminge 	................. 1 
103 Sulkava 	............................. 1 
104 Juva—Jockas 	....................... 1 
105 Puumala 	............................ I — 
106 Mikkelin mani. - St. Michels landsk 1 
107 Anttola 	.............................. - 
108 Ristiina— Kristina 	................... - 
109 Kangasniemi 	......................... - 
1 10 1 1-lirvensalmi 	........................ - 
111 Muualla maaseudulla — Övrig landsbygd  1 
112 Yhteensä - Summa — Total 60 
Hämeen lääni. - Tavastehus iän. 
113 3 
114 
115 
Lahti 	— 	Lahtis 	........................ 
Tampere — Tammer/ors 	.............. 
Muissa kaupungeissa — Ovriga städer . 
15 
1 
116 Hollola............................... 2 
117 Asikkala 	............................. - 
118 Padasjoki 	............................ - 
119 Kuhmoinen - Kuhmois ............... - 
190 Jämsä ............................... - 
121 Sääksmäki 	........................... - 
122 Pälkäne 	.............................. - 
123 Teisko 	.............................. : — 
124 Pirkkala - Birkala 	................... 
125 Kurii 	................................ - 
126 Ruovesi 	............................. I 
127, Vilppula—Filpula .................... - 
198 Muualla maaseudulla — Övrig landsbygd -- 
129 Yhteensä 	Summa 	Total 221 
130 Tuntematon — Okänd 7 
Ahiksien rakennuspaikka — Fartygens 
byggnadsort 
Lieu de construction de novices 
3 	4 
— 4 
	
2291 	4 
— 4 
3838 ' 	11 
-. 	4 
22, — 
338' 	6 
4427 	33 
663 	14 
98 — 
2851 1 
— 13 
— 8 
29 	36 
111 	19 
25 	1) 
85 	61 
— 
— 	6 
34 	71 
38961 128 
68 — 
447 — 
21 —' 
99 — 
21 1 	ii 
391' 
5 
22 
35 
33 
45 
48 
2 83 
1378 — 	— — 
lii; — 	— — 
1305 — — — 
817 — 	— - 
326 —' — — 
2132 — 	- — 
1106 — — 
560 — 	- - 
698 — — . — 
276 — 	— 
i23 — — 
795 — 	— 
135321 — 	— 
1 
Tab. 3. (Forts. 
Voiliers C/zaluuls Total 
Rauta Ja ter ts Puu — Fra R'tut -c jt teras Puu — Tra Rtuta Ji teras P Tra Rauta terasja puu Jam och stål Bota Jorn och stål Bot8 Jam 	och stål B0t8 Jam, stål o. tro I'er et acer Per et acier 
3 a'- fl; 
Fer 
'  
et ac-jer 
a 3 a'- 
Fee, arter el bois 
- 
u; -1 
3 Ial  
.8 I .35 22 I 2 .82 5 .L 	-t 
, 9 • ' 
I- t-t b - E; F-i b i 1-i 
10 11 12 13 14 15 16 17 is 19 20 21 22 23 
- 
— —11 973— - 15 119715 11978 
— 
— 2 66 1 21 28 3031 6 250 34 3455 40 370518 
— 3 460 — 3 460 3 460 	8 
— — — - I 
- 3 130 - — 3 130 3 130 	8 
8 230— — 14 827— — 26 1415 26 14159 
— — — - — 
— 9 722 - - 9 722 9 722 	s 
— 
— 2 67 6 384. 71 6659 73 4222 84 7700 l57 11922 	9 
— - — - •_:95 2239-- —29 269329 26939 
— - -- 56! 4109 1. 2256 410957 41319 
- -- 
- 1 58 35] 2205 7 39641 2692 48 31)889 
-- 1') 11lt 01 .1(t5 •) 91 	11i i (1(111 lIt1l 9,1 	'?i1 ut'7 9(1 	ti'u a 
'fl'-"" - - '''iv. 	 ,-,,,, - 
— -- — 	 ,! 	7! 	633 12 	66321 201133 	'i;749  
— - - 	 - 
-- 	-H 	ii 758 1 9811 75812 856 9 
— - 	 — 	
-- 4 148: 	4 	238 46 	2999 5 	354 	51 	3353 9 
— —-- 	 - — 	
- 	6 555— --19; 186019 	1860 10 
- — - 	 — - 	
— 	4' 	355, —]12 117212 	1172 10 
- 	1 	101 4 	159 	82] 	6767 5 	188 119 	10694 	124 	10882 10 
— —— 	 —'— 
— 	10 687 1 11129 281930 	2930 10 
— — - 	 — - 	
— 	3 	402 1 	2514 1632 	15 	1657 10 
— — - 	 - — 	
— 	3 329— - 10! 	889]10; 889 10 
- I — 	 - — 	 - 	42' 	4041 1 	85 48 	4739 	49! 	1824 10 
- 
- y 5453 — 59 	580559 	581)510 
— —— 	 - — 	
- 	29, 	2819 —I 	 — 35 	3342 	35 	3342 10 
— — 	 - . 	 - - 	
— 	19 	1005 — 	 — 19 	1005 	19 	1005 10 
— — 
--- 	—H 	ii 642 -- 	 - 11 642, 	iii 64211 
- 
- 	--I -- 	 — 	20 	1513 1 34 27 	2308 	281 	234211 
101 	$ 	307! 30826 197j 68 	4203 439 	40 030 507 	44 233 11 
— 	_I - 
-- 1 	117 22 	1907 4 185 22 	1907 26 	2092 11 
— 	 — — 
-- 2 	163 21 	1453 17 610 22 	1490 39 	2100 11 
- 	 — — ---' -- 4' 234 1 21 4 234 5 255 11 
— 	 - — -- - 	
- 19 	1397 2, 99 19 	1 397 21 	1 496 11  
-' 	 - — 
— 1 	7917 1260 1 7917 1260 18, 	1339 11 
- 	 — — — — 	
— 19 	1363 - — 19 	1363 19 	1363 11 
— 	 — — — — 	 — 211 	1 71 - — 21 	1 715 21 	1 715 11  
— 	 — — — —. 	
— 21' 	1525— - 21 	1525 21 	152512 
— 	 — — — — 	
— 46 	2101 - — 46 	2101 46; 	2101 12 
— I 	 — — — - 	
— 8 435 - — 8 435 8 435,12 
- 	 — — — - 	
— 26 	1 931 -- - 261 	1 931 26] 	1 931 12  
— 	 — — — — 	
— 28 	1850— — 28 	185028 1850 12 
— ;, 	 — — — — 	 — 21 	1 994 — - 21 	1 994 21; 	1 994 12 — J — — 
- 1 19291 2338 2 4030 2454 32 	2494 12 
— 	 - --- - - 	
- 19 	1324— — 19] 	132419 1324 12 
— 	 — - -- — 	 - 32 1 	1487 --H -- 32 	1487-32] 1487, 12 
- 	 - — 	 — 378] 	353 	24 314J 27 	11)34, 	355] 	24 467] 382 	2550112 
- 	
— 	21 	15461 3' 	207 	191 	13 1521 il) 	598 	219 	15 283 	229 	1588113 
Taulu 3. (Jatk. 
20 
llöyryaluksi:L - inglartyg 
l'apeur8 
11uto ja kris 
J ärn ochì cull 	Thin - 'ira 
Fet et (wir Roi 
0' 
i_ 
.. 
. 4 
0' 
.0 -Z( 
Ig I 
£ 1, 
2 3 4 5 
37 5193 4 , 46 
9 3705 - 
29 24802 1 68 
13 
6858 
2902 
- - - 
620 - - 
ld,I .............................- 
[42 	 Yhteensii - Summa - Totgl 	99 	44 (h5 
143 
Moottorialuksia - Motortartyg 
liar ices 4 moteur 
Rauta ja teriie 
 Järn och stel P110 -- Tm 
Per et crier Boot 
0 
-' ! 0 Ij 2 
z 	a 
6 	7 8 9 
2 	176 2 288 - - 1 73 
2 87 - - - - 1 638 
2 203 - - 
- ; 
1 	117 1 99 
1 759 7 	583 11 
Aio ksien rakennuspaikka - Fartygens 
byggnadsort  
Lieu de construction des nacires 
1 
131 Ruotsi - Sverige ..................... 
[32  Norja —Norge ....................... 
133 Tanska - Danmark .................. 
34 Iso-Britannia - Storbritannien ........ 
t35 Alankomaat - Nederliinderna .......... 
136 Saksa —Tyskland .................... 
37 Ranska -- Frankrike .................. 
138 Latvia— Lettland .................... 
i39 Viro - Estland ...................... 
L40 Veniijä - Ryssland ................... 
[41 Amerikan Yhdysvallat - Amerikas För. 
Kaikkiaan - I allt 	Grande total 	344 	61 4164 2414' 	27 0741! 	11 	1 241 1041 	14 3i3 
21 
Purjealuksia — Segeifartyg 
Voiliers 
Proomuja 
Rauta ja teräs 
 Järn och  stSl 
Chaksads 
— Prämar 
Puu — Ira Rauta ja teräs 	 .. Järn och stal 	Puu - Tre 
Fee et arter Bole Fer et arter Bois 
. ! 
o 
! 
0 	80e h I I 
i i i 
10 11 12 13 14 15 16 17 
7ab. ]. (Foits. 
Yhteensä— Summa 
Total 
Rauta ja teräs 
Järn och stä.1 Pull 
.. 
— Era 	i 1leuta,teräs ja puu  Järn,  stäl o. trä 
Fer et arter BOSS Fer, crier et bois 
, •c 
h 
0 0. 
q 
______ ____ ____ I 
18 19 20 21 22 23 
— 4 548 3 223 6 	588 42 ! 	5592 ! 	16 1884 58 7476I'', 4831 132 
— - 	2 644 2 409 — 
	
11. 4114, 	3 
3 2! 	87 
717 
298 
14 
5 385 — — 	3 298 — ! — - 	 - 
23 36532 	2! 1288 - — - 52, 	61334 	4 2612 56 11 
63946 1134 
3fl75'35 
2 926 	- - 1 88 — 	 — ii 	8075 	— - 
4 7 244, 	2 402 3 2 109 1 429 20 	12255 	4 870 24 13 125 
136 
1 2729— - — — 1 	2729!—  — 1 2729' 
- — 	5 805 — — 1 	335 - 	 - 	7 1348 7 1348 138 
— 
- 
— 	13 
— 	6 
1087 
580 
- 
— 
— 
— 
— 	 - 
87I 	41 301 
- 	
— 	17 
6 737 	94 
1 501 
41980 
17 
100 
1 5u1' 
42 717! 140 
- - 	4 1776 10 2195 — 10 	2195! 	4 1776 11 3971141 
30 	47 431! 	41I 	7 428j 19! 	5 024, 	95 	42 65 31 1I 	97 11$ 	152 	52 986! 307 	150 104 142 
31 	47 456 584 46  749j 85 	90523 548 281 557j 471 	119 313 4491 	369 7744 962 	489 087j '43 
22 
Taulu 4. 	Kauppalaivastoon kuuluvat 19 nottorekisteritonniji stiuritiset ja sitä 
Tab. 4. 	HandelsYlottans  fartyg om 19 nettoregisterton och där- 
Tabi. 4. 	Navires de la marine marcitande finlandaise jai.eqeant 19 tonneau nets et 
Höyryaluksia - Ångfartyg Moottorialuksia - Motorfartyg 
Va peura .Navires l moteur. 
Rauta 
 Jani 
ja torus  - och stS.! Puu 	j . 
Rauta Ja tenS 
Jam och stS.I Puu - Trä 
I Fer et acier 
Bois For et arior B018 
. 
...- 
.3 
 o$u •- 	as -u . 
I !fl 
, 	Z ___ 
1 2 3 4 	5 6 	7 8 9 
Suuruus luokka - Dräktighets grupp 
Catégorie de tonnage 
1 Netto tonnia - Nettoton 19-49 	Tonneaux nets 164 4 uOO 
. 
20 	669 3 	112 29 
- 
8o 2 50-99 78 5 791 59 	4 911 3 266 27 2003 3 100-199 45 5 8t7 170 	19848 3 	410 22 2899 4 230-299 8 1982 4 961 2 453' 18 44771 300-399 4 1547 - - 5 1717 
6 
7 1 
400-499 
500-999 
8 3577 - 1' 485 
23 15 403 1 	686 - 	- 3 1 955 
I 	8' 1000-1 499 9 1074 - - - - - I - 1 500-1 999 	« - I - 	- - - 
so 2000-2499 3 7128 -- 	 -- - 	-- -- 
11 2500  jasen yli -ochdäröver-etau-dessus  2 5105 - - - 
12 Yhteensä 	Summa - Total I 344 61 564' 254 	27075 11 	1 241 105 14 393 
Ikä. —Alder. I 
L'äge. 
13 Alle lv. 	Under 1 år - Au- dessouc d'nu an 8 549 6 	403 1 	46 1 90 
14 1 v., alle ar  . 48 11) 559' 56 	6 073 31 566 49 9882 a 
15 5-10 	van 	................ 3451 166 	17812 5 	490 34 2339 
16 10-15 	» 	» 	» 	................ 45 5211, 9 770 1 41 11 711 
17 15-21) » 	o 	................ 48 9479 6 	561 1 	98 2 133 
18 
19 
20-30 	a 	» 	» 	................ 73 18697 5 952 - - 3 469 
30-40 » 	................ 48 9835, 433 - 	- 3 675 
20 
21 
	
40-50 	» 	.................. I 
50-60 	» a 
i8 
15 
1651 
1 639 
- 	- - - 1 21 
22 
................ 
611-70 	» 	a 	a 5, 493 
- - 
1 	71 
- 	- 
- - 
- 
11 
- 
73 
23 Yhteensä -- Summa -- Total 344 61564 254 	27 0751 11 	1241 105 143931 
23 
suuremmat alukset, jaettuina vetomäärän  ja ijän mukaan vuoden  1923 lopussa. 
 över,  Yördelade elter  dräktighet och ålder vid 1923 års slut. 
au- dessus, classés  par tonnage et l'tge des naviresà la fin de l'année 1923. 
Purjealulcsia - Segelfartyg 
VoUiers 
It auta ja teräs Puu - Trä 
Jam 	och stS! Bous ler et aeier 
r 9 ______ 
11 12 	13 
Proornuja 	PrSniar Yhteensä—  Summa 
Chalands Total 
Rauta ja teräs Puku - 'Jta Rauta ja teräs Jam 	och stal Puu -  Trä Rauta, terhsjapflU 1  Jam,  stal o. tra Jam 
l5er 
och stS! 
et crier Bous Fer et acier Boss Fer, wier et boo 
o,. 
il 
I, 
i i' '1 il  fl  il  I £ £ H ____ 
14 15 161 17 18 19 20 
21 22 	23 
1 25 330 10 124 311 1 22611 290 
1 99 1511 10542 33 2 267 1 1 487 - - 511 7121 14 1882 646 - 25 6321 3 7061 19 - 12 3988 - - 11 - 7 3033 - - 41 
6 4536' 7 4515 4 2971 48 
5 6333 1 1105 -I - 
10 17587— - - - - 
511023—  - - - 
3 7853 - - - —I 
31 4745& 	584' 46749 85 90523548' 
- - 	2i 264 1 74' 142 - - 	721 12398 26 28751091  
- - 	127 6 896 20 2 113 1 357 - - 	110 7379 6 429 444 
4 7 925 	65 3 743 3 106 212 
6 9968 	117 1 6999 21 2953 237, 
13 22234 	55 4174 1 315 50 
7 6 415 	23 2 677 2 108 81 
1 914 	9 1817 1 79 2 
—1 - 	4 4091— -j 
311 47456 5841 467491 851 	9052 3548  
	
46831 199 	59531675 	584811874 	84434 1 
1113 423 115 	8 4231 724 	120 8791 839 129 3021 2 
76443 62' 	8 159 889 106 311 951 	114 470 3 
4746 	131 	3141; 66 	16505 	79 	19648 4 
38311 	4 	1 547 	28 	9544 32 	11 091 	1 
19 115 	8 	3577 49 	22633 57 	26210 6 
27 160 33 	22 910 59 	34316 	92 	57 226 71 
- 	14 	16907 	il 	1 105 15 	18012 8 1 - 	io1 	17587 - 	 - 	10 	17587 9' 
- 	8 	18 151 - 	 - 	8 	18 151 10 
- 	l 12958 - 	 - 	5 	12958 11 
281557 471 	11931314491 	3697744962' 489087 121 
11349 	10 	069 151' 	12106 161 	12775 13 
77 158 77 	14000 1268 1  1055111 345 	119 511 
121789 61 	80541084 1 148836174 	154890 
151 
38702 52 	5681 574 	47582 626 	53243 16 
15518 56 	17608 2851 	19955 341' 	37563 
17 
12515 100 	31618 362 20928 4621 	52540 18 
3406 68 	32 38 113 1 	8688 179 41072 19, 
952 27 	8174 32 3650, 59 	11824 20 
50 17 	2632 	iiI 	1867 	28 	4499 21 
118 	5 493 	ii; 671 	18 	1 164 22 
2815571 471 	119313144911 36977414962 	4890871 23 
l3f 
Gamlakarleby - Kokkola 
14, Ilimanka - Himango .......  
15 Jakobstad - Pietarsaari .....  
16 Larsmo - Litoto ........... 
17 Maksmo - Maksamaa ...... I 	18 Vörit - Vöyri .............  
19 Vaasa—Vasa.............. 
20 Kvevlaks - Koivnlahti......  
21 Soiv - Sulva 	............. 
22 Malak.s - Maa!ahtj .........  
23 Petalaks - Petolaitti 	........ 
24 Kaskö 	Kaskinen. .........  
25 Korsnäs - Jcnrsnaa.si ....... 
26 Kristinestad - Krsstiinankaup 
27 Sideby - Siipvy 	........... 
28 Jyväskylä 	..................  
29 maal. 	-- laiidsk. 
30 Äknekoski 	..................  
31 Konginkangas 	.............. 
32 Keuruu 	.................... 
33 Viitasaari 	...................  
34 Ähtäri 	-- Etsei'i ............  
35 Viriat - Virdois 
36 Yhtoons5 	Smm 	- 
Turun ja Porin lääni. 
 Åbo och Pörneborgs län.  
37] Pori - Björneborg ..........  
38 	» maal. - landsk.........  
39  Merikarria - Sastinola ......  40  Raunia - Raumo ..........  
41 	« 	maal. - Iandsk.......  
42]  Luvia ......................  
43 Eura .......................  
24 
Aluksien kotipaikka. 
 Fartygens hemort.  
Lieu d'orgine des nuvires  
Taulu 5. Yleiskatsaus kauppalaivastou  arvoon ja ansaittuihin brutto. 
 Tab. 5.  Översikt av haudelsilottans värde och intjänta brutto. 
Tabi. o. 	Valeur des navires de la marine  marchande fi'nlanda.ise e 
Suomen satamain välillä Suomen ja ulkomaan välillä  
Mellan finska hamnar Mellan Finland och utlandet 
Entre les ports /inlnsda is  Entre Finlande et Péf ranger 
ha-arvo Nett,o- . Bruttorahteja Netto- l4aha -arvo Bruttorahteja tonnia 	Värde 
Nettoton Bruttofrakter 
- 
I 
tonnia 
Nettoton 
Värde 
Bruttofrakter a 	 La raleur des S La valeus des Tonneaux 	nczvjres Fréts bruts Tonneaux nuetres 	 bruts nets 	Sink. - Fink. Smk. - Fmk. flet8 Smk. - Fmk. 	Smk. - Fmk. 
2 	3 4 5 6 7 8 	 9 
Oulun lääni. - UlecThorgs län. 
I Tornio —Tornrc 	............... 1 	26 50000:— 	133878:— - 2 Aiatornjo 	- Nedertorneä  58 	2 563 857 000: - 	243 600: - 1 429 250 000: 3 Kemi 	.......................... 7264 4731000: - 	1 550000: - - - - 4 18' 	1 011) 450 000: - 	201 000: - - S 
» 	maal. - !aiudsk.......... 
Simo 	......................... 291 	1 291 641 000: - 	128 3(10: - - - - 6 154, 8 707 3379400: — i 	809 306: - - - 7 Oulu - Uleäborg ............. Ii 	- 	Ijo 	.................. 11' 	859 440000:—' 	66000:— - - 
. 
- 8 Raahe - Brhesfad ............ 98 	6 (315 2 617 000: - 	722 132: - - - - 9 Kalajoki ..................... 36 	2 601 676 000: - 	454 000: - - - 10' Kajaani - Kajana.......... I 	371 	3 057 2 903 000: - 	1 250 383: - - - - 11 Paltaino...................... 7 534 145000:— 	73638:  — i - - I 	- 
12 1 Yhtnsä - Summa - Total 6071 34527116 889 400: —p 5632 257: --I il 4291 250 000:— 
Vaasan lääni. -- Vasa län. 
90 000:- 
000: - 
3 166 	75000: - 	172 000: - 2 322 650000:— 291871:—f 5 394 	172000:— 	206059:— - - - - 
7f 280 	16(37 000: - 	569175:— 2 540 683000:— 71120:- - - - - 2 131 27 000: - 5 300: 3 65 	29000:— 	19000:-- - - - - 
4 253 	61)00: - - -- - 
1 43 	20000:— 	275134:— 13 4755 17590000:— 102413864:-- 4 139 	10 500: - 	17 200: - - - - -- 
3 82 	85 1)00:  -- 	70 426: - - - - - 
2 47 	61) 000: - 	98 187: - - - - - 
2 55 	86 000: - 	90 505: - - - - - 
13 679 	990000:— 	484578:— - - - - 
1 38 	3000:— 	2000:— - - - - 
4 161 	462 000: - 	212 400: - - - - - 
4 
42 
202 	43 000: - 7 300: - - - - - 
2 572 	3402 000: - 	1 998 056: - - - - - 
14 1 051 	1 156 000: - 	158043: - - - - - 
28 2 233 	11541)00: - 	314 500: - - - - - 
1 23 	20 000: - 	10 000: - - - - - 
3 148 	830 000: - 	923 496: - - - - - 
3 122 	60 000: -- 	14040: - - - 
il 94 	80000:— 5100:— - - 
-- 
- 
- 
- 
1481 8 847 	1(1410300: - 	51347199:--- TJ 5748 18952 0— 10615335:- 
120 5 580 	6 486 000: - 	1 624 196: -- 1 752 350 000: - -. 316 474: - 75 3696 	1828500:— 	657211:— - - - - 
2 178 	100 000: - 	21300: - - - - - 
101 6349 	5796 300: - 	3 911 320: -- 14 2468 1 919 000: -- 1 770698:- 1 23 	9 000: - 	5 500: - - - - -- 
25 1 247 	528 100: - 	176 064: - 3 271p 140 000:  — i 160 860: - 3 163 80 000: - 	9 600: - - - I - - 
25 
ahteihioi vuonna 1923 aluksenomistajaiii antamien tietojen mukaan. 
rakter är 1923, enligt därom Irån redare lämnade uppgilter. 
s benéfices des frets bruts en 193. selon les indications des armateurs. 
Ulkomaan satamain välillä 	 Seisoneet 	 Yhtoensä - Summa Mellan utländska hamnar Upplagda 
IS,,t 	 5f',,',,,,,.o 
Netto- 	Raha-arvo 	Bruttorahtea 2 
Netto- 	Raha-arvo Netto- Raija-arvo 	Bruttorahteja 
tonnia Värde I 	tonnia Värde 2 	tonnia Värde - Brutt frakter I 	Nettoton 	LIZ calmer 	Bruttofrakter 
Ton.neaux 
	
Frets bruts navires 
Nettoton 	La valeur des 
Tonneaux 
I 	Nettoton 
Tonneaux 
LZL raleur des 1-sets bruts nanires 
Smk. - Fink. 	Sink. - Fink. 
nal'ireu 
ii 	 Sink. -- Fink. nets 5mk. - Fink. 	Sink - Fink. 
10 11 12 13 14 	15 	 16 17 	18 I 	19 20 
- - - 1: 	26 50000:— 133878:— 	1 
- - 4 	304 	70000:— j3 	3296 1 1770011:-- 3336)10:— 	2 
- - - -- --- 	 - - 158 	7264 4731001):-- 1 550000:— 	3 
- - - -- - - 	- 18 	1011) 451)000:— 201000:— 	4 
- - - - - 	- - 29 	1 291' 641000:— 128300:— 	5 
- - - - 11 	660 	110 000: - 165 	9367 3 489 400: 809 306: -- 	6 
- - - - -- 	 - 11 859 440000:— 66000:— 	7 
- - - - 	- I - 98 	6615 261701))):-- 722152:—, 	8 
- - - 2 	154 	20 000: - 38 	2 7551 696 000: - 454 000: - 
- I - 3' 167 	112 000 - 40 	32241 01i1)00 - 1250 3-) - 	10 
- - - -- - 	- - 7 3341 145000:— 73638:-- 	11 
20 1285 3120T 8 	30241 17451400:-H 5722257:— 	12 
- - 202 663: - 5 989 850 1)00: - 10 	1 477 1 575 000: -- 666 534:  -- 	13 
- -- -- - - 3 394 172000:-- 206039:— 	14 
- - 241 311: - 1 57 1 (1)00: - 10 	877 2 353 000: --- 881 606:  --' 	15: 
- - - -- - 2 131 27000:-- 5500:-- 	16 
- -- - -- --- - 3 	65 291)11(1:-- 19000:— 	17 
- - - - 4 253 6000:--- - 	18 
- - 1 280 917: --3 179 29 009: - 17 	4 977 17 639 000: -. 11 802 915: - 	19 
- - - -- - - 4 139 10500:— 17200:— 2 
- -- - - 3" 	82 85000:— 70426:-- 	21 
- - - -- - - 21 47 6001)0:-- 98187:— 22 
- - - 2 	55 86000:— 90505:--- 	23: 
- - -- - - - 13 679 990000:--- 484578:— 24 
- - . 	- - -- 1 	38 3000:— 21)00:_1 25 
- - - 1 125 50 001): -- 5 286 512 000: - 212 400: -- 1 	26 
- ' - - 
-- 4 	202 43000:— 7300:—I 27 
- - - -  2 90 14500:- 44 	2662 3416500:--- 1998056:—: 2ä 
- - 
-- 1 108 4)100)): --- 15 	1 159 1 196 000: - 15$ 043: —I 29 
- - - 1 68 1)) 000 - 29 	2 301 1 14 00)) 	- 314 »o 	I 
- - -- 3 148 301)1.10: -. 31 148 30000:-- - 	31 
-- - . 	- - - - 11 	93 201)00:— 100(10:--- 	32 
-- - -- - - - 3 	148 830000:-- 923496:-I 
- - - - - 3 122 6000)):-- 14040:_I 34 
- - - - - - 1, 	94 80000:-- 5100:-- 	35 
- - 	1 724 891: - 17, 	1764 	1024 500: - 1841 163591 30 387 000: - 17 987445:- 
- - 	 . --1 	- 	- 1 -21 6332 6830000:— 1940670:— 	37 
- - -- 0 412 46 10(1 84 4108 1874600:_I 657211:-- 	38 
- - -i 	- I 	- 2 178 100 000: -  '21300: - 	39 
- - 	41 660: -  6 23051 065 000 121 11 122 8380 500:  ---' 3 723 678: —1 40 
— - _ 	 - 1 23 900)):--- 331)9:_I 41 
— - 	40200:— 1 	132 	100 000 29 1 650 768 100: - 377 124: — 	42 
—1 - — --'I --- 3 163 80000:— 9000:-1 43 
Merenkulku v. 1923. 	 . 	 4 
Taulu 5. (Jatk.) 
Aluksien kotipaikka 
 Fartygens hemort  
Lieu d'orijne des nasire. 
26 
Suomen satamain välillä 
 Mellan finska hamnar  
En Ire les paris finlandais  
Raha-arvo Netto- 	 I Bruttorahteja  tonnia , 	Värde 
Nettoton 	La valeur 	Briattofrakter 
Tonneaux 	navi res I'rêts bruts 
nets 	Sink. - Fmk. 	Smk. — Fmk. 
Suomen ja ulkomaan välillä 
 Mellan  Finland oeh utlandet 
Entre Fisilande et l'é.traner 
- - 	, 	Raha-arvo 
Bruttorahteja 
- 	s. 	tonnia Varde 
I Nettoton La valeur 
' Toaneaux navires Frets brats 
, nets 	
- 8mk.— Fink. 8mk. - Fmk. 
.0 
2 
4 ' 
18 
So 
1 
1 
lo 
1 
4 
2 
1 
1 
13 
1 
3 	Säkvä 	.................... 
44 Eurajoki - Eurad.minne .....  
4s Uusikaupunki 	Nystad  ... 
46 Pyhäranta .................. 
47 Pyhämaa ...................  
48  Ahlainen ................... 
49 Taivassalo - Tövsala ........ 
so Kustavi - Gustavs ..........  
51 	Iniö ....................... 
52 Naantali - Nådendal .....  
53 Turku — Åbo .............. 
54 Rymättylä - Rimito ........ 
 ss  Piikkiö - Pikis .............  
56 Perniö - 	Bjernä ........... 
57 Pargas —Parainen .......... 
58 Sauvo —Sagu...............  
59' Salo .......................  
60] Angelniemi 
61 Kimito — Kemiö ..........  
62 Dragsfjärd ..................  
631 Västanfjärd .................  
64 	Finby ......................  
65 Hitis —Hiittinen ........... 
66 Nagu —Nauvo ............. 
67 Houtskär 	1-loutskari ....... 
68 Korpo — Korppoo .......... 
69 ilämeenkyrö - Tavastkyrö 
701 	Yhteensä -- Summa.- Total 
Landskapet Åland 
 Ahvenanmaan maakunta 
71 Mariehamn — Maarianhamina  
72 	Eckerö .....................  
73 Hammarland ..............  
74] Finström ...................  
751  Geta ....................... 
76 Saitwik .....................  
77' Sund .......................  
I 78 	Jomala .....................  79. Lemland ................... 
80 Lumparland ................  
81 	Föglö ...................... 
82 	Kökar .....................  
I 83 	Vårdö ...................... 
84 Kumlinge— Kumlinki ........  
85 Sottunga ................... 
I 86 Brändö ....................  
871 Yhteensä 	Summa Total 
3 4 5. 617 8 9 
125 84000: — 10 400: -. - - — - 
824 1443000: - 293 168:  — 151 8 777 13514000: - 2577490: — 
148 75800: -' 53622— —' - - - 
100' 3000:—] 43000:— — - - 
99 286  00ft.— 286 347:- 
131' 354 500:  —] 379900:— 4 947 536 000:— 546 200:- 
35] 15000:—I 15000:— —. --- - -- 
1271 186 000: — 280 347: — - 	- - - 
3004 5877300:—, 5723873:— 25 9627 14380000:— 10760158:- 
29 150 000: - -] 284 915:— 1 55 100 000: - 29316:- 
56 20000:-- 10000:— — - - - 
8 411 7481 700: 6 056 178: — 3 233 54000: - 58200:- 
33 25000: —, 7 000: — — - - - 
23 230 000:  --] 172 604: — 2 111 50000: - 36000: - 
— — 18635:— 3 117 60000:— 50713:- 
1175 1083000: — 1 010 351: — 6 382 235 000: - 279 462: — 
7331 1 418000:—I 368 202: — 3 694 675 000: - 508246:- 
290. 609000:—I 4467 -24:— 4 925 670000:— 433798:- 
8671 742 000: —' 371 512: - 1 33 8000: - 500:- 
195 123400:— 93907:— -- - - - 
491 14000: — 18 500: — 2 92 65 000: — 68 000: — 
24 1 23000: -: 30000: — 1 92 30 000: — 20 000: - 
50 200 000: —, 29€, 000: - - - - I 	 - 
7511 1 094 000:  — 408 710:— - - - - - 
34518 36398 800: - 23078086: — 88' '25 576 32 786 000: — 17616 1H -. — 
1 24' 	6000: -- 16000: - 16 	5738 3435000: -- 2207 265: - 
2 50 	14000:— 31019:— 2 93 1400(0:— 59520:- 
- 
- 	 - — 2 	472 150 000: — 190 000: - 
— — 	 — 
— 2' 	620 100 000: - 498 000: - 
— -- 	 —. 21 428: - 5] 	978 714 000: — 561 6011:- 
6 163 	129 000: — 89800: - 12, 	2 431 1657000: — 1 150 913:- 
2 72 	52 000: - 20 000: — — 	 — - - 
— . 	 — 3 000: - 7 	598 308 000: — 246 320: — 
— — 	 - 5800:— i 	1574 955000:— 636 742:- 
1 22, 	7000:  .--- 7000: - - 	 - - - 
2 47 	30000:— 25400:-- 11 	451 313000:— 265050:- 
1 20 	10000:— 5600:— 1 24 12000:— 4700:- 
- - 	 — - 9. 	1920 768000:— 1046626:- 
- -- I 	 — 13600:— 101 	552 438000:— 1190669:- 
- 
— I 	 - - 2 225 150000:— 109000:- 
- — 	 — 12 500: - is] 	8531 560000:— 325 600: - 
15] 308' 	245 000: - 251 147: - Tho; 	16 529] 	9 700 000:  --] 8 491 305: - 
- - 24 19518 10481000: -- 9492265:— 711 
23 3000:  — 5 . 	166 157 000: 90 539: —  72 
- - 21 472 150 000: — 190 ((00: — 73' 
- — 2' (320 101)111))): — 535 00)): — 74 
- — 5 978 71401(0:-I 583028:— 75 
40 21))) 000: --- 19 2 634 1 986 ((00: — 1 698 013: — 76 
— — 2 72 52001): - 20 000: - 77 
- — 7 598 308(1(00: — 387 821): — 78 
- — 6 1574 955000: — 1109 622: —  79 
— 1 22 7 000: -- 7 000: -- so' 
- — 13 498 343 ((00: -- 290 4j0: —  81' 
- — 21 44 22 (1(01): — 10 300: — 82 
90 140 200: — 13 7 208 2 908 200: - 2 926 626: -- 83 
- — 10 552 438 000: 1 204 269: —  84 
23 2 000: — 3 248 152 01(0: — 1091(00: — 85 
168 25000: — 17 1021 585 0110: - 338 100: — 86 
	
137561 7040000: 	7269000: 
1 
37 000: 
458000: 
138 500: 
4(37 080: 
5 198, 2 000 000: 	1880000: 
Tab. 5. (Forts. 
27 
Ulkomaan satamain välillä 
 Mellan utländska hamnar 
Entre tes ports étranger8 
Raha-arvo Netto- 	 Bruttorahtoja 
- 	tonnia Värde 
I 	Nettoton  La valeur 	Bruttofrakter 
Tonneaux 	navt res Frêt8 bruts 
nets 	8mk. Fink. Sink — Fink. 
10 	11 	 12 	 13 
Selsoneet - Tjpplagda Yhteensa - ,umnia 
Desannés Tot 01  
Raha-arvo 
Raha-arvo Netto- Netto- Bruttorabteja tonnia Varcie s- tonnia \ arde 
I Nettoton La valeur des Nettoton La valeur Brtittufrakter 
Tonneaux natires Tonneaux naoires Frt( 	bruIt 
nets 	Sink. - Fink. nets Sink. — Fink. Sink. 	Fnsk. 
14 15 	 16 17 18 19 20 
41 	7 301 3 800 000: —li 646 167: 
1; 	2 069 1800000: — 6040 402: 
-H 4900(. - 	— 	- 	249443: 
ii 71) S (BlI) 0100 —ii 000 M72 
1 48 2 000: 
- 364 140 000:- 
1 36 120 000: - 
1 31 4000:- 
1 41 1 000: - 
(3 438 461 (1)00: 
45 30 00- 
2 44 106 000: — 
2 142 130 000: — 
2 101 115000:- 
2 109 55 150: - 
il 244 30000: — 
381 	44921 2005250: 
125 84000: — 10 400: — 43 
48' 2000: — - 44 
17 266, 18897 000: — 14516 825: —' 45 
148 75800:— 53622: - 46 
100 36000:— 43000:— 47 
36 120 000: — — 48 
130 290000:— 286 347: —, 49 
1 078 890 500: — 926 100: — 50 
35 15 000: — 15000: 51 
168 187 000: — 280 347: -- 52 
15 138 22 518 300: — 22 524 433: — 53 
84 250 000: — 314 231: —  54 
56 20 000: - 10 000: -  55 
45 30 000: -- - 56 
8691 7641701):— 6 114378:— 57 
33 25 000: — 7 000: — 58 
134 280 000: 208 604: —  59, 
117 00000: — 69 348: —  60, 
1 699 1 448 0011): — 1 338 813: —  611 
1528 2208000:— 1125891:— 62 
1215 1279 000: — 880 522: —  63 
1 009 805 150: 	— 372 012: —  64 
439 153 400: — 93907: — 65 ' 
141 79000: 86 51)1): — 66 
116 53000: - 50 (1100: — 67 
50 200 000: 290 000: — 68'  
751 1 094 000: — 41(8 710: - 69' 
73 95eI 76 790 050:  —  I 58 761 ((73: —I 70 
4' 
1! 
39 
4 
1 
4 
8 
1 
5 
95 
9 
2 
il 
 85 
 il 
3' 
31 
37 
15, 
111 
141 
1 
13, 
7271 
3441 	370 200: —I 1311 	36 225, 19358 200: — 15 992 032: --I 
Uudeitinaan lOätis-. 
iVylands län. 
s Haitgö 	Han/co ............  
90 Tenala - 	rl erLhola 
91 Ekeitös 	- Tainmisaarv 	...... 
inaal. 	-- 	landsk....... 
93 Pojo - Pohja ............... 
o Snappertuna 	................ 
Helsinki 	Helsitig/ors 	...... 
96 Kyrkslätt 	Kirkkornimmi . . .  
Sibbo - Sipoo 	.............. 
s Borgi -- Porvoo 	............ 
e 	Iandsk. - maa)......... 
100 Lovisa — Loviisa ............ 
101 Pernå - Pernaj a ............ 
102 Striimfors - Ruotsisipyhtää 
103 litti 	Itis 	................ 
104 Yhteensä --- Summa ---Total 
Wiipurin lääni. - Viborgs län. 
103 Kol/ca 	...................... 
106 Kymi — Kymmene .........  
107 Pyhtää - Pyttis 	............ 
ios Suursaari --- I -England 	........ 
109] Hamina — Frcdrik,shamn - 
ilo Vehkalahti - Veckelaks ...... 
iii' Virolahti - Vederlaks ........ 
112' 1 Viipuri - 	Vibosg 	.......... 
i 	maal.—landsk......... 113 
ii.i Säkkijärvi 	.................. 
iis Nuijamaa 	..................  
116 .lobannes 	St. Johannes - 
117 Koivisto - Bj örkö 	.......... 
iis Kuolemajärvi 	............... 
ilo Uusikirkko - 	Nykyrka ......  
120 Lavansanri 	................. 
121 Seiskari — Seitskär 	.......... 
122 Antrea -- St. Andrea........ 
123 Muola—Mohla 	............. 
124 K(i/cjaliiii 	— Iiezhol,n 	...... 
125 Hiitola 	..................... 
126 Kurkijoki -- Kronoborg 	.....  
127 Sakkola 	.................... 
i2s Vuoksela 	...................... 
129 Sortavala — - Sordavala 	...... 
i > 	maal. 	- 	landsk........ 
131 Parikkala 	................. 
i32 Jaakkiina — - Jakimvara ..... 
i33 linpilahti - Impilaks ....... 
131 Pitkäranta 	................. 
135 Salmi - Salmis 	............. 
136 VärtsilS .................... 
137 Snojärvi 
138 Lappeenranta — Villinanstrand  
736 
431 
118 
33 
526 
22 
3 561 
37 
263' 
2 796 
1 797 
1281 
1 59 
1 020 
316 
503 250: — 
93 000: -- 
 88000:  —
 26000:  -
 255 000:  -
 15500:-- 
14024500: — 
 40 000: H 
230 000: — 
 2 768 000:  ----
 1 614 500:  --i 
2633300:—H 
555 800: —H 
94 509: 	--: 
96 800: -- 
446 423: — 
 122 1)49:  —
58 138: — 
19710: - 
90000: - 
10001):— 
7 680  909: - 
 12 800:  —
206 385: --• 
1 983 861: — 
 977 353:  —
 1328778:— 
265 295: — 
591)00: — 
¶1 930: --- 
11 
. 
-- 
— 
- 
-- 
43 
— 
8 
2 
- 
— 
—' 
- 
5 877 
— 
- 
— 
- 
— 
29211 
- 
1 512 
111 
— 
— 
— 
- 
4435000: 
- 
- 
— 
-- 
145345000:— 
- 
-- 
2695000: - 
80000: — 
- 
— 
— 
3098 192: 
— 
- 
— 
109 032 300: - 
— 
993 4)33: - 
47000: - 
- 
— 
- 
14 732 	23030:—] 13270631: —  641 36711152 555 000: —113170 955:- 
3003 3254760: 1 576664:— 1 110 150 000: — 177095:- 
2 941 1112300:  ----, 217 940:— 2 288 200 000: — 144023:- 
851 300 000: -  171 452: -- — - — - 
— — 14 600: —. 2 106 89000: — 13800: - 
1 823] 574 000:  —] 324650:— 2 196 215 000:  —] 65 132:- 
93 22000:—] 42 930:— 2 198 135 000: -' 39 140:- 
1 232 1041 500:— 749966:— 1 28 17 000: —H 3000: - 
43213 23213 622:- 15380 970: - 8 1895 4036 000: — 2 255794:- 
3179 983750:--' 555626:— - - - - - 
306 700 000: -, 956 500: — 2 235 5051)00: — 53000:- 
441 51)9 000: — 510 880: - - - - -- 
1423 495500:— 513298:— — — 
- I 	 - 
4 179 4 220 500: —H 3081 399: — 14 2639 3615000: —  1 712 736: 
151 3900(1:-- 381(10:— -- — - - 
250 38 000: -- 107 908: — - - - I 	 - 
23 S 001): --- 10000: — 1 147 60 000: - 70000: - 
— 
-- ' 	34970:— 3 305 160000:— 45572:- 
298 61) 000: - 55 8(0: -- --- - - - 
928] 334000:— 76300:— --- - -_ - 
649' 270000:— 72450:— — - -- - 
32 1 0(101)00: — 219 70(1: — ---' - - - 
635 130 001): _I 51)1(00: - — - - - 
307 455 (11)0: - 821 853: — - - - — 
170 80 000: —  30 000: -- - -- - — 
18628] 8736000:-- 4813862:— - - - - 
3 565 971) 000: --H 258 594: — — - - - 
284 295 000: -' 50 000: - - - - I 	 — 
620 233 000: -- 62 500: — - - - - 
1 561] 360 000: - - 1(13 464:— - - - - 
1 459' 1 662 000: -- 790 926:  — - - — 
8465 3071)695:— 1454879:-- — 1 - - - 
27 350 000: 113 400:  — — - - - 
301' 140 000: -- 2001)0: — — — - - 
6141 3599900:— 3112812:— -- -- - - 
6 
4 
1 
6 
1 
49 
1 
'3 
1 
266 
86 
86 
29 
441 
3 
17 
609 
52 
3 
34 
55 
6 
l 
1 
2 
62 
8 
10 
4 
4 
8 
25 
1 
4 
55 
28 
Taif lu ii. (Jatk.) 
Alukoien kotipaikka. 
Fartygens hemort.  
Suomen satamain välillä 
Mellan finska hamnar 
Entre les ports fiiilundats 
_________ ___________ 
Suomen Ja  ulkomaan välillä  
Mellan Finland och utlandet 
Ent-re J'inlande et l'étranger 
- 	 _______ 
Raha-arvo Raha-arvo 
LiCU d'oriinc (/08 flaVires. Värde Bruttorahteja 
ett9- 	
Värde 	Bruttorahteja 
I 	Nettoton Ln intone des Brottofrakter  I 	Nettoton 	j 	valour des 	Bruttofrakter 
Tonneaux noviCes Frets bruts Tonnea.ux 	narires 	Fr&ls bruts 
VCt5 6mk — Fink. Sink. - Fink. Smk. — Fink. 	Sink. — Fink. 
1 	 21 	3 4 5 617 8 
Ulkomaan satamnain välillä 
 Mellan utländska hamnar  
Enb'e les lorts  1rangers 
Netto- 1s,ana -arvo Bruttorahtej 
. 	I tonnia Värde 
Nettoton La t'aleur I Briittofraktei 
Tonnea.uz naojees IWts bruts  
nets Sink. - Fink. Smis. - Fink. 
10 11 12 13 
Tab. 5. (Forts. 
'29 
12500: 
15 360: — 
351 025: -- 
14 500: 
Seisoneet 
 Upplagda 
Desarniés  
Raha-arvo Netto- 
tonnia 	Värde 
I 	Nettoton 	La rateur del 
5 i  Tonneaux 	navires 
iit 	Sink. - Fink 
14 	15 	 16 
211 1 	127 000: 
45 7 900: — 
158 	4200w- 
1301 1604000:--- 
26 	20 000: 
28 	70 000: - 
303 	75 000:- 
93, 	35000:— 
SOI  
	
536 	153 000: - 
70 	14 500: — 
47 	8 000: — 
263 	290 000: — 
80 	35 000: — 
2 610 	745 900: - 
281. 	92 000: 
8841 	231 500: 
188' 	30 000: 
174 	14 000: - 
123 1 	12 000: - 
851 	370 000: — 
9110 1 761 000: 
901 	595 000: 
1041 	3000: 
2 265 	115 (300: — 
158, 	15000: — 
Yhteensä — Summa 
Total 
Raha-arvo Netto- Bruttorahteja 
- 	- tonnia \ arde 
I Nettoton 	I La raleur dec Briittofiakter 
5 Tonnee.iux varires Frets bruts 
nets Sink. — Fink. Sink. — Fink. 
171 18 19 20 
89 ' 27 68241 5065250: - 5970 865: 
7 47(31 100 901): _l 122 049: —  90, 
4, 118 88000: -» 58 138: -  91 
il 33 26000: — 19710: 92' 
684 297 000: -I 90000: -- 93 1 22, 15500: 10090: —  94 
112 1 46353 175 173 500: —132 326 677: 95 
1 40000: -  12 800: —H 96 
13 289j 250 000:  -- 201.; 385: —  97 
62 4308: 5463 000: — 2 977 324: -  98 
50 19361 1 764 500: -- 1024353: 99 
21 1584 2708300:— 132877$:-100 
291 1 688 590 800: -I 265 295: —101 
211 1 190 1 94500: _  59000: -  102 
7 5161 913 800: —H 9 930: -  103 
364' (35 968 	191 774 (15(1: --! 144 481 394: -  104 
97 3649 3557 760: —  1 753 759: —,106 
91 3299' 1 326800: -  374 4(33: --'106 
391 898 3(1)8 000: - 171 452: —107 
2 106 89 00)): - 27 800: —108 
48 2282 1 0791)0(1: 405 142: —109 
6 371 1921)00: -  82(170: —,110 
181 1 260 1058500:—H 752966:  —lll 
646, 47 718 27997522:—I 17987 789: —112I 
52 3179 083 70 H 	n 620 —113 
5 541 1 205 000: -- 1 009 500: —  114 
6 441 509 000: —I 510 880:  — 115 1 
34 1423 495500:— 513298: —ilO 
74 7079 7927500:— 4808635: :117 
3 151 39 000: —  38 100: - 
 1181 
61 250 380(10: — 107 908: —'119: 
12 1 054 291) 500: —  80(100: —1120 
6 493 11)0 000: —  80 542: 
 _: 
l2l 
3 298 60000: —  5580)1: —  1221 
13 1 102 348 000: — 76 300: -- 1-23 
5 772, 282 000:-- 72450: —124 
3 117 1 370 000: —  919 700:  - 125 
il 635 130 (100:— 501)18): -  126: 
6' 3071 455 000: -  821 853: —  127 
2 170' 80000: —  300(8): - 128 
87 27 738 10497000:— 48158(32: —1129, 
12 4466 1 565000:— 258 594: _1130 
10 284 295 000: —  5000)): —'131 
4 620 253 000: -  62 500: —  132 
6 1 665 390 000:— 103 464: —133! _l 	790 926: —1341 8 1459 1 (36200)): 
29 10 730: 3186295:_I 1454879:— 1351 
1 271 350 000: - 	113 4)11): — 1361 
4 3011 140 000:  — 	20009:— 1371 
57 6 2991 3614900:—I 3 112 812: —11381 
2 426 250: 
12 280 14 200 00w- 15 613 468: -, 
14 200 000: 	18 
1 
Suomen ja ulkomaan välillä 
 Mellan  Finland och utlandet
Entre Finiande et létranger 
Bruttorahteja 
 Bruttcfrakter 
Frets bruts 
8mk.— Fmlo. 
Netto- 
-4 - 	tonnia 
Nettoton 
Tonneaux 
nets 
Jlaha-arvo 
Varda 
La valeur des 
navires 
Smk. - Fmk. 
Bruttorahteja 
 Bruttofrakter 
Frets bruts 
Smk. - Fink. 
5 6 	7 I 	 8 9 
914610:-  - 	 -- - - 
4512116: -- 	 - - - 
981298:- -1 	 - - - 
235449:- - 	 - -- - 
335368:-- - 	 - -- - 
202 699: - -- 	 -- ' 	 - . - 
13577333.-  - 	6147 9182000:- 4579292:- 
2 	3 
	
4 
	
14 
	
1 377] 1 001800: - 
94 
	
9 254 2 897 000: - 
18 
	
1 514 1 245 500: - 
13 
	
1 288 
	
394 703: - 
3 269 
	
369 000: 
6 
	
206: 
	
320 500: 
4 508 030:  
Suomen satamain yäljllä 
 Mellan finska hamnar 
Entre los ports linlandais 
Netto- 	italia-arvo 
tonnia Värde 
Nettoton 	La valeur des 
Tonneaux 	nas,i res 
nets 	Srnk.-Fmk. 
Taulu 5. (Jatk.) 
Aluksien kotipaikka. 
 Fartygens hemort.  
Lieu dorigine des va rices 
139 Taipalcaari.................. 
140  Lappee - Lappvesi .........  
' 141 	Joutseno ...................  
142 Ruokolahti 	Ruokolaks 
1431  Savitaipale .................  
1441  Suomenniemi ................  
14 	Yhteensä Summa Total 
Kuopion lääni. - Kuopio 
 län.  
146:  Itsolnu. .....................  
147]  Kiuruvesi .................. 
1i8 Lapinlahti .................. 
Kuopio 	.................... 
150 	Nilsiä ......................  
lsj '  Maaninka. . ................ 
1521  Pielaresi ................... 
153'  Karttula .................... 
154  Suonenjuki.................. 
155 Rautalampe ................ 
156, Leppavirta ................. 
1571  Muurnvesi . ................. 
158 Vehinersalmi ................ 
1091  Joensuu .• ................... 
1601  Pieisärvi .................. 
161 Kontiolahti 
162 	Yhteensä Summa - Total 
Mikkelin lääni.  
St. Michels län. 
163 Savonlinna - NysloU ........  
1641 Joroinen 	Jorois .......... 
 les Enonkoski .................. 
166 Heinävesi .................. 
167 Kangaslampi ................ 
168 Kerimäki ................... 
169 Rantasalmi .................  
170, Sääminki - Säminge ........  
171 Sulkava ....................  
172 Juva - Jockas .............  
173 Puumala ...................  
174 Mikkeli - St. Michel ........ 
175 	> maal. - landsk......... 
176 Auttola .................... 
77  Ristiina Kristina..........  
17s Kangasniemi ................ 
179 Hirvensalmi ................  
i sti Haukivuori ................  
1 81 Heinola ....................  
182] maalk. - landsk....... 
183 Svsmä ..................... 
20 1382 	3113894:_l 	2317114:- 1 1151 75000:- 45900:- 
1 27] 	200 000: -- 	167 080:- - - - - 
1 34 	120 000: - 	110 000:- -- - - - 
83 6 401 	9091 700: - 	7595 768: - 5 419 775000:-- 371 619: 
3 901 	475000:- 	449216:- - - - - 
3 157 	780000:-- 	616862:- -- - - - 
2 97 	630000:- 	431128:- - - - - 
5 31i8 	135000:---- 	64704:--- - - - - 
11 786 	338 000: --• 	304 697:- - - - - 
4 279 	110 000: - 	52 600: -- -- - - 
9 471 	1 463 000: - 	1 186 964: - - - - 
9 95 	750000:- 	732262:- - - - - 
1 37 	250 000:- 	243213:--  - - - - 
43 3687 	3143000:- 	3305274:- 1 120 250000:- 19300:-- 
11 1065: 	1090000:-, 	822928:-  - - - - 
6 664 	210 000: __l 	301 529: - - - - - 
205 1 15630 21 919 594: - 18 701 339: -- 7 654 1100000: - 	436 819: 
291 24191 24989460:- 20811211:- il 124 350000: 1 	76821:-: 
2, 71 	30500:- 19000:- - - 	 -- 
1 111 	130 000: - 115 000: - - - - 	 - 
4 297 	765000:- 954452:-V - -. - 	 - 
6 583: 	957000:- 806300:- -- - - 	 - 
3 123 	380000:- 330586:- --- - - 	 - 
2 1691 	270000:- 326049:- -- - - 	 - 
8 777 	945 000: - 851 493: -- -- - - 	 - 
6 594 	711000:- 545535:- --I - -- 	 - 
8 8581 	630000:- 592150:- -- - -- 
3 277 	162 ((00:- 194166:- - - - 	 - 
36: 3329 	2775000:- 2436472:- - - - 	 - 
231 2 015' 	902 000: - 380 021: - - - - 	 - 
24 2540 	1071000:- 1741546:- --I - - 	 - 
28 2199 	1462000:- 1599863:-  - - - 	 - 
18 850 	890500:- 518700:- -•- - - 	 - 
6 385 	187 500: - 186 100: - -- - - 	 - 
3 116' 	65000: - 42 000: -- - - - 	 - 
18. 1072' 	1986500:- 965105:-  -- - - 	 - 	 - 
5 375 	134 000: - 107 500: - - - -- 	 - 
51 39) 	1 047 000: - 660 885: - -- - - - 	 - 
1841 Yhteensä - Summa - Total 500, 	41 522 40 490 461): -- 34384 134:-I 1 	124 	350 000:-I 	76821: 
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Ulkomaan satamain välillä 	 Seisoneet 
Mellan utländska hamnar Upplagda 
Entre les ports étranger8 	 Desarasés 
Yhteensä - Summa 
Total 
Tab. 5. (Forts.) 
Raha-arvo 
- 
Netto- 
tonnia 'tarde 	i 
Bruttorahteja 
- 	 - 
Netto- 
tonnia 
I Nettoton La valeur d Bruttofrakter I Nettoton 
Tonneaux navires Fréts bruts Tonneaux 
nets Sink. - Fink. Smk. - Fink. nets 
10 11 12 13 14 15 
- --I - -- il 9- 
2 	21' 
1 	7 
-- 	--- 	- 	393385:— 	11 	1823 
Raha-arvo Netto- italia-arvo 
v arde i 	 . tonnia arde Bruttorahteja 
La valeur des I a N ttoton e La salem des Bruttolrakter 
novices Tonneaux novices Frets brut 
Smk. —Fink. nets Sink. —Fink. Sink. —Fink. 
1 000: - 15 1 471 1 002 800: --- 914 610:  - 130 
7500: -- 96 9464 2904 500: - 
1 245 500: —I 
4512 116: H140  
- 18 1 514 981 298: --141 
200 000: - - 14 1 3(34 594 703: 235 449: —14 
- 3 269 369000:— 335 368: —145  
___________ 61 206 320 500: - 202 699: --114 
4721 000: - Il 539: 145 472 78411 030: -H 48550011): —145 
17000: 
10 000: - 
26 000: - 
rt 	- 
211 1497 3188894:-- 2363014: -1146 
1 27 200 000: --, 167 080: —147 
1 34 120 1)00: 110 000: — '148 
901 6898' 0883701): 7967387: _h149 
3' 901 475000:--- 449 210: —iso 
31 1571 780 000: -- 616 862: ---151 
21 97, 050000: -- : -131128:—'152 
5, 3581 135000:— 64704:----1153 
12 8471 348 000: ..— 304 697: ---1154 
4 279 110000:----1 52600:--[i55 
91 471 14630(10: — 1 186 964: — 1 156 
21 95 750000:-- 732 262: —:157 
37 250000:--- 243 213: --'158 
471 3956: 3419 000: -- 3324574: --- 1 159 
11. 1 065' 1 090(5(0:_I 822 928: -1601 
6 664 21(1 01(0: - 301 520: --1611 
218 	165721 23072 594 --1  10 138 158: -1 162 
7 	523 	278 700: - 	299. 	24838 25618160:— 20888)32: —116 3 , 
-- - 	 — --- 1 77 60500:- 3' 148: 	91000:--- 1901)0:-- 164 
- - 	 — - -- — — 1 111 	130000:— 115 000: 
- - 	 - -- -- - — 4 297' 	765000:— 954452:_1661 
- - 	 — - --- — - 6 583' 	957 000: — 806 300: _1167 1 
530586: _168I  - - 	- 	 — -- 1 22 7000:— 41 345 	387 0(10:— 
- - 	 — --- 1 156 75000:  - 31 325 	345 000: — 32)3 049: -_l 169 
- - 	 — — 1 119 25000:-- 9 896 	970000:— 851493:--I17 
- - 	 - -- — — - (3 594; 	711000:— 545535:-171 
- - 	 - — 1 117 49900: - 9 975 	679 900: -- 592 150: 
- - 	 - - — - -- 3 2771 	162000:— 194166:-175  
- - 	 - - 1 47 — 37 3376 	2775000:— 2436472:--174  
- 
- 	 - 
— 1 110 40000:— 24 2125 	942000:— 380021:--- 175  
- - - — — - - 24 2540 	1071(100:— 1741546:-176 
- - 	 - -- - - - 28 21991 	14(32001):— 1 599863:---'i77 
- — 	 - --- — - — 18 850' 	890500:— 518700:— 178  
- — 	 - - 	 — — - - -- 6 385' 	187500:— 1 86 1 00: -- 1 179 
— - 	 - — --- — - 3 116' 	6501)0: — 42 ((00: -- 1 180 
— --- 	 -- 
-- 2 78 40(100:— 20 1150' 	2026500:— 965 165:-- 181 -- -- ---- 2 62 10 000:— 7 437 	14400(1:—I 107500:— 182 
- - — - - - 5 390 	1047000:—I 660885:-183 
— - 	 - — - 	181 13111 586100:—I 5191 42 957J 	41426 560:  — 34460955: —184  
Taulu 2. (Jatk.) 
Aluksien kotipaikka. 
 Fartygens hemort.  
Lieu 'i'ortgine ds naiires. 
32 
Suomen satainain välillä 
 Mellan finska hamnar 
Eutre les rorts fintandais  
Raha-arvo 
	
etto- 	 Bruttorahteja tonnia \ arcie 
I 	Nettoton 	La valeur d 	Bruttofrakter 
Tonneaux 	naviree Fréts bruls 
vets 	Sink. - Frnk. 	Smk. Fink- . 
-r 3 
Suomen ja ulkomaan välillä 
 Mellan  Finland och utlandet
Entre Finlande et t'étranger 
Raha-arvo Netto- 	 Bruttorahteja 
- . 	tonnia Värde 
Nettoton  La valeur  (153 	Bruttofrakter 
Tonneau.r 	naeires 	Erts briefs 
nets 	Sink. -- Fmk. 	Smk. - Fink. 
(1 	7 	 5 
Hämeen lääni. - Tavaslehus iän. 
is 	Lahti 	- La/elis 	............ Iii 4 760 2 700 600: - 1 509 520: - 
186 	HoIlola ..................... 2 146 41 000 - 47852:- 
1871 	Asikkala .................... 8 648 152000:— 100 500: - 
iss 	Padasjoki 	 .................. 11 959 896 000:— 527 663: - 
iso 	Kuhmoinon - Kuhmois ...... 1 114 60 000: - 10624: - 
190 	J/emsä...................... 38 3 588 1 040 000: - 18 993: - 
1911 	Korpilahli - Korpilaks ........4 331 171 000: - 11 590:- 
io 	Hämeenlimia - Tavastehus 	. . 	19 767 11)50 560: - 767 933: - 
193 	Sääksinäki .................. .6 1 2 726 707 000: - 350 500: - 
194 	Hauho 	 .................... 1 61 12000:— 5835:- 
195 	Laopioinen - Luopiois ....... .2 
196 	Längclmäki 	................ .. 1 
54 
30 
650 000: - 
200 000: - 
208 027: - 
180 223: - 
197 	Tampere - Tammer/ors ...... 117 1 8 168 5 107560:— 2891 532: - 
198 	Yb3 ii\ 1 	 3 114 36 )0l) - 3 000 - 
199 	Pirkkala - Birkala .......... 4 186 70 000: - 54 000: - 
Kurci 	...................... 12 1 037 425000:— 814130:- 
2Oi 	Ruovesi 	.................... 20 
202 	Akan 	- Ackas 	............. 1 
1 497 
20 
2 723 000:— 
1 750:— 
1 548 249:- 
2 000:- 
567 000:— 190 326: 203 Viippula - Filpula 33, 1 828 - 
2011 Yhteensä - Summa - Total 	399 	27 064 1661)1970: - 9274497: - 
20.5 1  Kaikkiaan - I allt - Grande total '4 126 298 3241230 513 904: H153 816 623 
	 318' 91 918 
	
875 000: —1155 076 662: - 
-33 
Tab. . (Forts. 
Ulkomaan satamain välillä Seisoneet Yhteensä - Summa 
Mellan utländska hamnar Upplagda T a a 
Entre les ports éirangers Desarinés 
Raha-arvo 	Bruttorahteja Netto- Raha-arvo Netto- 	
Raha-arvo Bmttoraliteja 
tonnia Varde 	Bruttofrakter tonnia Värde 
.e 	tonnia Várde Bruttofrakter 
Nettoton La valeur des I 	Nettoton La valeur des Nettoton 	La valeur des 
Tonneceux novi res 	Frets bruts Tanneaux novi res Tonneaux I 	no sires Fréts bruts 
I Smk. —Fmk. 	Smk.—Fmk. Smk. —Fmk. 
nets 	Smk.—Fnsk. Smk.—Fmk. 
10 11 12 13 14 	15 16 17 	IS 19 20 
- 4 	154 46500:-- iiS 	4914 1 2747100:— 1509520:- - - - - - - - - - 2 146 41000:— 47 852:- - - - _ - - - 8 	648 152000:— 100500:- - - - - - 	- - 11 959 896000:— 527663:- - - - - - - - 1 	114 60000:— lo 624: - — — - - 1 	51 150000:— 39 	3639 1190000:— 18993:- - - - - 1 65 25000:— 5 396 196000:— 11590:- - - 	- --- 19 	767 1050560:— 767933:- - 
-' 
- - - - - - - - 61 	2726 707 000: - 350 500: - - - - - -, 	 - - 1 61 12 000:— 5 835: - - - - - - 2 	54 650 000:— 208 027: - - 	- - 1 30 200 000: - 180 223: - - - - - - - - 4 250 167500:-- 121 	8418 5275060:— 2891532:- - - - - —1 	- - 3 144 36500:— 35000:- - - - - - - - 4 	186 70000:— 54000:- - - - -- - 	- -- 12 	1037 425000:— 814 130:- - -- - - 1 19 15001):— 21 	15161 2738000:— 1548249:- - -- - - - 	- - 1 20 1750:— 2000:- - - 	- - - 2, 72 7500:— 35 	191)0 574500:-- 190326:- - - 	- - 13 	611 	411 500 - 412 27 075 	17 022 470: - 	0274497: - 
2!; 	4060428 840 000: —p48 474 416: --- 257 	30 57 	11464 450: —4 722 461 425 495 693 354: - - 357 367 731: - 
185 
186 
187 
188 
189 
100 
191 
192 
193 
195 
196 
197 
198 
199 
206 
202 
203 
.204 
205 
Merenkulku v. 1923. 
Koneella kulkevia aluksia - Maskindrivna fartyg 	 Purjealuksia - Segelfartyg 
Navires S /orce motrice 	 Voiliers 
Raha-arvo Bruttorahteja 
° 
0 
1tah -arvo 
Bruttorahteja  
Värde Bruttofrakter Varde Bruttofrakter 
La valeur des Freis brun La 	des Frets brufs 
Sink—Fink. Smk. —Fmk. tlnk. —Fmk Smk. —Fmk. 
4 5 lOi 7 8 9 
Aluksien kotipaikka 
 Fartygens hemort  
Lieu d'ort pine des naviree 5 
° 
0 
1 	 2 
	
3 
34 
Taulu 6. liauppalaivaston arvo ja ansaitut brtittorandit vuonna 1923 
 Ta1.  6. Uppgifter om handeisfiottans värde och intjänta bruttofrakter år 
Tabi. 13. 	Valear des navires de la marine marchande finlandaise  ei les bene/ices 
Suomen satamain välillä - 
Entre lee 
1 
2 
9 
Otelun kidni. 
Uleåborgs län. 
1 Tornio - Torned ......... 
2  Alatornin - Nedertorne 
3 Kemi ....................  
4 	maal 	landsk.....  
5F  Simo ....................  
Oulu - Uleäbory ........ 
7Ii - Ijo ................ 
S Raahe Brahestad ....... 
9 Kalajoki ................ 
10  Kajaani - Kajana ...... 
JiPaltanio ................ 
12 Yhteensä —Summa —Total 
Vaasan lääni. 
 Vasa  län. 
13 Gamlakarleby—Kokkola 
14 Himanka - Himango 
15  Jakobstad - Pietarsaari  
16  Maksmo - Makäamaa 
'7 YOrk - Vöyri .......... 
is Vaasa - Vasa .......... 
19 Kvevlaks - Koivulahti.... 
30 Soly—Sulva .............. 
1 21 Malaks - Maalahti ...... 
22 Petalaks - Petolahti ..... 
 93  Kaskö - Kaslthien . ...... 
24 Korsnäs - Korsndäsi  
25  Kristinesta4 	Kristijitank. 
26 Sideby—Siipyv .......... 
27 Jyväskylä ................ 
2S 	maal. - landsk. 
29  Äknekoski ............... 
30 Keuruu ................. 
31 Viit.asaari .............. 
 39  Ähtäri - Etseii ........ 
I 13 Virrat —Virdois .......... 
26 50000: - 133 878: - 
41 400 000: - 226 000:- 
61 800000:— 281856:- 
123' 1 300 000: - 452 888: - 
84 186 000: - 114 000: - 
132 1 600 000: - 1 103 011: - 
467 4 336 000: - 2 311 633: 
- - 153 000: - 
63 11)0 000: - 120 000: - 
169 1 630 000: - 555 575: - 
— — 272734:- 
27 50 000: - 51 126: - 
19 50000:— 97187:- 
19 75 000: - 85 505: - 
44 675000:— 440 367:- 
24 400 000: - 204 000: - 
293 2165000:— 1748971:- 
41 630 00)): - 84 000: - 
116 730 000:— 919 496.- 
1 
9 
2 
1 
	
86 
	
50 000: - 	73 392:- 
65 
	
29000:- 	19 000:- 
25000: 	18000:- 
1 
	
11 000: 	5 000:- 
:11] Yhteensä—Summa—Tota(i 21F 	815 6 545 000: - 4 731 961: - 	6 	213 115 000: - 115 392: 
35 
aluksenomistajain antamien tietoj en mukaan. (Alukset j aettuna laadun mukaan). 
 1923,  enligt därom från redare lämnade uppgifter. (Fartygen fördelade enligt  art). 
des frets brats en 19?3, selon les indications des arma tears. (Nav-ires elassés par genre).  
Mellan finska hamnar. 
ports /fnlandais 
Yhteensa— Summa 
Proomuja - Prlmar Total 
Chalands 
Raha-arvo a 	 ,. 	 Bruttorahteja Nettotonma 	Varde 
Raha-arvo 	I a 	 Bruttorahteja Nettotonnia 	\ arde 2 Bruttofrakter a 	Nettoton 	La valeur des Bruttofrakter I 	\ettotofl 	La valeur des 
Tonneaux nets no tires 	I réts brats Tomneauc nets 	nutS res 	 1 etc bruIt 
Smk.—Frnk 	Smk, —Fmk. 5mk —Fusk. 	Smk. —Fink. 
10 	11 12 13 14 	 15 16 17 
- 	 - - 1 	 26 50000: - 133 878: - 
58 2 563 857 000: 243 600: - 58 2 563 857 000: 243 600: - 
1551 	7 223 4331 000: - 1 324 000: - 158 	7 264 4 731 0(10: - 1 550 000: - 
18 1 010 450 000: - 201 000: - 18 1 010 450 000: - 201 000: - 
29 	1 291 641 000: - 128 300: - 29 	1 291 641 000: 128 300: - 
152 8646 2 579 400: -  527 450: - 154 S 707 3379 400: - 809 306: 
11 	859 440 000: - 66000: - 11 	 859 440 000: 66 0)10: -. 
96 6492 1 317 000: - 269 264: 98 6 615 2 617 1)00: - 722 152: - 
34 	2 517 490 000: - 340 000: - 2 601 676 000: - 454 000: - 
33 2 925 1303 000: - 147 372: 37 	3057 2 903 000: - 1251)383: - 
71 	534 145 000: - 73638: - 
	
7 534 
607 	34 527 
145 000: - 
16 889 400: - 
73 63$: - 
5 632 257: - 594 34060 12 553 400: - 3320 621: - 
3 166 75 000: - 19 000: - 166 75000: - 172 000: - 
3 245 99 000: - 12 667: -  5 	 394 172 1)00: - 206 059: 
5 111 17 1)00: - 13600:- 7 280 1 667 000: - 569 175: -- 
- - - - 3 	 65 29 000: - 19 0(0: - 
4 253 6001): - - 4 253 6 000: - - 
1 43 20000:- 240)):- 1 	 43 20000:- 275134:- 
4 139 10 500: - 17 200: - 4 139 10 500: - 17 20)): - 
1 27 1001)0: -- 1300:- 3 	 82 8500)):- 70 426: - 
1 28 10 000: - 1000:- 2 47 60000:- 98187:- 
- - - - 2 	 55 86000:- 90505:- 
11 635 315 000: - 44 211: - 13 679 990 000: - 484 578: - 
1 38 3000:- 2000:- 1 	 38 3000:— 2000:- 
3 137 62 000: - 84(10: - 4 161 462 000: - 212 401.1: - 
4 202 43000:- 7300:- 4 	 202 43000:- 7300:-- 
34 2 279. 1 237 000: - 249(185: - 42 2 572 3 409 000: - 1 998 051;: - 
12 1 01)1 526 000: - 74(143: - 14 	1051 1 156 000: - 158(1)43: -- 
28 2 233 1 154 000: - 314 500: - 28 2 233 1 154 000: - 314 500: - 
1 23. 21)1)00: - 10 000: - 1 	 23 20 000: - 10 000: - 
1 32 1 801)1)0: - 4000: - 3 148 830 000:- 923 496: - 
3 122 61) 000: - 14 (140: - 3 	 122 60 000: - 14 040: - 
1 941 80000:- 5100:- 1 94, 80000: - 5 100:- 
1211 	7 817 	3 751) 500: H 799 846: -- 1481 	8 8471 	10 410 500: H 	5647 199: - 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25! 
26!
 27, 
28 
29 
30 
31 
32 1 
33 
34 
36 
Taulu (I. (Jatk: 
Suomen satamain vailla. - 
En tre- les 
Koneella kulkevia aluksia - Maskindrivna fartyg Purjealuksia - Segelfartyg 
Aluksien kotipaikka Yavires 4 force motriee Voiliers 
Fartygens hemort -- 	- - -- - 	- 	- 	-- 
Lieu d'origine des navires 
0 
. 
0 
Raha-arvo 
,, Bruttorahtea 0 
. 
0 
Raha-arvo .. 	Bruttorahteja 
I 	Varde Varde Bruttofrakter S Bruttofrakter des La raleur 	I a La raleur des Frets trots I I - 	a 2 .S Frets trots - navires . a-. nacires 
Smk. —Fmk. Smk. —Fmk. Smk. —Fmk. 	Smk.—Fmk. 
1 	 21 	3 	I 	4 	 5 	6 	7 	 8 	 9 
Turun ja Porin lääni. 
Åbo och Björneborgs iän. 
Pori - Björnsborg 	2 6i3 950 000: - 373 146: - - 	- -- 
21 320000:— 134983:— - 	- -- - - maal. - Iandsk.........1 
1erikarvia—Sastmola 	- - - - 	-- - 
Rauma - Rautno ..........7 899 3090 000: - 3 072 370: -- . 	3 141 105 000: -  82 200: - - - - 1 	23 9(100: -  5 500:— e 	maal. - Iandsk...... - 
Luvia ....................- - - - 16 4)110: - 
Eura .....................- - -' - - 	- - 
Sky1ä .................. 1 - 20000:— 5250:— - - - - 
U'usikauptwki —Nystad - . 	1 27 1000000:— 217000:-- 1 	25 10000:— 22218:— 
Pyhäranta .................- - -- - 5] 	148 
4 	100 
75800:— 53h22:— 
43000: - Pyhämaa .................- . - - - 36 04(0: -. 
24 250 000: - 269 347: - 2 75 36(4110: -  17 000:  - 'raivassalo - Tövsala ...... 1 
Kustavi - Gustavs ....... 1 53 300 000: - 350 000: - 3 	78 54 500: -- 20 OltU: - 
....... - - - 1 35 15000:--- 15000:- 
Naantuli - iVådenclal .. . . 	1 21 175 000: - 278 073: - - 	- - - 
Turku - Åbo ........... 16 923 5 170 ((00: - 5 382 214: - 5] 	155 69300: -  8 220: —' 
Ryinättylä - Rimito ......1 29 150 000: - 284 915:— - 	- -. - 
Piikkiö --Pikis............ - - -- - 	- - - 
Pargas -- Parainçn ......... 7 385 1 838 000: - 1 699 042: - 10' 	399 187 700: -  183 300:  
Sauvo—Sagu 	........... .--- - - - 1 33 25000:— 7000 
Sa.!o 	.......................1 23 230000:— 159604:— - - 13000:- - - - - - 18635: - 
442: - 475 44 5(10 000: - 351 737:— 24 	858 418 000: -  ngeInieini 	...............-- Kimito - Kemiö .......... 1 
26 1 000000: - 45 708: - 3 	105 78 000: -  47 646: - Dragsfjii.rd 	............... 1 
Västanfjiird ............... 1 50 500 000: - 298 231: - 5 	150 84000: -  102 71)0: - 
Finby 	.................. 1 
1-litis - iliittinen ......... 21 1 450 00(1: - 151 866: -  - 3 	118 3 	138 70 000: -  98100: -  76485:.- 48 114: - -- 
Nagu - Nauvo 	..........- - - -- - - 2: 	49 14000: - 18 500: - 
Floutskär - Houtskari 	- - - - 1 24 23 000: -  30 000: - 
Korpo - Korppoo ........ 1 50 200 000: - 290 000: - - 	- , 	- - 
Hämeenkyrö - Tavastkyrö 1 	2 61) 80(1 000: - 333 335: - - - - 
Yhteensä--Snmma —Total 47 2 722 16 943 000: -, 13696 oiT 77 	2 654 1 408 700:— 1 403 482: - 
Landskapet Åland. 
hvenanneaan maakunta. 
Mori ehamn -Maarianhamina - - - 	- 1 	24 6 000: - 16 000: -- 
019: 31 - -- - -- 2 50 140(10: -  
Heta - - - 	13628:— -, 	- - 7800 Eckerö ................... - - - - 6 1 163 129000:— 8984)0:— ..................... Sa!t.vik 	................... - - - 	- 2 	72 52 ((00:— 20U0il: - Sund 	................... - - - 	. 	- - 3000: - jomala ................... 
Lern!and 	................. - - - - - 	- - 5800: - 
Lumparland 	............ I - - - 	- 1 22 7 000: -  7000: - 
Fög!ö 	................... - - -. 4 400: -  2 	47 30 000: - 21 000: - - - - 	- 1 20 10 000: -  5600: - Kökar 	................... 
Kumlinge - Kum!inki 	.. - - - 4 100: - - 	- - 9500- 
BrandO 	................. - - - 	- - _- - 1250U:- 
Yhsä - -Summa--Total] 	- --I 	- - 	22 12: —15 398] 	248(11(0: - 	229 019: - 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
6 
61 
7( 
71 
74 
71 
71 
7 
71 
71 
.3 
Nettotonnia 
I I Nettoton 
Tonneaux nets 
10 11 
118 5514 
74 3675 
2 178 
91 5309 
251 	1 247 
772 
1 
7 
1 
11 
472 
1 926 
56 
7 630 
273' 
602 
90 
728 
57 
(;91 
9 142 
.3 I 	 I ILtaha-arvo Bruttorahteja 
- Nettotonnia Värde Bruttofrakter I Nettoton La valeur 	les 	 ' 
' réts brats 
Torneaiez nets na ei res 
Smk.—Fmk. 8mk —Fmk. 
14 	15 	 16 	 17 
6 486 000: 
1 828 500: — 
100 000: — 
5 796 500: — 
9000:-
528 100: - 
 80 ((00:  -
 84 000:  -
 1443 000:-
75 800: - 
 36 000:  -
286 000: - 
 354 500:  -
 15 000:  -
 186 00(1:  —
 5 877 300:  -
 150 000:  -' 
 20 000:  — 
 7481 71)0:  -
23 000: - 
 230 000:  —. 
11)83 000: - 
 1 418 01)0:  —
 609 000:  -
 742000:—P 
123 400: 
140(10: — 
23 ((00: — 
 200 000:  —
 1 094 000: 
1624 196: — 35 
657 211: —.1 36 
21300:  — 37 
3911320:— 38 
5 500: --H 39 
176 004: --] 40 
9000: -- 41 
10 400: - --'  42 
293168:--] 43 
33622:—] 44 
431)00: - 45 
286347:—] 46 
379 900: —H 47 
15000:  — 48 
280 347: —  49 
5723873:  -- 50 
284915:— 51 
10 000: -- - 52 
6 056 178:— 53 
7 1)00:  ---- 54 
172 601:  ---' 55 
18635:— 56 
1010351:  --- 57 
368 202: 58 
446 724:-- 59 
371 512: -H 60 
93 907:  -- 61 
18 500: 62 
301)01): - 63 
290 1)00:  -• 64 
408 710:  — 65 
(3 17t 0i: — 66 
120 
75 
2 
101 
1 
1 
4 
63 
1 
2 
80 
1 
1 
29 
10 
1 
4 
0 
5580 
3696 
178 
6 349 
23 
1 247 
163 
125 
824 
148 
1001 
99 
131 
35 
127 
3004 
29 
56 
8414 
33 
23, 
1 175] 
733 
290 
867 
195 
49 
24 
50 
751 
37 
Mellan finska hamnar. 
ports linlandais 	 Yhteensä - Summa 
Proornuja - Prärnar 
	 Total 
Clialands 
Tab. 6. (Forts.) 
B.ahaarvo -. Bruttorahteja arde Bruttofrakter La valeur des iréts bruts navires 
Smk —Fink. Smk.—Frnk. - 
12 13 
5 536 000: 1 251 1)5(1: 
1 508 500: — 522 228: — 
100 000: - 21 30)): — 
2 601 500: — 756 750: — 
28 100: — 160 064: — 
( 000: - 9 600: 
64 000:  — 5 150: — 
433 000: 53 950: 
11 000: - 2 274: 
638 000: -• 243 439: — 
20 000:— 11) (lOft- 
5456000: — 4 173 836: — 
ios 000: - 183 172: — 
340 000: — 274 758: — 
25 000: -- 45 793: — 
222 000: - 143 161: — 
25000: -- 45 793: — 
294000:— 73375:- 
18 047 100: - 7 977 693: — 
72 
22 
47 
20 
6 000: — 
14 000:- 
129 000: — 
52 000: - 
7 000:-
30 000: — 
 10 000:- 
16000:  — 67 
31019:— 68 
21428:— 69 
8980)): 70 
21) 000:  --- 71 
3000:—] 72 
3800:—] 73 
7 01)0:  - 74 
25400:—' 75] 
3600:  — 76 
13 600: 77 
12 500:— 78 
231 147:  •-- 79 
9 490' 105250:— 247038:- 
3 79' 78 000: - 52838: - 
1 33 26 000: - 19 710: - 
1 22' 15 500: - 10 000:- 
2 77 34500: - 35686: - 
1 37 40 000: - 12 800: - 
12 263, 230 001): -- 206 355: - 
16 491 591 000: --- 384 800:  - 
40 1 369 1461 500: -- 955 729: - 
2 68' 65000: - 43 600: - 
12 452 308 000: - 183 695: -- 
I 2954750:— 2152281:—, 
25 000: 
	
10 200: 
14000: 
4100: 
16 030: 
276500: 
	
270 391: 
50000: 11 000: 
25 000:- 
8 000: - 	72850:- 
20 000: - 	18 000: - 
992 500:- 	891 397: - 
39 000:- 	38 100: - 
38 000: - 	107 908: - 
8 000:- 	10 000: 
34970:- 
9 
1 
4 	662 
2 	1561 
1 	56 
1 68 
1 	57 
3 	2169 
3 	151 
6 	250 
1 23 
Ta?eiu 6. (Jatk. 
38 
Suomen satamain valillä - 
Entre les 
Aluk.sien kotipaikka 
 Fartygens hemort 
I4ei dong jne des no si res 
Koneella kulkevia aluksia - Maskindrivna fartyg  
Nitrites a /orce molt-ice 
a 
U I 
Purjealuksia - Segetfartyg 
Voiliers 
ha-arvo Bruttarahtoja Värde 
La valeter des Bruttofrakter a nai'jres Friis Sruts 
Smk. —Fmk. Smk. —Fmk. 
Raha-arvo 	Bruttorahteja Värde 	Bruttofrakter La vaieta des 	Frits bruit nab -i res 
Smk.—Fnjk. 	Smk —Fmk. 
1 	 2 
	
3 
	
4 	 5 
	
6 	7 	I 	8 	 9 
1 
1 
1 
3 
11 
1 
1 
Uuthss?naafl lääni. 
 Nylands län. 
Hast gö - Hanko ........ 
Tenala Tenhola ...... 
Ekenäs - Tananisaari . .  
0 landok. - inaalk. 
Pojo - Pohja ............ 
Snappertuna .............  
Helsinki - Jielsing/ors 
Kvrkslätt - Kirkkonummi 
Sibbo - Sipoo ...........  
Borgå 	Porvoo ......... 
» 	landsk. - inaal.....  
Lovisa - Loviisa ........ 
Pernå - Pernaja . ........ 
 Strömfors  - Ruotsinpyht8ii. 
litti 	- Itis 
Yhteensä—Summa, - Tntii 
Viipurin liicini. 
Viborgs län.. 
96 Kolkis ...................  
97  Kymi - Kymmene ...... 
98 PyhtäL - Pyttis .........  
99 Suursaari - Hogland . 
100  Hamina - Fredriksharnn 
101 Vekka lahti - Veckelaks 
102 Virolahti 	Vederlaks . 
103 if -li-purl - Viborg ........ 
104 	» 	niaal. - landsk.....  
105 Säkkijärvi ...............  
106 Nuijainaa ...............  
I 107 Johannes - St. Johannes 
108 Koivisto - Björkö .......  
109  Kuolemajärvi ............  
110, Uusikirkko - Nykyrka.... 
111 Lavansaari ..............  
112 Seiskart 	Seitskär ......  
113 Antrea - St. Andrew 
114 Muola —Mohla...........  
1 151 Kikisa5n 	Kexholsn 
116 ]Jijtola .................. 
117 Kiirkijoki -- Kronoborg 
118 Sakkola .................  
119 \-uolssela ................  
120  Sortavala - Sordavala. 
121 	maaj. - s landsk. 
122 Parikkala 	.............. 
123 Jaakkima - Jakimvara  
124 Impilahti - Impilaks .....  
125  Pitkäranta .............. 
-126 Salmi—Salmis .......... 
1171 	3O0000:— 	186267: 
1261, 11401 000:— 7159 561: 
442 1905000: - 1429061: 
596 2500000:— 1266618: 
24161 16106000:— 10041507: 
642 1 725 000: - 1 396 485: 
1151 	65 000: - 	119 150: 
244 725 000: - 	459 575: - 
4 668 10 121 000: -- 7 286 667: 
117 130 000: —j 	110 000: - 
250 700 000: - 	931 500: - 
172 438000:— 317500:- 
40 160 000: -- 286 798: - 
1311 2990000:— 2066002:- 
42 80000:— 55 000:- 
32 100O000:— 219700:- 
116 425 000:— 821 853:_i 
752 5 815 000: - 	2767 269: - 
50 5000: - 	4500:- 
116 40000:— 3000:- 
335 700 000: - 	483 500: - 
173, 1 335 000: --I 755 728: - 
23 
4 
5 
34- 
So 
 fil 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92, 
93 
94 
95 
39 
Tab. 6. (Forts.) 
Mellan finska hamnar  
ports fintandais Yhteensa— homma 
Proomuja - prâmar Total 
Chalands 
3 Raha-arvo Bruttoraliteja 3 	 Raha-arvo Bruttorahtea 
Nettotonnia Värde Bruttofrakter Nettotonnia 
Värde Bruttofrakter I Nettoton La valeur des Irêts bruts La valeur de Frets bruls Tonneaux sets nantres Tonneaux ne navires 
Smk. —Fmk. Sjuk—Fusk. Smk. —Fmk. Smk. —Fmk. 
10 ll 12 13 14 15 16 17 
2 129 98000: - 13118: - 13 736i 503 250: - 446 423: - 80] 
6 431! 93000:— 122049:— 6 431' 93000:— 122049:— 81 
1 39' 10000: - 5 300: - 4 118 88 000: - 58 138: -  82 
- - - - 1 33 26000:_I 19710:— 83 
6 526 255 000: - 90000:— 6 526 255 000: - 90 000: -  84 
- - - - 1 22 15500:—, 10000:— 85 
24 2223 2589 000: —' 485 662:— 49 3 14024500:— 7 680 909: —  86 
- - — — 1, 37, 40000:— 12800:— S7 
- - — 12! 263 230000:— 206 385: -  88 
34 1 863 272000:— 170 000: --- 54 2 796 2 768 000:— 1983 861: 89 
7 428 153 000: -  21 624: 47 1797 1 614 500: —  977 353: -  90 
12 617 68300:—' 18560: — lOi 1 281 2633300: -  1 328 778: —  91 
15 1 143 247 800: —H 81 600: - 27 1 595 555 800: —  265 205: —  92 
19 1 020 94500:—. 59000: — 19 1 020 94 500: - 59000: —  93 
7 516 96800:—I 9930:— 7 516] 06800: -  9930:— 94 
133 8935 3 977 400: — 1 076 843: — 266! 14732 23 038 150: — 13 270 631:  —' 95 
78 2361 1529760:—,  . 	180179:— 86, 3003 3254760:— 1576664:— 96 
86 2 941: 1112300:— 217940:— 86 2941 1112300:— 217940:— 97 
28 816 275 000: — 161 252: - 29 851 301! 000: — 171 452: —  89 
— — — — - — — 14 000: —  99 
43 1 708 509 000: - 201 400: — 44 1 823 574000: — 321 650:  -_ 100 
3 22000: -  26000: — 3 93 22000:-- 42930:— lOi 
1 326] 40000:—, 20 000: — 17 1 232 1 041 500:— 749 966: —  102 
552 38 389 13044622: —H $ 080 303: — 609 43213 23215622: —  15380970: —  103 
51 3062! 85375(1:—' 445626:— 52 3 179 983750:—, 555 626: —  104 
- — — 3 306 700000:— 956 500: —lOS 
3 201 63000: -  120 530: - 6' 441 509 000: — 510 880: —  106 
32 1 326 315 500: -, 208 500: — 34 1 423' 495 500: - 513 298: -  107 
7 699 238 000: 124 000: — 55 4179 42205(10: - 3081 399: -  108 
— -, - — 3' 151 39000: -  38 100: -- 109 
- — — I 	 - 6' 250 38000:— 107 908: —110 
- - — , — 1' 23 8000:— 10000:—ill 
- - — — -- - I - 34970: —112 
3 298 60000:— 55800:— 3 298 60000:— 55800:— 113 
11 928: 334000:— 76300:— 11 928 334000:—' 76300:-114 
2 607: 190000:— 17 450: — 3' 649 270 000: —  72 450:— 115 
- — - 1 32' 1 000 000: — , 	219 700: —  116 
1 6351 130 000:— 50000:— 1 6351 130 000: —  50000:— 117 
3 191' 39000:—' — 61 397 455 000: - 821 853: - 118 
2' 170 80000: -' 30000: —  21 170 80000: -  30000: -  119 
51 17876 2 921000:I 2048593:— 62 18628' 8736000:— 4815862: —ilO 
8 3 565 970 0OO:— 258594:— 8' 35651 970 000: H 258 594: —  121 10 284. 295 000: — 50000: — 10 284, 295 000:  —, 50000: —  122 
3' 570, 248 000: - 58000: —  4 620 253 000: —  62500:— 123 
31 1445' 320000:— 100464:— 41 1561 360000:— ] 103464:-124 
7 1 124 962 000: -  307 426: -  8' 1 4I 1662000:  —] 790 926: -  125 
22 8292 1 735 695: — 609151:— 25 8465, 3070695: —' 1 454879:— 126 
40 
Taulu 6. (Jatk.) 
I 	 Suomen satamain vllllä -  
Entre 161 
Koneella kulkevia aluksia - Maskindrivna fartyg 	 Purjealuksia - Segelfartyg 
Aluksien kotipaikka zi,jres 4 force moO-ice 	 ValUers 
Fartygens hemort - -- 
Lieu d'origine des narires 
0 	' 	Raha-arvo 	Bruttorahteja 	'8 0 	Raha arvo 	Bruttorahteja Varde 	Bruttofrakter 	 R Varde 	Bruttofrakter a 	- 	La valeur des 	 I 	a 	La valeur des 
navi res 	Freis brute 	n navires 	Freis bru(s 
40 ..6 	 .6 
Sink.—Fmk. 	Sink.—Fmk. 	 Smk.—Fmk. 	Smk.--Pmk. 
1 2 	3 4 5 6 	7 8 9 
1 	27 350000:— 113400:— -- 	- - - 
—' 	- — - .___ - - - 
Lappeenranta -Villrnisnstran4 141 	1 481 1 868 000: - 1 853 547: — - 	- - - 
Värtsilii 	.................. 
Snojärvi 	................. 
3. 	252 575 000: - 352 000: — - 	- - - 
Lappee - Lappvesi 4' 	423 430000:— 517 778: - - 	- - - 
2 	141 700 000: — 283 947: — - 	- - 
Taipalsaari 	............... 
Ruokolahtj -- Ruokolaks  4 	439 285 052: — 142 695: - - 	- - - 
Joutseno 	................. 
1 60 300 000: — 282 068: -- —' 	— — - Savitaipale 	............... 
Suomenniemi.............. 1, 	23 275000:— 158 699: — - -_- — — 
Yhteensä---Surnma--Totoj  139 12 021 31237052:— 21791 361: - 63 3627 1457000:— 1524846:— 
Kuopion lääni. 
I1UOptO län. 
Iisalmi 	................... 11 591 2588894:— 1 480 213: - - - - — 
Kiuruvesi 	............... 1 27 200 000: — 167 080: — -- - — - 
1 34 120 000:— 110000:— - - - - 
Kuopio .................. 27 2071 5910200:— 5672112:— 2 63 13500:— 26000:- 
Lapinlahti 	................. 
3 90 475000:— 449216:— — - — - Nilsik 	.................... 
2 104 750 000:— 595 117: — - - - - 
2 97 650000:— 431 128:— - - - - 
Maaninka 	................ 
- - - - - - 
Pielavesi 	.................. 
Karttula 	................. 
Suonenjoki 	............... 1 19 50 000: - 168 668: — - - - - 
Rautalampi............... - — — - - - - - 
7 413 1 450000:— 1 146 964: - - - - -. Leppävirta 	............... 
2 95 750 000: — 732 262: — — - — — Muuruvesi ................ 
Vehinersalmi .............. 1 37 250 000: - 243 213: — - — - - 
9 597 2 525 000: - 2 008 483: — - - — Joeasuu 	................... 
2 97 650 000: - 430 928: — - - - - Pielisjärvi 	................. 
Kontiolahti - — - - - — — - 
Yhteensä—Summa —Toal1 69 	4 272 16 369 094: - 11635 384: - 2 63 13500: — 26 000: - 
Mikkelin lääni. 
,St. Michel8 län. 
gavonlinna — Nysloit 85 	8170 16568 760: — 13 946 090: — - - - - 
Joroinen - Jorois ........ — - - — - - - -- 
Enonkoski 	............... 1 	111 130 000: - 115000:— - - - - 
3 	259 750 000: - 95( 852: - - — - - 
6 	583 957 000: - 806 300: — - - - - 
3 	323 380 000:— 530 586: - — - - - 
Hein ävesi 	................. 
2 	189 270 0000: - 326 049: — - - - - 
Kangaslampi 	.............. 
Keriniäki 	................. 
6 	529i 885 000: — 758 593: — — - - - 
Rantasalmi 	................ 
Sääminki — Sämirige ...... 
5 	502' 711000:— 509535:— - - — — u1kava 	.................. 
Juva - Joekas 	........... 6 	630 560000:— 428150:— — -- — — 
1- 	113 125000:— 185518:— - - - - Puurnaja 	................. 
Mikkeli — St. Mieltel 6- 	506 1 550 000:— 1(155541: - - - - - 
» 	maal. - landsk 1 94 100 000: — 60000:— - - - - 
2 	163 115000:— 185000:— — - - - nttoIa 	.................. 
Ristiina — Kristina 5 	495 805 000: — 781 602:— - - - — 
3 89 575 000: — 349 000: - - - - - (angasniemi 	.............. 
lirvensalmi 	.............. — 	- --- - - - - - 
127 
128 
129 
130 
131 
l32 
133 
134 
'131 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
'147 
148 
149 
150 
151 
159 
113 
154' 
155 
156 
117 
158 
159 
160 1 
161 
162 
163 
164 1 
165 
166 
167 
168 
169I 
17011 
41 
Tab. 6. (Forts.) 
Mellan finska hamnar 
ports finlandais Yhteensa - Summa 
Proomuja - Prâmar Total 
Chalands 
Raha-arvo a 	 Bruttoraliteja 
Nettotonnia 	VarSe - 	- Raha-arvo . etthtonrna 	Varde . Brutturahteja 
I Nettoton 	La valeur des Bruttofrakter nIls brats 
_ Bruttofrakter I 	7ettoton La valeur des 1rIts bruts 
Tonneaux nets 	flaVsre8 Tonneawe nets 	namres 
Smk.—Fmk. Smk.—Fmk. Smk.—Frnk. 	Smk.- Fmk. 
10 	11 12 13 14 15 	 16 17 
- 	- - -- 1 27 	350 000: -  113400:— 127 
4 301 140 000: - 20 000: - 4 301 140 000: -  20 000: -  128 
41 	4660 1731900:— 1 259265:— 55 6141 	3599900:— 3112812:— 129, 
11 1 125 426 800:— 562610:— 14 1 377 	1 001 800: -  914610:— 130 
901 	8831 2467000:--- 3994338:— 94 9254 2897000:— 4512116:— 131 
16 1 373 545 500: - 697 351: -- 18 1 514 	1 245 500: 981 298: -  132 
9 	849 109 651: - 92754:— 13 1 288! 394 703: -- 235449:— 133 
2 209 69000: 53300: - 3 269 	309 000: - 335 368: -  134 
5 	183 45 500:— 44 000: - 6 20G 320 500: 202 699: -  135 
1 188 10i8 31 813978:— 	20 261 126: - -  TO 121 086 64508030: -  43577333: 
9 791 525000:— 	836901:— 20 1382 3113894:— 2317114:-137 - - -- 	 - 1 27 200 000: --- 167 080:  —issJ - - I - 1 34 120000:— 110 000: 	11 
54 4267 3168 000: - 	1 897656:— 83 6401 9(191 700:— 7595 718:  - i101 - - - 3 90 475000:— 449216: —,1I1 
1 53 3)) 000:— 	21 745:— 3 157 780 000: - 016 $62: -  142 - - -- 	 - 2 97 650000:— 431 128: 	143 
o 358 135 000: - 	64 704: - 5 358 135 000: - 64 704: -  14-I 
10 767 288 000: - 136029:— 11 786 338 000: - 304 697: —145, 
4 270 110 000: - 	52600:— 4 279 11(1 000: - 52600:  -- 14I 
2 58 13000:— 40000:— 9 471 1463000:— 1186 ¶164: -  1171 - - - -- 2 95 7501)00:— 732262: --148 - - - 	- 1 37 250001:-- 243213: -_-ltll, 
34 3090 618000:— 	1 296791:-- 43 3687 3143000:— 3305274:— 15O 
9 968 440 000:— 392000:— 11 1 065 1 ((90 001): - 822 928: -  151 
6 664 210000:— 	301 529: -- 4) 6134 210 000: -  301 529:  -_ 152 
134 	11 295 5537000:— 	5039955:-- 2U5, 15630 	21 919594:-- 18701 339:- 
206 	16021 8420 700: - 	6865 121: - - 291 24 191 ' 	24989460: -  20811 211:— 154 
2 71 30500: -- 19000:— 2 71 30500:  ---- 19(00:  -- 155 - 	- -- 	 - 1 111 	130 000: -  115 0011:  -- 156 
1 38 15000: - 3601) - 4 297 765 000: -  1154 452: -  157 - - 6 5$31 	957000:— 806310:-1 5 S - 	- --_ 	I - 3 323 	380000:— 530586:-1 59 - - - - -2 169 270000:— 326049: —iSO 
2 	248 60000 —' 	92 900 — 8 777 	945 00)) - 8o1 493 —  161 
1 92 — 36000:— 6 594 711 100: - 545 535: -  162 
21 	228 70 000: 	164 (100: — 8 858 	630 000: — 592 150: —  163 
2 164 371)00: — 8048: - 3 277 162 000: -- 194 166: —  164 
30 	2823 1 225 00(1: 	- 	1 380 931: — 36 3329 	2 775 000: — 2436472:  ---- 165 
22 1 921 802 000: — 320021:— 23 2(115 902 000:— 380 021:— 166 
22 	2 377 956 1)00: - 	1 556 546: —  24 1 2 541) 	1 071 000: 	- 1 741 546: —  167 
23 1 704 657000:— 818 261: — 28 2 199 	1 462 01)1):-- 1 599 863: —  168 
151 	761 315 500: — 	169 700: -- 1$ 850 890500:-- 518 700: —  169 
61 385 187 500: - 186100:-- 6 3851 	187 500: 	- 186 11)0: -  171) 
Merenkulku v. 1923. 6 
Taulu 6. (Jatk.) 
42 
Suomen satamain välillii. - 
Entre les 
Aluksien kotipaikka 
 Fartygens hemort  
Lieu d'origins de8 navires 
Koneella kulkevia aluksia - Maskindrivna fartyg Purjealuksia - Segelfartyg 
.Navires 8 jorce motrice Voiliers 
Raha-arvo Bruttorahteja . Raha-arvo Bruttorahteja  
La salme des Bruttofrakter : La val; 	de; Bruttofrakter 
navt res I 	Fret; bruts nssv ire; Freis bruls 
Smk.—Fmk. Smk.—Fmk. 2 Smk. —Fmk. Smk. —Fmk. 
2 3 4 5 6 7 8 : 	9 
3 172 151000w— 13707)30:— 1 
1 51 800 000: - 470 885:  - : 	 - ' 	 - - 
139 12 959 26791 760: —129 461: - -- - - 
1 
l71 HaukivRori .............. 
172:  Heinola ................. 
173 	» maal. - landak. 
1741 Sysmä 
17 Yhteensä—Summa —Toto, 
Hämeen lääni I 
Tavastehus lärt. 
176 Lahti - Lahtis .......... 4 101: 	1 080000:— 488835:— - - - 	 - 
177 Hollola - - - - 
- 	 - 
178 Asikkala 	.................- -. 	- - -- - 	 - 
179 Padasjoki 	............... 1 98' 	600000:— 424695:— - - - 	 - 
180 Kuhnioinen - Kuhmois. . 	 - - - - - 
181 Jänisit 	..................- - 	 _- - -- - - 	 - 
189 Korpilahti - Korpilaks .. 
. 	 - - 	 - -- - - - 	 - 183 Hämeenlinna - Tavastehus 6 175 612 560: -- 647 433: -- - - - - 
ls4Sääksmäki ................- - - - 
185 Hauho ..................- - 	 - - - - 
186 Luopioinen - Luopiois 	2 54 	650 01)0: - 208 1)27: - - - - . 
187 Längelrnäki .............. 1 30 	200 000: - 180 223: - - - - 	 - 
JSS 
189 
Tampere - Tammar/ors.. . 	9 
Ylöjärvi 
209 	736 300: - 
: - - 
1 338 462: - 
- 
= 
- 
- 
- 
- 	 - 
- - .................- 
190 Pirkkala - Birkala .......- - 	 - - - - - 	 - 
191 Kuru 	.................. 1 77 	105000:— 470450:— - - -- - 
199 Ruovesi 	..................4 255 	1910000:— 1327549:-- - - 
- 	 -- IO3Akaa-•-Ackas ..........- - - : I 	 - 
104 Viippula - Filptila 	, 	1 40. 	47000: - 48423: - - - -- 	- 
195 Yhteensä—Summa—Totaij 	29 	1 039 	5 940 860: - 5 134 ((97: - - 	 - 	 - 
I 9t  Kaikkiaan - I allt— (r,,mlr 
13,11,/ 	 491 	36711124268766:— 93494443: - 262 	10 338 	6 196 950:— 	5451020:- 
43 
Mellan finska hamnar. 
ports jinlandais. 	
Yhteensä - Suthnia 
Proomuja - Prlinar 
	 Total 
Chalande 
Tab. 6. (Forts.i 
ilaha-arvo I 
I 	Nebtotonnia Värde Bruttorahteja 
I Nettoton La valeur des Bruttofrakter 
Tossneaux nets nauires Frets brute 
5 Smk.—Fsnk. Smk.—Fmk. 
3 Raha-arvo i 
Nettotonnia Värde Brutturaliteja Bruttnfrakter I a Nettoton 
Tonneaux nets 
La valeur des 
suwsres IrCls brute 
Smk. —Fmk. Smk.—Fmk. 
10 11 12 13 14 15 - 	16 
3 116' 65000: - 42(100: --- 3 116 65000: 
15 9001 476 500: -  994 345:  --- 18 1 1 072 1 986 500: - - 
5 375 134000:— 10751)0:-- 5 375 134 000: 
4 339 247 000:— 19)) 01)9: - 5 390 1 047 000: - 
17 
4200(1: 	171 
965 105: 
107 500:— 173 
660 885:-- 174 
8 
1 
38 
4 
13 
61 
1 
108 
3 
4 
11 
16 
1 
32 
285631 13698 700: - 12 254 673: .--- 
4659 1 620 600: - 1)2(1685 -- 61 
146 41(100: - 47 852: - 2 
648 152 000: - 100 50(1: - $ 
861 296 (110: —I 102 968: - 11 
114 60000:— 1(1624:- 1 
3588 1 040 000: - 18993: - 38 
331 171 000: - 11 590: -- 4 
592 438 000:— 120 500: - 19 
2 726 707 000: - 350 500: --- 61 
61 121)1)1): - 5835: - 1 
- - - 1 
7 959 4371 260:—: 1 553 070: -- 117 
144 36 500: - 35 000: - 3 
186 70 1)00: - 54 000: - 4 
960 321 1)00: - 343 680: - - 12 
1242 813000:— 221)7(1)):-- 20 
20 1 751): - 2 000: - 1 
1 788 520000:-- 141 9(13: -- 33 
26 0251 10 670 110: - 4 140 401): —I 399 
41 522 
	
384 134: —1175 
4760 271)06(11): - 1 509 520: --176 
146 41 000:— 47 852: —177 
648 152 000: -- 100 500: _1178 
959 896 000: --- 527 663: — p 179 
114. 60000:— 10624: —180 
3588 1 040 001: - 18993: - 181 
331 171000:-- 11590: _u182 
7671 1 050 560: --' 767 933: — 183 
2 726 71(7 000: -- 350 5(8): — 184 
61 12001):— 5835: 185 
54 650 00(1: - 208 (127: — 186 
30 -200 001: — 180 223: ---187 
8-168 511)7560:--- 2 891 532: —188 
1441 3651(1): — 35000: --189 
1861 70(10(1: - 54000: — 190 
1 037 425 001: 814 130: —191 
1497 2723001):— 1548240:---102 
20 1 750: - 21)00: -- 193 
1 8281 567 000: - 190 320: --- lOI 
27(164 1661(9711:— 9274497: --i95 
3 373 	2o1 275 100 048 188:  -_ 	54871160: 	4 126 	298 324 	230 513 904: — 	153 816 623: --1196 
44 
Taulu 6. (Jatk.) 
Suomen Ja ulkomaan valillä  
Entre Finlands 
Koneella kulkevia aluksia - Maskindrivna fartyg Purjealuksia - Segelfartyg 
Aluksien kotipaikka a,jT58 a torre motrice Voiliers 
Fartygenshemort I 
Lieu d'origins de 	navires . Raha-arvo Bruttorahteja Raha-arvo Bruttorahteja Varde 
La valeur de8 Bruttofrakter Fr8t8 brats I 
arde 
La valeur des Breittofrakter  Fréts brute 
Siuk. —Fmk. Smk. --Fmk. Srnk. —Fmk. Smk. —Fmk. 
1 2 3 4 1 	5 6' 7 8 9 
Oulun lääni. I 
Ulråborgs län. 
Alatornio - Neclertorneå . . - - - --- - -- - 
Yhteensä —Summa—Total - - - - - - - - 
Vaasan lääni. —asa län.  
Gamlakarleby - Kokkola 2 322' 650 000: - 291 871: - - - -- - 
Jakobstad - Pietarsaari 1 66 85001): - 14000: - 1 474 1300 000: - 57 120: - 
- -- - - - -- - - Larsmo -- Luotu 	 ......... 
Vaasa - Vasa 12 4 514F 17 200 000: - 10 190 864: - 1 241 391) 000: - 56 01)0: - 
Yhteensä—Sumnia--To!al  15 4902 17935000:— 10496735:— 2 715 99)) 000: - 113 120: - 
Turun ja Porin lääni. 
Åbo och Björneborgs län.  
Pori -- Björneborg - - - - 1 752 350000:-- 310 474: - 
Rauma - Raurno ......... 5 1 149 1150000:— 981 585:— 9 1319 769 000:— 789 113: 
Luvia 	.................... 1 115 80 000: - 121 860: - 2 156 60 000: - 39000: -' 
L'vstkaupunks - Nystad b a 820 10 630 000 - 1 203 490 - 9 2 97 2 h84 000 —1 1374 000 -- 
Kustavi - Gisstavs ......... 1 294 201 000: - 210 000: -  3 653 335 000: —' 336 200: 
Tar/cu — Åbo 	.......... 18 (1 218 12 935 000: - 10 282 648: — 7 3 409 1 443 000: - 477 510: 
Rymättylä — Rimito 1 55 100 000: — 29 316: — — -- — - 
Pargas - Parainen ........ — — — - 3 233 54000:— 58200:—! 
Salo 	--------------------- — — - 2 111' 3)) 000:— 36000: 
- - - -- 3 117 00 000: — 50 713: 
1 99 60000: — 72000: - 5 283. 175000:— 207 462: —i 
Angelniemi ............... 
Kimito - Kemiö .......... 
2 636 (35 	000: — 496 746: — 1 58' 25000: - 11 500: Dragsfjiird 	............... 
Västanijärd.............. 3 805 650 000: -  355 798: — 1 120 2)) 000: — 78 000:- 
Finhv 	................... - - - — 1 33 8 000: — 500: — 
Nagu - Nauvo .......... I - --- - -- 2 92 05000:— 68000: H  Houtskär --- Houtskari 	.. — . 	— - - 1 92 30000:— 2001)0:- 
Yhteensä —Summa —Total 38 15 1911 26456000: —, 13 753443:— 50] 1)) 385 6 330 000: — 3862672: - 
Landskapet Åland. I 
Ahvenanmaan maakunta.  
Mariehamn -Maarianhamina  5 1 892F  860000:— 570460:— 11! 3816 2575000:—i 1636 805: — 
Eckerö 	.................. — — - -- 2 93 140 000:—! 39 520: — 
Haminarland 	............. — - - — 2: 472 15)) 000: - 190 100: — 
Fmstiom 1 113 11)0000 — 1'2 000 - 1 U7 346)10)) — 
Geta 	-------------------- 1 
39 
10)) 000: — 9600:— 4 939 614 000: - 532 01)0: -H 
Saitvik 	................. 2 434! 350000:—, 28311)0: •--- 10! 191)7 131)71)00:—, 867 213: --F 
Joniala 	.................. — - — --- 7 598 308 000: — 246 320: 
Leniland 	................ — - -- - 1) 1 574 055 000: - 636 742: --F 
FOgh) 	.................... 4 168 180 000: - 126 500:— 7' 283 1331)00: - 138 550: 
Kökar 	................... - - - — 1 24 12000:— 4700: --I 
Vbrdö ................... — - — - 9 1920 768000:—' 1046626—!  
Kumlinge - Kumlinki 1 42 65000: — 35 800:— 9 510 373 000: - 1154869: — 
Sottunga 	................ — - - - 2 225 130 000: - 109 01)0: — 
Brändö 1 32 100 000:— 30000:— 14 821 460 000:  --- 29561)0: 
I titeensä - umma -'Jota! 	15 	2 72)) 	1 753 000: --- 1 21)731)1): — 	85 	1381)9 7 945 000: 	7 283 1)45: 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
33 
:14 
is 
37 
: 
:9 
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Tab. 6. (Forts.) 
Mellan Finland och utlandet 
et l'éraii17er Yhteensli — Summa 
Proornuja - Pråmar Total 
Chalaiuls 
. I Raha-arvo Raha-arvo . 
I Nettotonnia Värde 
Nettoton La valeur des Frétsbruts La Jrtsbruts 
Tonneaux nets navires Tonneaux nets tutvires 
- 
5mk. Fmk. Smk. Fmk. Snik. 	rmk. Sink. 	Fink. 
lo 11 U 	1 13 14 15 16 11 
1, 429 250 000: -- 90000: 1 429' 250 000: 90 000:  — 1 
1 429 25(' )00: — t 000:— 1 250 000: 90 000:— 2 
— — — — 2 322 650000:— 291871:— 3 
— — — — 2 540 685 000: —' 71 120:  — 4 
2 131 27 000: --- 5 500: — 2 131 27 000: — 5 500:- 
- — — — 13 4755 17590000:— 10240804:— o 
2 131. 27 000: — 5500: — 19 5 748 18 952 000: H 10 015 355: 7 
1 752 350 000: 316 474: — 8 
14 2 468 1 919 000: — 1 770 698: — 9 
3 271 140 000: — 160 860: — lo 
15 8 777 13 514 000: — 2 577 490: -t ii 
4 947 536 000: — 540 200: —I 12 
25 9627 14380000: -- 10760 158: — 13 
1 55 100 000: - 9316: — 14 
3 233 54000: — 58200: — is 
111 50000: — 30000:— 16 
3 117 60000: — 50 713: — 17 
0 382 235 000: — 279 462: — 18 
3 694 675 000: — 508 240: — 19 
4 925 670 000: — 433 798:— 20 
1 33 8000:— 500: —' 21 
2 92 65000: — 68000: —' 22 
1 92 30 000: --- 20 000: — 23 
881 
95 576 32 786 000: — 17610 115: — 24 
10 ' 5738' 3435000:-- 22O7265:-25 
2 93 140 000: — 59520: -- 26 
2 472 150 000: -- 190 000: — 27 
620 100 000: -- 498 000: — 28 
5 978 714000:-- 561600:— 29 
12 2 431 1657 000: --- 1 150 213: — So 
7 598 308 000: — 246 320: — 31 
6 1 574 955000:-- 630 742: — 32 
11 451 313000:— 265050:— 33 
1 24 1 -2 000:— 4700:— 34 
1 920 768000:— - 1046626:— 35 
10 552 438 000: -- 1 190 669:  — 36 
2 225 150 000: — 109 000: — 37 
15 853 560000:— 325 600: —, 38 
16 529 	9 700 000: — 	8491 305:  —:  39 
46 
Taulu 6. (Jatk). 
Suomen ja ulkomaan välillä - 
Entre Finlande 
Koneell 	kulkevia aluksia - Maskindrivna fartyg Purjealuksia - Segelfartyg 
Aluksien kotipaikka 	 Ratire4 a force motr-ice Vojijers 
Fartygens hemort - __________ 	_______ - -- 
Lieu d'oigine des navires 	- 	.i3 	Raha-arvo a a -. 	Bruttorahteja .5 	Raha-arvo a 	a Bruttorahte3a a Varde 	
Bruttofrakter 
2 	La valeur des Freis bruts 
-- Varde 	
Bruttofrakter I 	a 	La valeur des natures -2 	natures 	Fréts bruts 
Z Smk. —Fmk. 	Smk.—Fmk. Smk. —Fmk. 	Sni.k.—Fmk. 
1 2 3 4 	 5 6 	7 8 9 
Uudenneaan kidni.  
Nylands kin. 
HangS -- Hanko 	.......... 3 3367 3600 000: -. 	2 615 022: - 8 	2 510 835 000: - 483 170: Helsinki - Hclsing/ors 43 29211 145 345 000: —109 032 300: - - - - -- 
Borgå - Porvoo ............ 8 1 512 2 695 000: - 	993 463: - - 	- - - 
» 	landsk. - maa!..... - 
-- I 	 - 	i - 2 111 80000: - 47000: 
- Yhteensä— Summa—Total 34090 151 640 000: —112 640 785: - 10 2 621 	915 000:— 530 170: - 
Viipurin lääni. 
Viborys län. 
Kotka 	................... , 	1 
Kymi - Kymmene ......- 
110 	150 000: - 	177 095: - 
- - - 
- 
2 
- 	 - 
288' 	200 000: - 
- 
144 023: 
Suursaari - Hogland .....- 
Harnina 	Fredrikshamn 
- 	 - 	 - 2 106 	89 000: - 
- 
13 800: - 
- . 	- - - - 2 196 	215 000: - 65 132: - 
Vehkalahti - Veckelaks. .. 	- - 	 - 	 -- 2 198 	135 000: - 39 140: 
Virolahti - Vederlaks .... 	 - 
Wiipuri - Viborg 7 ......... 
	
- - - 
1747 	3836000:— 	213426:— 
1 
1 
28 	17 000: - 
200000:— 
3 000: - 
148 121498:- 
235 	505000:— 	53000:--- - -- 	- - Säkkijärvi ................2 
Koivisto - Björkö 	........1 246' 	500 000: - 	220 840: -- 13 2393 3115000:— 1491896: - 
Lavansaari ................- - - -- 1 147 	60000: - 70 000: - Seiskari - SeitskiLr 	-- - - 	 - 	 - 3 305 	160 000:— 45 572: -- 
Yhteensä —Summa —Total 	11 2 338 4 991 000: - 2 585 231: - 27 3 8091 4191 000:— 1 994 061: - 
Kuopion lääni. 
Kuopio län. 
Iisalmi. ................. - - - - - - - - 
419 775000:— 371619:— - -- -- Kuopio 	.................. 5 
Joensuu 1 120 250 000: - 19300: - - •- --- - 
Yhteensä —Summa --Tota il 6 539 1 025 000: - 	390 919: - - 	- 	 - - 
Mikkelin lääni. 
St. Micliels kin.  
Savonlinna - Nyslott .... 1, 124 330000:—, 	76821: - - - -__- 
Yhteensä —Summa—Totat 	1 124' 	350 000: - 	76 821: - - - 	 - 	 - 
Kalkkiaan—I allt—Grande 
total 	 140f 59 904 04 152 000: - 141 151 294: - 174 31 339 20 371 000: —13 783 968: - 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
50 
57 
SS 
59 
60 
61 
62 
63 
Tab. 6. Forts,) 
47 
Mellan Finland och utlandet 
et lItran ocr 
Proomuja — Prámar 
Chalands 
Raha-arvo a ettotonnia Värde utth.htej. 
I 	 '  Nettoton La valeur Ies Bruttofrakter 
Tonneaux nets navires FrIts trues 
Stnk. —Fmk, Smk.—Fmk. 
10 11 12 13 
Yhteensä - Summa 
Total 
-- 
Raha-arvo Bruttorahteja Nettotonnia Värde Bruttofrakter I Nettoton La valeur des 
Tonneaux navires Frets bruts 
Smk. - Fmk. Smk.—Fmk. 
14 15 	 16 17 
-- 	 - 	11 	5877 	4435000: 	3098192:— 40  — 	— 	 — — 43 29 211 145 345 000: - 109 032 300: — 41 — — — 	 — 	S 	1 512 	2 695 000: 	993463:— 4  — 	- 	 — — 2 ill 80000:— 47000:— 43  
— 	 - — - - 
 64 	36711 	152555000:—, 	113 170ij55:— 44 
- 	 — - 
- 1 	110 	15000O:— 	177095:— 45 
— 
— 2 288 200 000: - 144023:— 46 
— 
— 2' 	106 	89000: - 	13800:—, 47 
— 	 — - 
— 2 196 2150O0:— 65132:— 48 
— - -- 2, 	198 	135000:— 	39 140: —' 49 
- 	 — — 
- 1 28 17000:— 3000:-50 
- 	 — — 
- 8 	1895 	4036000: — 	2255 794: — 51 
— - 
- 2 235 505 000: - 53 000: — 52 
- 
- 14 	2 639 	3615000: — 	1712 736:— 53 
— 	 — — 
— 1' 147 60000: — 70000:— 54 
— 	 — - 
— 3 	305 	160000:— 	45572:— 55 
- 
— 38 6147 	9182000:— 	4579292:— 56 
1 115 75000:— 45 900:— 1 115 	75000: - 	45900:— 57 
— — 
— 5 419 775 000: - 371 619:— 58 
- - 
— 1 120 	250 000: - 	19300:— 59 
1 	115 75000: — 	45900:— 7 	654 	1 100 000: 436 819:— 60 
- - 	
- 1 	124: 	350000:— 76821:— 61 
— 
— 	I 	 — 	I 1, — 	124' 	350000:— 76 821:  — 02 
67 	352 000: - 	14! 400:  —, 	318' 	91 918 	224 875 000: —I 	155 076 662: —J 63 
48 
Taulu 6. (Jatk. 
Ulkomaan satamain 
 Mellan utländska 
-- 	 Enfre les porte 
Roneella kulkevia alukaja Maskindrivna fartyg 	 Purie- 
Alu kalen kotipaikka 	-- 	Navires a farce motrice 	 -- 	
- Se: 
Fartygens hemort  
Lieu dor4jine des cadres  Raha-arvo 	Bruttorahteja 
4 	Nettotonnia Värde 	Briattofrakter Nettotonnia 
I 	Nettoton La valeur des 	Frets bruts Nettoton 
Tonneaux neis 
flavtres 
. 	I Ton neaux nets 
Sink. - Fink. 	Smk. - Fink. 
1 	 2' 	3 	 4 	 5 6 	7 
Vaasan lääni.— Vasa län. 
Gamla.karleby - Kokkola 	- 	- 	 202 663: - - 
Jakobstad -- Pietarsqari 	. 	- --- - 
Vaasa—Vasa. ........... - 	- 	•-- 	1156537:— —i 	- 
yhteertsä—Summa —Tota/ - 1 359 200: ---- - - 
Tjeutm ja Porin lääni.  
Åbo och Bjärneborgs län. 
Raunto __- 	- - Rauma 	........ 
Luvia.................... 
- 
- 
- - 
40 200: - - 
Uusikaupunki -  Nystad 	- - - 7 770 000: - 4, 	7301 
Turku - Åbo ........... - - 4580 237: - 1 2 069 
Kimito - KemlO 	........- - 49 000: - -. ' 	 - 
Dragsfjärd 	 - - ---- 249 443: - - - 
Yhteensä---Sumrna—Tota/ 	- - - 12 688 880: - 5 	9 370 
Landskapet Åland.  
Ahvenanmaan maakunta. 
Mariehainn -Maarianhamina 	- - - 199000: - 7 	13 756 
- - 37 1)00: - - , 	 - Finström ................. - 
 Saitvik...................- - - 60 000: - - - 
- - -- 	- Jomala 	...................... .. 
Lemaland 	................... - - - 
3 	3198 Vårdö - - - - 
Yhteensit—Summa—Total 	-- 	- - 	296 000: - 10' 	18 954 
Uudenmaan lääni.  
Nylands län.  
iIanö - Hanko ......... - 	- - 	1776798:— 
Helsinki -  Helsingfors 	 . 	2 4 946 8550 000: —12 108 988: - 4, 	7 334 
Yhteensä—Summa—Total' 	2' 	4 946 8 550 000: —13 85 786: - 4 7 334 
Viipurin lääni. 
T7iborgs län. 
Kymi................... - 	- - 	- ,  
Hainina - Fredriäshanin . . 	- - - - 
Viipuri - Viborg 	...... ' 	 -- 	- - 351 025: - - - 
Koivisto - Björkö - - - - - 	- 
Yhteensä —Summa—Total, 	- 	- 	- 351 025: - - 
Kaikkaan—I a1It—Grande 
lain 	Q 	flfflI. OaIQl. l! 
1 
2 
3 
4 
6 
8 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
49 
Tab. 6. (Forts.) 
välillä 	 I 
hamnar 
(tra 
IUkSia 	
- Yhteensä - Summa tyg Total 
Raha-arvo Bruttorahteja Raha-arvo 	Bruttorahteja 
Värde Bruttotrakter Nettotonnia Vhrde Bruttofrakter 
La raleur des 	Frets bruts Nettoton LO vaeur (les Frets bruts narres 6 
Tonneaux nets 
novices 
8mk. - Fmk. 	8mk. - Fmk. Sink. - Fmk. Sink. - Fink. 
8 9 10 11 12 	 13 
- - - - -- 	202 663: 
- 241311:— - - - 241311:- 
- 124 380: - - -. -- 	1 280 917:- 
- 365 691: ---- - - 1 724 891: - 
- 41660:— - 	 - - 	 41660:- 
- - - 	 - - 40200:- 
3 800 000: - 3 876 167: 4 7 301 3 800 000: - 	11 646 167: - 
1 800 000: - 1 460 165:— 1' 	2 069 1 800000:— 6 040 402: - 
- - - 	 - - 	 49000:- 
- - -- 	 - - 249443:—H 
5600 000: - 5377 992: H Sr 9 370 5600000:_I 18 066 872: 
7 040 000: - 7070000:— 7 13756! 7040000:— 7 269 000: - 
— - - - 37000:- 
- 398 000: - - - - 458 000: - 
- 138 500: - - -- - 138 500: - 
— 467 080: - - - - 467 080: - 
2000000:— 1 880 000:— 3 5 198 2000000:— 1 880 000: 
9040 000: - 	tt 953 580: - 18 954 9040 000: - 10 249 580: - 
- 	649452:— - - - 2426250:- 
5650000:-- 	3504480:— 6 12280 14 200 000:— 13613468:- 
5650 000:— 4 153932:— 6 12 280 14 200 000: - 	18039718: - 
- 12500: - - - - 	 12 500: - 
15360:— - - - 15360:- 
- - - - - 	351023:- 
- 14500:—  - - - 14500:--- 
- 42360:— - - 	393385:- 
20 290 0(3) 19893 555:  —' 21 40604 28 840 000: - 	48 474 446: - 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 I 
11) 
'20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Merenkulku v. 192ä. 
50 
Taulu 6. (Jatk.) 
Turun ja Porin lääni.  
Åbo och Björneborgs län.  
- - - - 
182 400 000: - 2 1 868 100 000: - 
- - - 
Porin maal. —landsk...... - 
Rauma - Raumo ..........1 
Luvia 	...................- 
Etirajoki - Etirakminne .. 	- - - - - - 
Uusikaupunki - Nyslad 	- - 2 364 140 000: 
Ahlainen .................. 1 36 120 000: - - - 
Taivassalo - Tövsala 	- - - 1 31 4000:— 
Naantali - Nådendal - - - - - - 
Turku - Åbo 	............2 134 395 000: - 1 89 10 000: - 
Perniö —l3järno ..........- - - - - 
Pargas - Parainen ....... 1 21 100 001): - 1 23 6 000: 
Kimito - Kemiö 	......... 1! 113 100 000: - 1 29 30 000: - 
Dragsfjärd 	.............. 1 27 80 000: - - - 
Finby 1 99 8 150: 
Hitis - iliittinen..... ...F ________________ - 1 244 31) 000: - 
Yhteensä—Snnsma —Total 	7 513 1195 000. 10 2 077 	328 150: 
Landskapet Jiand.  
Ahvenanmaan maakunta. 
Eckerö.................. - -- - 1 23! 	3000:- 
Saitvik 	.................. 1 40 201) 000: - - - 
Vkrdö 	.................. 1 90 140 200: - - - F 	- 
Sottunga ................ I - 1 23! 2 000: - 
Brändö 	 - - 2 168! 	25 000: 
Yhteensä—Summa—Total' 2 130 340 200: - 4 - 	214' 	30 000: - 
Uudenmaan lääni.  
Nylands län. 
1 93 100 000: - 2 	118 	27 000: - 
- - - - - - 
Hangö - Hanko .......... 
Tenala 	Tenhola ......... 
- - - - 	- 	 - 
Helsinki - Helsinq/ors. 7 776 1 415 000: - - - - 
- - - 1 	26 	20 000: - 
Pojo - Pohja.............. 
Borgå landsk. -Porvoon mik - - - 1 28 70000:— 
Sibbo - Sipoo ............. 
- - - 2 	303 	75 000: - Lovisa - Loviisa ......... 
- - - 2 93 35 000: - Pernå - Pernaja .......... 
Strömfors - Ruotsiupyhtää - - .- - 	- 	 - 
Yhteensä—Summa--Total SF 869F 1 515 000: - 8[ 	568F 227 000: - 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
Tab. 6. (Forts.) 
51 
Upplagda 
armés 
Proomuja - Pr1inar Yhteensä - Summa 	- 
Chaland Total 
Raha-arvo Raha-arvo 
Nettotonnla 	Värde 
Nettoton La valeur dee 
Nettotonnia 	Värde 
Nettoton La valeur des 
Tonneaux nets 	flaveree Tonneaux nets 	narres 
I _________ _________- 	Smk. —Fmk Smk. —Fmk. 
8 9 10 11 12 13 
4 304 7000: - 4 304 70000: - 
11 680 110000:— 11 660 110000:- 
2 154 20 000: -  2! 154 20 000: - 
2 143 12 000: - 3 1671 112 000: - 
19 1 261 212 000: - 20 	 1 285 312 000: - 
3 188 150 000: 5 	 989 850 000: -- 
1 57 1000:-- 1 57 1000:-- 
2 155 21 000: - 3 	 179 29000: - 
1 125 50000: - 1 125 5000(1: - 
2 90 14500: - 2' 	 90 14 500: -- 
108 40000:— lP 108 40000:-- 
lp 88 10000:— 1 	 68 10000:--- 
3 148 30000:— 3p 148 30000:- 
14 316 500: - 17 1 764 1 024 500: -- 
91 412 46 100: - 9 412 46 100: - 
3 255 165 000: - 6 2 305 665 000: -- 
1 132 100 000: - 1 132 100 000: - 
1 48 2000:— 1 48 2000: 
- - - 2 364 140 000: - -- - 1 36 120000:--- - - - 1 31 4000:--- 
1 41 1 000: - 1 41 1 000: - 
3 215 56000: - 6 438 461 000: 
45 30 000: - 1 45 30000: - — - - 2 44 106 000: - — — - 2 142 130 000: - 
1 74 35000:— 2 101 115000:- 
1 80 47000:— 2 109 55150:- - - - 1 244 ______ 30 000: - 
21 1 302 482 100: - 38 4 492 	2005250:- 
- - - 1 23 	3000:- - - - 1 40 200000:- - - - 1 90 	140 200: - — - - 1 23 2000:—! - - - 2 168P 	25000:- 
- - - 61 	344 370 200: 
- 	- 
- 3 	 211 127000:- 
1 45 7900:— 1 45 7900:—I 
2 158 42 (100:— 2 ! 	 158 42000: - 
7 525 189000:— 14P 1 301 1 604 000: - - - 1 	 26 20000:—I - - - 1 28J 7OOOO:- 
- - - 2 	 303 75000:_H - - - 	- 2 93 35000:- 
2 80 - 2 	 801  - 
12 	 808; 	238 900: - 28 2 245 1 980 900: - 
6 
7 
8 
9 
lo 
11 
12 
13 
141 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
45 p 
46 
72 Savonlinna - Nyslott ...2 
i  73 Joroinen — Jornis ........ 1, 
74 Kuiirnäki................ - 
75 Rantasalmi 	.............. I 
76 Sääminki -- Silminge...... i - 
77 Juva — Jock-as.......... i 
78 Mikkeli —S:t Michel . .. - 
» 	maal. —ländsk. . —' 
so Heinola 	................ 
si » 	maulk. - landsk. - -'  
82 Yhteensä —Siunma—Totai 4 
Hämeen lääni. 
Tai'astehus län. 
83 Lahti — Lahlis .......... I -, 
34 Jämsä 	.................. 1 
85 Korpitahti— Korpilaks 
86 Tampere — Tammerfors 
87 Ruovesi 	................ 
88 Viippula — Filpu!a - 
89 Yhteensä—Summa--Total 1 
90 Kaikkiaan—I allt—Grande 
total 38 
	
117 
	
25 000: - 
'I 60 500: - 
117 
	49 900: - 
35400: - 
51 150 000: — 
51 150000:— — 
3340 5302600:— 	48 6 130 	1 604 650: - 
52 
Tattht 6. 	Jak.) 	
Se iso fleet - 
Des- 
Koneella kulkevia aluksia — Maskin- purjealuksia - Segelfartyg 
drivna fartyg Oi i5i5 
Aluksien kotipaikka Navires a force motrice 
Fartygens hemort - 
Lieu d'oriine des navires ä .9 Raha-arvo ä .9 Raha-arvo 
 Värde  Värde 
La vatesir des I La valeur des novices narires _ 
Sink. - Fink. Smk.—Fmk 
1 2 3 4 5 6 7 
Viipurin lääni. - T'iborgs iän. 
47 2. 161 50000: - -- --- — 
48 -H — - — — 
49 - — - 1 47 8 000: 
50 
Kotka..................... 
Swuinu — Fredrikshanm.. — — 1 127i 140 000: - 
51 
Kymi - Kymmene ....... 
Pvhtää - Pvttis 	......... 
Vehkalahti 	Veckelaks ... - — -- 1 80 35000: 
52 Wiipuri - Viborg 2 247 250 000: —  3 513 125000:- 
53 Koivisto - Björkö 	........ — — — 5 261 92000: 
4 — — — 10 884I 231 500:- 
55 
Lavansaari 	............... 
— — — 3 188 30000: — 
56 — - — I - 
57 _: — -- — — — 
58 
Seiskari — Seitskär ........ 
1 28 350000:— - — — 
59 
Muola—Mohla ........... 
Klikisalmi — Kexhoim...... 
Hiitola................... 
Sortavala -• Sordavala. 4 387 145 000: — — — — 
60 » 	maal. - landsk.. 2 220 500 000: - — - — 
61 Impilahti - Impilaks 1 41 20000:— — - — 
62 	Salmi - Salmi» 	.......... — — — - — — 
63 	Lappeeuranfa-Villnzanstrafld - -- - - - — 
04 Taipalsaari................ H -- - - — 
65 Lappee — Lappvesi - — — - 
66 Ruokolahti 	Ruokolaks. 1 76 200000:— — - 
67 	ihteensä—Suinsna—Total 13 1 160 1 515 000: - 241 2 100 661 500: - 
Kuopion lääni. 
Kuopio län. 
68 	Kuopio .................... 1 28 2 000: - — — — 
69 	Suonenjoki 	............... — — -- — — — 
70 	Joensuu. ............... — — -- _ — — 
71 Yhteensä—Summa—Totai 1 28 2000:_ I — - 
Mikkelin lääni. 
 St. Miehels  iän. 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 I 58 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
I 76 
I 77 
78 
79 
80 
 SI 
 82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
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Tab. (I. (Forts. 
Upplagda 
armés 
Proomuja - Prmar 	 Yhteensä - Summa 
Chalands 	 Total 
Raha-arvo Raha-arvo 
t Nettotonnia 	Värde rt Nettotonnia 	 Varde 
Nettoton La ealeur des I Nettoton La valeur des 
Tonneaux nets 	narires Tonneau 	nets 	no (res 
Smk.—Fink 5mk. Fmk. 
8 	 9 11 12 13 
8 	 375 103 000:-- 1l) 536 153 000: - 
3 70 14500:— 3 70 1 14 500: 
- 	 - - 1 47 8000:- 
1 136 150000:— 2 263 290 000: 
- - il so 35000:-- 
24, 	1850 370 000:— 29 2610 745 900:-- 
- - 5 261 92 000: - 
— 	 - - 10 884, 231 500: -- 
- 	 - --- 3 188 30000:-- 
21 174 14 000: - 2 174 14 000: - 
21 	 123 12 000: - 2 123 12000:- 
1 57 20 000: - 2 85 370 000: -- 
21 	 8 723 1 616 000:— 25 9 110 1761 000: - 
2 681 95 000: - 4 901 595 000: - 
1 	 63 10000: - 2 104 30000: -- 
4 2265 115600:— 4 2265 11560(1:- 
2 	 158 15000: - 2 158 15 000: -- 
1 94 1 000: - 1 94 1 000: -- 
2 	 210 7 500: - 2 210 7 500: - 
-- 	 - - 1' 76 200 000: 
74 14 970 2 544 500:— 1111 	18239 4 721 000: - 
1 50 15 000:— 2 	 78 17 000: - 
1 61 10000:— 1 61 10 000: 
3 149 26000:— 3 	 149 26000:- 
5 260 51 000: - 6 53 000: - 
5 406 253 700: - 7 ' 523 278 700:- 
- - - 1 77 60 500: - 
1 22 7 000: - 1 22 7 000: - 
1 156 75 000: - 1 156 75 000: - 
1 119 25000:— 1 119 25 000:- 
- - - 1 117 49900:- 
1 47 - 1 47 - 
1 110 40 000: - 1 110 40 000: - 
2' 78 40 000: - 2 78 40 000: - 
62 10 000: - 2 62 10 000:- 
14 	 1 0001 450 700: - 18' 	 1 311 	586 100- 
4 	 154' 46500:— 4, 	 154 	46500:- 
- - 1 51 150000:- 
1 	 65, 25000:— 1 	 65 	25 000: 
4 250 167 500: - 4 250 167 500: - 
1 	 19 15000:— iI 	 19 	15000:- 
2 72 7500:— 21 72 7500:- 
12 560 	261 500:— 13 	 611 - 	411 	00: - 
171 21109. 	4557200:— 257 	39579 11464450:- 
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Taulu 7. Kauppalaivastoii bruttorandit  vuonna 1923 jaettuna eri 
Tab. 7. Handelsflottans bruttofrakter år 1923 fördelade på 
TabI. 7. Montant des frets bruts de la marine marcitande finlandaise réparties sur les 
Suomen satamain välillä 
 Mellan finska hamnar 
Entre les ports finla.laa 
Koneella kol- 
kevia aluksia 
Maskindrivna Purjealuksia 	Proomuja Yhteensä 
fartyg Segelfartyg Prämar Summa 
Iqavires a Voiliers 	(Jlialafld8 Total 
force motrice 
1 	 2 
	
3 	 4 
Matkustajain kuljetuksesta 	........................ 
1 	Persontrafik ......................................  2 765 999: - 	 - 
Voyageurs ....................................... 
Postin 	kuljetuksesta 	..............................  
2 	Postbefordring ....................................... 166 512: -- - 
Transports 	postaux 	............................... fl 
Tavarain 	kuljetuksesta 	............................  
Godstransport 	...................................... 53979491: - 	5451 020: - 
Transport de 	marehandises 	........................ P 
Hinauksista ja pelastuksista 	....................... I 12 833 296: 	 - 
Remorguage 	et 	sauvetage 	.......................... fl 
Alkarahtauk-  1 Kotimaisessa merenkulussa .......... 1 sessa ansaittuja 
4 : 	Bogsering 	och 	bärgning 	............................. 
3 749 145: — 1 	 - bruttorahteja. Navigation intérieure 	............... I I 	inrikes 	sjöfart 	...................... 
Ijlkornaisessa merenkulussa ..........  
6' 	bruttofrakter. 	I 	utrikes sj ofart 	...................... - 	 - Time-charter. J 	Navigation exterteure 	............... fl - 
Rahtituloja yht. Smk. - S:ma fraktink. Fmk. - Recettes 
des /rets bruts 93 494 443: -, 	5 451 020: 
22 743 
166512:- 
54871160:—F 1143(1G71: 
- 	12833296:- 
- 	3 749 145: 
54871 160: - 153 816 623: - 
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tulorylimien mukaan aluksenomistajain antamien tietojen mukaan. 
olika inkomstgrupper, enligt därom från redare lämnade uppgifter. 
différan tes catéaories (le recettes pendant l'année 1923, selon les indications de$ arnlateurs.  
Suomen ja ulkomaan välillä 
 Mellan  Finland och utlandet 
Entre Einlande et l'tranger  
Koneella kul- 
kevia aluksia Purjealuksia Proomuja Yhteensä Maskindrivna 
fartyg Segelfartyg Prämar Summa 
.Navires a Voiliers Chalands Total 
/an 	motrice 
5 6 	I 7 8 9 	 10 	 11 12 
1192604:— 	 - 	1192604:— 49459716:—  i 
- 	 - 	 - 275010:- 
24204983: - 19 893 555: - 44 098 538: - 287 867 260: - 3 
- 	 - 	 - 12833296:— 4 
- 	 - 	 - 3749145:— 51 
3183304:— 	 - 	3183304:— 3183304:— dl 
28580891:— 19893555:— 48 474446:— 357 367731:— 7. 
Ulkomaan satamain välillä 
Mellan utländska hamnar 
Entre tes port8 étrangers  
Koneella kul- 
kevia aluksia  I 	 I i Purjealuksia 	Yhteensä  Maskindrivna i 
fartyg 	I  Segelfartyg Summa 
Navires /oreel 	VoUters 	Total 
mot s-ice 
Yhteensä 
 Summa 
Total 
	
25501113:— 	 - 	 - 	25501113:- 
.108498— 	 - 	 - 	108498:- 
115 541 683: - 13 753 968: - 141 400: - 129 467 051: - 
141 151 294: - 13 783 968: -] 141 400: - 155 076 662: - 
F3 
Taulu 8. Kauppalaivastooii kuuhtvieii aliiksieii matkat vuonna 1923 
Tab. 8. llandels!lottan tillhöriga tartygs resor år 1923 mellan Fin- 
Tabi. 8. Routes des navires de la marine marchande ftnlandaise faites au  cours Jej 
Lähtöinaa 
Avgångsland 
I'ays de depart 
- 
Maarämaa 
Destinationslaud 
Pays de destination 
Koneella kulkevia aluksia 
Maskindrivna fartyg  
Navires S force mob-ice 
Lastissa 	Painolastissa 
Lastförande I barlast 	Brutto- 
Charges 	 Sur lest rahteja 
______________- -- - 	-- 	Brutto - 
a 	 a frakter 
E Frets 
... 	 bruts 
a 
Smk.—Frnk. 
PuTje -
Segel-
Vo iii - 
Lastbss 
Lastförande 
Char,és 
a 
... 
 ... 
1 2 3 4 5 	I 6 7 8 
1 
°""j 
255 75127 4 948 6526834:— 267 19125 
Ruotsta...:::::::::::: —Suomeen...::::::.:..  196 88699 74 8560 6804601:— 26 3012 
3 	or:11a;;d::..:::::::::: —.HEstland..:::::::: 170 31260 59 
8875 1234570:-- 4 312 
4 	Virost 211 35956 7 993 1647765:— 8 2711 
Suomesta ................ - Latvjaan ............... 1 102 3! .79 - 760• ii-ån 	Finland ............. - till Lettland 	......... / - - - 
6 	Latviasta ................ 
I 	från 	Lettland ............ 
- Suomeen 	................. 
- till Finland 	.......... 4 °26 - - 116 208- - - - 
aiia...:...... ii 	 :... } 
206 152 520 11 371 37943187: 	- 21 13 623! 
Isobritanniasta... 	
i: ::.: ii till 	nld 	: j 176 130 756 7 9906 23498161: --- 4 2328 
I : 	: : : :: : 	: 133! 74175 4! 1 403 6679867: - 12 2 609 
Saksasta.....;::::::::.;:—Suomeen. .....
.::::::: 
143 1 78730 5 2301 10010190:— 6 1143 
Suomesta ................ 
från Finland ............. 
- Danzig'in 	............. 
- till Danzig ' 457 - 99 065- -- - - 
Danzig'ista............... - Suomeen 	............... 12 från 	I)anzig.............. - till Finland 	.......... 1 I 336 - - 96696: - - - 
13 	Suomesta ................ fiån 	Finland 	............ 
- Venlijälle 	............. 
- till Ryssland 	......../  
- - 31 4 0551 - 1 290 
14 	från 31 3977 - - 685462:— 2 77 
l5 	?im;a.i;ti::::::::::::: a»»» 184 66419 1 90 11437636:-- 99 214601 
16 	
.:: :: °a::::::::::} 138 68322 58! 162131 10180437:— 7 1160! 
Suomesta ................ - Alankoinaihin  8739 1 071 428- - från 	Finland ............. - till Nederländerna ..... - - - - 
18 44 32339 2 5210 4267904:— - -- 
19 38 29428 - - 5221818:— 1 713 
20 	 ii lll Finland 	.::: : : : : : :, 62 45963 1 71 7882206: - - - 
21 	Suomesta ................. från -Finland ............. 
- Ranskaan ............. 
- till Frankrike 	........ 1 	1 
95 18583 - - 3653456- - - - 
Ranskasta ............... 22 	från 	Franlike ........... 
- Suomeen ............. 
- till Finland 	.......... 
1 10 II 071 - - 1 266 133 - - - 
Espanjasta............... 23 från 	Spanieii .............. 
- Suomeen 	................ 
- till Finland 	.......... 
- - - - - 2 1 08° 
24 	Suomesta................. - Afrikaan 	................ 273 - 826 710:— från 	Finland 	............ - till 	Afrika ............ ft - - -- - 
Suomesta 	............... —Kanadaan ' 	från 	Finland 	............ 
............... 
- till Kanada 	.......... 
- - —i - - - 
26 Yhteensä - Summa - Total I 2 050! 976 299 259 57 3121141 151 294:—I 460 67 1681 
57 
suomen ja ui komaan välillä a.luksenomista.jain antaniien tietojen mukaan. 
 [and  och utlandet, enligt därom från redare lämnade uppgifter. 
'année 1923 entre la Finlancle et les ports étranqers, selon les indications des arinateurs. 
liiksia Proomuja Yhteensä 
artyg Prlmar Summa 
r8 Chalands Total 
Painolasttssa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa 
I barlast Brutto- Lastlörande I barlast Brutto- Lasttörande I barlast Brutto- 
Sur lest raliteja Char8és Sur lest rahteja Chart,és Sur lest rahteja 
Brutto- --- - Brutto- -- 	- Brutt- 
- 
•c 
trakter , 	I 
. 
a 	 [ 
ia 
trakter a a trakter 
1rte 
 bruts 
Frets 
brute 
krets 
 bruts 
Smk.—Fmle. Smk.—Fmk. Smk. —Fmk. 
9 10 11 12 	13 14 15 	 [ 16 17 18 19 20 21 
675 	7 	675 141 
lo 	5 202[ 	3055 149: - 
235 17590 405700:- 
lQ 	271 	41 200: - 
4 	171 	34500:- 
1 	340 	3805 946: -- 
14 	8293 	236640:-- 
1 	227 	603394:- 
7 	1595 	96035: - 
2 	77 	19724:- 
1 	229 	30050:- 
4950258:--- 
88 20384 	83674:- 
1 	1273 
-- 	 - 	1l) 418: - 
— 	- 	302 000: 
1 	1273 	-- 
375 	56916 	13 783 968: 
Merenkulku v. 192:3.  
	
5201 	¶4 ¶30 	14 	6 150 9 723 383: 
222 	91711 	316 26825 7210301:— 2 
174, 	31602 	69 	7146 1275770:-- 3 
219 	36227 	11 	1164 1 682 565: 	4 
102 	3 	226 	7760:— s 
4 	226 	-- 	- 	116208:- 
227 166143 	2 	711 41740133:— 7 
180 133 084 	21 	18109 23734801: _1  8 
145 	76 784 	5 	1 63 1) 7 253 261: - 9 
149 	79873 	12 	3896 l0106225:--1O 
3 	457 	2 	00 	92065:--11 
4 	36 	- 	-- 
1 	220 	33 	4 132 	19724: 	13 
33 	4054 	1 	220 	715 462: 	14 
283 107 879 	1 	00 16 388 094: - 15 
145 	69482 	146 36597 10264111:--16 
8730 	- 	-- 1071 428: —17 
44 	32 33J 	3 	6 483 4267 904: 	i8 
3 	30 141 	-- 	-- 	5311 266: -- 19 
62 	45963 	1 	71 7852206:-20[ 
25 	18583 	- 	-- 	365345$: 
18 	11871 	- 	 1266133:— 22 
2 	1 082 	- 	-- 	302 000: —23 
1 	2273 	- 	- 	526710: ---24 
- 	1 	1273[ 	 25 
25171 1044142 	611 1H903155076662:-2G  
7[ 675 	-- 
i-7 
- 
- 
- 
- 	141 400: 
675 	-- 
6 	7 	8 
1! 
1' 
1. 
1] 
1] 
1] 
ii 
1 ] 
1 
1 ' 
1 
1 
2 492 
113 
485 
638 
485 
340] 
199 
238 
98 
113 
113] 
2 500 
99 
235 
1 
i
1 
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Taulu 9. Kauppa.laivastoon kuuluvien aluksien niatkat vuonna 1923 yksin 
Tab. 9. Handelsflottan tillhöriga fartygs resor år 1923 uteslutand 
Tabi. 9. Routes des navires de la marine maicitande finlandaise /tites au  cours d 
Lähtömaa Satama 
Avg5ngsland Hamn 
Pays (le depart Le port 
Määriimaa Satama 
Destinationsland Hamn 
Pays de destinutjon Le port 
Koneella ku1kcvi 
Maskindrivn 
.Navires a forc 
Lastizsa 	Painolastissa 
Lastförande I barlast 
Char»és 	 Sur jest 
Netto. Netto- 
tonnia tonnia 
p 
Nettoton 
Tons eaux 
Nettotomi 
Tonneaux - 
nets nets 
1 
1 Rsiotsi—Serige......  
4] » » 
5 5 » 
6 5 » 
7 » » 
8 » » 
9 » » 
10 » » 
11 » 
12 » » 
il » » 
14! » » 
C » 
16] » » 
17 5 » 
18 » » 
19. 5 
20 » » 
21 » » 
22 » » 
23 5 » 
24 » » 
23 » » 
26 » » 
27 » » 
25 5 » 
29 » » 
30 » » 
31 » » 
32 » » 
33 » » 
34 » • » 
33 » » 
36 » » 
37 » » 
38 
39 
» 
» 
» 
40 5 
» 
» 
41 » » 
42 Norja —Norge 
43 » » 
44 » » 
45 » » 
46 » » 
'2 
Gävle 
Göteborg 
Halmstad 
1-Jalmsund 
 Haparanda 
älsigborg 
 Härnösand 
Hudiksvall 
Höganäs 
 Kalmar 
 Kramfors 
Köpmansholin 
 Limhamn 
Ljusne 
Mcm 
 Piteå 
» 
Skellefteå 
Skutskär 
Sundsvall 
Söderhamn 
» 
TorI or» 
Tukholma 
 Stockholm 
» 
Västervik 
Ystad 
 Bergen 
Kristiansand 
Fredrikshald 
Fredrikstati 
Kristiania 
LiIk»aiid 
3 
Englanti - England 
Saksa - Tyskland 
Venäjä - Ryssland 
Englanti - England 
Ruotsi - Sverige 	..... 
Englanti - England 
» 
Tanska —Danmark.... 
S 
» » 
Englanti - England 
Tanska - Danmark 
Latvia - Lettland.... 
Ruotsi - Sverige...... 
Tanska - Danmark.... 
Englanti - England 
» S 
Belgia - Belgien ......  
Viro - Estland .......  
Tanska - Danmark 
Englanti - England. 
Egypti - Egypten 
Viro - Estland ...... 
Latvia - Lettland . 
Tanska - Danmark 
Venäjä - Ryssland. 
Englanti - England 
C S 
Tanska - Danmark 
Englanti - England 
» » 
S » 
Tanska Danmark 
Espanja - Spanien 
Englanti - England 
isstraalia - Australien  
Englanti - England 
Vim - Estland ....... 
» » 
Englanti - England 
S 
saksa - 
» 
Tyskland. 
Englanti - England 
tustraalia - Australien]  
5 
Englanti 
» 
- England 
4 
Sharpnesi 
Holtenan 
Pietari —Petersburg 
Boness 
 Oskarshamn 
Bo'ness 
 Lontoo -  Lo don 
Apenrade 
Esbjerg 
Köpenhamina - 
 Köpenhamn  
Hull 
Rönne 
H ga 
Sundsvall 
holding 
 Lontoo  —Lo don 
Nortlifleet 
Ghent 
Tallirma - Reval 
Egersund 
 Lontoo  —London 
Alexandria 
 Tallina - Reval 
 Riga 
Köpenhamina- 
Köpenhamn 
Piet.ari - Petersburg 
Lontoo —London 
 Gr.  Yarmouth 
Köpeuhamina 
 Köpenhamn  
Lontoo —London 
Plymouth 
 Lontoo  —London 
Köpenhamnina - 
 Köpenhamn  
Bordeaux 
Lowestoft 
Melbourne 
 Lontoo  —London 
Tallinna - Reval 
Port.Kunda 
Lontoo —London 
West-Hartlepool 
Hamburg 
 Lontoo  —London 
Melbourne 
» 
Gr. Vann ou ft 
I anliff 
1 
	
262 
1 
	
340 
1 233 
19 
	
8 192 
1 
1 
1' 
2 492 
1 
	
199 
Lastissa 
Lasttörande 
Chargés 
Painolastissa 
I barlast 
Sur lest Bruttorahteja 
Bruttofrakter 
Netto- Netto. Frets brute - 	tonnia ° 	Nettoton tonnia .E— 	a 	Nettoton 
Toaneaux Tonneaux 
0 re 	nets nets 
I Srnk. —Fmk. 
10 11 	I 	12 13 I 	14 
1 350 - 53171:-- 
- 	1 649 
1 187 	- lUt) 000: - 
1 260 	- 53 000: - 
1 782 	- 218 000: - 
1 1 	1 300 000:- 
2 1 206 - 313 250: - 
1 6341 - 113088: 
1 130 	 -- 12 500: 
1 954 	- - 270 000: 
3' 312 	— - 47578:- 
2 634 	— - 304 074: 
1 427 	- 140000:-- 
1 333 	— - 104171:- 
1 1 261 	- - 300 000: - 
1 474 	- - 120659:- 
1 312 	— 85671:--- 
1 2 069 	- - 371 358: - 
1 474 	— - 120 655: 
1 444 	— - 100 000: - 
1 1519 	— - 540 000:- 
2 3693i 	- - 752996:- 
15 16 	17 
1! 2492 
1 113 	- 
1 485' 
1 638 
1 485 
1 350 	- 
- 
1 1871 
II 3401 
i 1 260 	- 
ii 782 	- 
1 1991 	- 
I 2381 	- 
1' 98 - 	- 
ii 113 	— 
1 1261 
2 1206 	- 
1 634 
1 130! 	- 
1, 113! 	- 
1, 9541 
1 2 5(1 
1 99 	— 
1 235 	- 
3 312 	- - - 
2 634' 	- 
1 427 
1 333 	— 
2 1261 
1 474 
1 262 	- 
1 340 
1 12331 	- 
1 3121 	- 
1 2 069 	- 
1 474 	- 
1 31921 	- 
1 78 	- 
1 235 	- 
19 240 	- 
1 2492, 	- 
1 444' 	- 
1 1519 	- 
1 3693 	- 
1 199 
73:( 	-- 
Bruttoraliteja 
Bruttofrakter 
Frits brute 
5mk.— Fmk. 
18 
	
19 
- 689622:— il 
-- 20000:- 
25400:— 3 
638 177 232: -  -I 
- 37234:— 5 
53171:--  (;- 
649 - 71 
- 100000:— 8 
- 104420:— 91 
— 53 000: -  10 
-- 218000:— 11, 
10000:— 12 
- -  30000: - 
- 17000:-- 14 
- 18000:— 15 
- 300 000: -  16 
313250:— 17 
-- 113088:— 18 - 	- 12500:— 19 
- 19000:— 20 
- 270000:— 21 
-- 1 400 000: - 22 i - 15000:— 23 
20000:— 24 
- 47578:— 25 
216 - 26 
- 304074:— 271 
- 140 000: -  28 
-- 104 171: -  29, 
- 300 000: -  301 
- 120656:— 31: 
- 48 000: -  32 
- 104 000: -  33 
- 175 00(1: -  34 
- 85671:— 35 
- 371 358: -  36 
- 120655:— 37' 
- 169728:— 38 
- 15 01)0:— 39: 
-- 72200:— 40 
- 54740:— 41 
- 270 300: -  42 
- 100 000: -  43 
- 540 000: -  44 
- 752 996: -  45 
- 47005:--- 46 
-- - 1(2 41)0: ' 	•I7 
Lastissa Painolastissa 
Lastförande I harlast 
Chargés Sur lest  
Netto- Netto. 
S 	tonnia S 
-S-a 
tonnia 
Nettoton Nettoton 
Tonneaux 8 Tonneaux 
nets nets 
59 
rnaan ulkomaan satama-in välillä a.luksenomistajain iuitaiiiien tietojeil iiiukaan. 
nellan utrikes orter, enligt därom fråti redare lämnade uppgifter.  
année 1923 seulement entre les ports étrctngers, selon les indications des ar,naten's 
luksia 
utyg 	
Purjealuksia - Segellartyg 	 Yhteensii - Sunmm 
Voiliers 	 Total 
01-ner 
Lähtömaa Satama Määrämaa Satama 
AvgIngsland Hamn Destinationsland Hamn 
Pays de depart Le port Pay8 de destination Le port 
1 
	
2 
	
Kl 	 4 
Korolla kulkev 
Maskindriv 
Narires a for 
Lastissa Painolastissa 
La»tförancle I barla»t 
Charges Sur lest 
Netto. Netti- - 	' tonnia 
Nettoton 
ä 	I 	tonnsa 
Nettoton 
Tonneaux . 	Tonneaux 
nets :'i 	nets 
Is 	6 7 	5 
48 Vito - Estland 
49 	» 	>5 
50 	» » 
51 	» 	» 
52 	» » 
531 » » 
54 » S 
55 5 » 	. 
56 » » 
57 Venäjä Ryssland....  
58 » » 	. 
59 5 » 	. 
60 Latvia - Lettland 
68 » S 	. 
62 - 
63 Saksa - Tyskland 
64 » 
65 » » 
66 » » 
67 » . 	. 	- 
68 » » 
69 » » 
70 » » 
71 » » 
72 » 
73 » » 
74 » » 
75 - 
76 - 
77 Tanska - Danmark 
78 » » 
79 » ,> 
30 » » 
31 » » 
52 » » 
33 >5 » 
54 » >5 
35 5) » 
36 st S 
37 5) 5 
38 » 
59 5> 5> 
90 » » 
91 » ss 
92 » » 
93 5) » 
94 » » 
35 5) » 
Peináti 
 Port-Kunda 
Tallinna Reva! 
Pietari —Petersburg 
Odessa 
Riga 
Danzig 
Flensburg 
Bremen 
Emden 
Hamburg 
» 
Königsberg 
Lübeek 
Stetti 
vleiuel 
Apenrade 
 Aarhus 
Allinge 
Fredericia 
Holhaek 
Kerteniinde 
Köpenhianlina -- 
Köpenhamn 
5) 
S 
tasnedstsiid 
Nakekow 
	
238 	- 
107 - 
177 
99 	-- 
7754 
206 	-- 
31234 	-- 
216 
29ö 
485 
2492 
235 	- 
230 	-- 
- 
90 - 
12 - 
L 
199 - 
32 592 --
230 - 
230 
199 
- 
- 
99 - 
370 	— I 
262 i 33539 
262 	- 
392 
295 
1 
1 
1! 
29, 
23 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-1 
1 
Taulu 9. (Jatk.) 
130 
Tanska - Danmark Aalborg 
Ruotsi - Sverige Degerhy 
ss » 	. 	. 	. Gävle 
ss » 	. 	. 	. Skelleftei> 
» » 	. 	. 	. Ornsköldsvik 
Tukholma - Stock- 
holm 
Tanska - Danmark . . Randers 
Saksa Tyskland Stettin 
Englanti - England . (it. Yansiouth 
Ruotsi - Sverige....... Norrköping 
Tanska - Danmark Esbjerg 
Norja - Norge Bergen 
Vito - Estland I'ernau 
Saksa - Tyskland 
Englanti - England Grimsby 
Ruotsi - Sverige Ilaparanda 
Englanti - England Leith 
Chile Iquqine 
Ruotsi - Sverige Bätskärnäs  
Englanti England Grangeniouth 
Tanska - Danmark Köpenhamina - Köpenhamn 
S » 	. 	. S 
Danzig 
Norja - Kristiania 
Ruotsi - 
Norge 	............ 
Sverige - 
Vim 	- Estland ........ Tallinna - Reva! 
Englanti -- England 	. (irangemouth  
B elgia Belgien Antwerpen 
Englanti - England Humber 
- Memo! 
Saksa - Tyskland Läbeck 
-- Memnel 
Ruotsi Sverige...... Hälsingborg 
5> » 
Saksa - Tyskland Rostock 
» ss 	. 	.. Liibeck 
Ruotsi - Sverige llaparanda 
st ss Lärho 
- Danzig 
Saksa - Tyskland Lubeck 
Vito - Estland ....... Tallinna 	Reva! 
Norja - Norge........ I Kristiania 
Englanti England 	. Grangemouth 
» » 	. Bull 
5> 5) 	. Middlesbrough 
Saksa Tyskland. .. Löbeck 
Viro - Estland ...... Tallinna - 	Reva! 
30000: 
13 190: 
35 000: 
14 000: 
406 130: 
24 219: 
437 691: 
262 500: 
41 023: 
76 829: 
719 100: 
36 000: 
56 866: 
11 431: 
29 954: 
33094:— - 
437 691: — 
	
44550: — 	 -- 
56866:-- 	 - 
18700: --- 	 - 
1 
- 	1 
12 5913: -- 	 - 
88525:— - 
 30660:—  -
156 776: - 	 - 
40 000: — 	 - - 
92677:— - 
61 
Tab. 9. (Forts.) 
usia 
Purjealuksia - Segellartyg Yhteensä - Summa 
,rtyg Voiliers Total 
otriCe 
Lastissa Painolastissa Lastissa 	 Painolastissa 
Lastförande I barlast Lastförande I barlast 
Bruttorahteja 
Charés 	 Sur lest 	I Bruttorahteja Chargés 
Sur lest Bruttorahteja 
Bruttofrakter -- - 	 — ' 	 Bruttofrakter Bruttofrakter 
Frets &ruts Netto. 	a 	Netto. 	Fréts bruts u 	Netto- Netto- Fréts fruts 
tonnia tonnia — 	tonni a — tonnia 
Nettoton 	 Nettoton 	I 
Toaneaux Tonneaux .e 
Nettoton 
Tossneaux 
Nettoton 
. 	I 	Tonneaux 
- 	nets 	 nets net8 
Smk.—Fmk. Smk.—Fink. Smk. —Fmk. 
9 	I 10 	I 	11 	12 	13 	 14 15 16 17 	18 19 
- - 	--- 1 238 - — 30000: —  48 - 
- - - - l 107 - — 13190: —  49 
- - - I 	 -- 2' 177 — 35000: -  50 
- 1 100' — - - 1 100 -' 51 
- - 99 - I — 14 000: —  52 
- - - I 	 -- 29' 7 754 - - 406130:— 53 
- - - - 1 20& — 24219:— 54 
- - - 	— 23 31234 — -- 437691:— 55 
- - — -- 1' 216 - — 262500:— 58 
- - - 	— 1 296 - - 41 023: —  57 
- - - --- 1 485 - — 76829: -  58 
- - 	-- 1 2492' - - 719 100:— 59 
- - — -- - - 1 238: -- 60 
- - - 	-- 1 235 - — 36 000: -  61 
- - - — 1 230 - —! 56866:— 62 
- 1 187 	— — - 	' 1 187 - 	- 83 
-- - - -- — - 1 1 038 -- 64 
- 1 2114: 	 --- - - 1 2114 --- 65 
--' 	 ---- -- - 1 2492 - 86 - - 
-- -- 	 — - - - - 1 1 0381 - 67 
- - — 	- - 1 90 --- — 11 431: —  68 
- - ' 	- -- 2 182 - — 29954:-69 
- ' 	 - — - 1 230 - 70 
- 
- 
- -- 	 - 11 199 - - 33094:---- 71 
— - - — 1 199 - 72 - 
- 
- 
- —' 	 — 24 32592 - - 437691:— 73 
- - - -- - - 1 1 038 - 74 
- - - 	-. 1' 230 - 44550:— 75 
- - - ---• 1 230 - — 56866: -  76 
- - : 1 230 - 77 -- 
- 
- 
- - 	_1 - - 1 358 -- 78 
- ' 	- --- — -- 1 230 — 79 
- 
- 
- - 1 199 - — 18 700: -- 80 
- 	---- - I - 1 199 - 81 - - 
— -- -- - 1 99 - 82 - 
- 
-- 
- - 	- - -- 1' 216 — 83 
- 1 340 - 84 - 
279 
- 
- 
- -- 
- 	14500:— 
- 
1. 2721 - — 14500:— 85 
167 - - 15360:— 1' 167 - - 15360:— 86 
— — 1 91 - 87 - 
- 
- 
3 
- 	- 
543 — — : - 4 789 — I 	88 
- - - 	— 1 99 - 12596:—I 89 
- - — -- 1 370 — I - 88525:—I 90 
- - - ' 	 --- 1 2621 - — 301360:—' 91 
- - 391 35539 - - 156776:-- 92 -- 
- 
- 
- - 	-- 1 262 - - 40000:  —» 93 
- - - - 1, 392 — - 92 677: —  94 
- - - 	- 1 208!  - - - 
1 I 2 
96 Tanska - Danmark ... Norresundby 
97 » » Nykjöbing 
98 » » Odense 
99 5 » . Rönne 
100 Alankomant - Nederländerna Rotterdam 
101 Belgia Belgien Antwerpen 
102 » S 5 
103 » » » 
104 » » » 
105 » » Ghent 
106 » » Osteisde 
107 Ranska - Frankrike - 
108 » » . Hyéres 
109 » » . Lorient 
110 » » . 	. St. Vaast 
111 » » . Quimper 
112 Englanti -- England . 	. Barry Dock 
113 » » . 	. 
114 » S . 	. 	. - 
115 )> » . 	. 	. Boness 
116 
117 
» » 
» 
. 	. 	. 
. 	. 	. 
Bridwater 
 Bristol  
lis » » . 	. 	. Burntisland 
119 
120 
» 
> 
» 
S 
. 	. 	. 
. 	. 	. 
Cardiff 
» 
12] » » . 	. 	. 5 
122 5 » . 	. 	. » 
123 » » . 	. 	. » 
124 5 » . 	. 	. Falmouth 
125 » » . 	. 	. Fowey 
126 » . 	.. Gr. Yarmouth 
127 » » ... Grangeinouth 
128 5 » . 	. 	. » 
129 5 5 . 
130 '1 » . 	. 	. 
131 
132 
» 
» 
» 
» 
. 	. 	. 
. 	. 	. (bole 
133 » . 	. 	. Hull 
134 » » . 	. 	. » 
135 » » . 	. 	. » 
136 » » ... » 
137 » » . 	. 	. » 
138 » » . 	. 	. Iinmingham 
139 'S S . 	. 	. Leith 
140 » » . 	. 	. Liverpool 
141 » » . .. Lontoo —London 
142 5 » . 	. 	. 
143 'S » » 
144 » » ... » 
3 4 
Ruotsi - Sverige Härnösand 
Saksa - Tyskland Lübeck 
S » » 
» 
Englanti - England (brangemouth 
Hollanti - Holland . Rotterdam 
Ranska - Frankrike Dunkerque 
Englanti - England Barry Dock 
Belgia - Belgien Antwerpen 
Ruotsi - Sverige Piteft 
Englanti - England Grangemouth 
Manchester 
Ruotsi - Sverige Lu]e 
Kanada ............. Campbelton 
Englanti - England Teignmouth 
» » 	. 	. 	. Portsmouth  
Egypti - Egypten Alexandria 
Tanska - Danmark Stege 
» » 	. . Kjöge 
Ruotsi - Sverige Oskarhamn 
Ranska - Frankrike Dunkerque 
Kanada ............... Restigouche  
Ruotsi - Sverige Härnösand 
Loanda (Kongo) 
» 
Afrika 	................ 
St. Vincent 
Amerikan Yhdysvallat 
 Amerikas För.  Stater Baltimore 
Italia - Italien Cagliari 
Espanja - Spanien 	.. Palma 
Belgia - Belgien 	.. Ostende 
Ruotsi - Sverige Hälsingborg  
Saksa - Tyskland Stettin 
Chile 	................... San-Antonio de Putsendo 
Saksa - Tyskland Hamburg 
Ruotsi - Sverige Göteborg 
Tanska - Danmark ... Fredrikshavn 
» » 	. . 	. Stege 
'S » 	.. Nykjöbing 
Ruotsi - Sverige Linilisunn 
Argentina ............. San Lorenzo 
Tanska - Danmark Köpenhamina - Köpenhamn 
Ruotsi - Sverige Ystad 
Tanska - Danmark lorsör 
Saksa - Tyskland. .. Stettin 
S 
Ruotsi - 
» 
Sverig 
» 
Malmö 
Tanska - Danmark .. Kjöge 
Ruotsi - Sverige 	.. . .  Malmö 
» 	. 	. 	. Hälsingborg 
Ranska - Frankrike 	.. Dunkerque 
117 
2 49 
Lähtömaa Satama Maarämaa 
AvgSngsiand Hamn Destinationsiand 
Pays de depart Le port Pays de de8tination 
Satama 
 Hamn  
Le port 
Lastissa Painolastissa 
Lastförancle I bariast 
Chargé8 Sur lest 
Netto- Netto. 
å 	tonnia - 	' 	tonnia 
, 	Nettoton 
2 	Tonneaux 
Nettoton 
a 	Tonneaux 
nets as nets 
öl 6 71 8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 001 
261)5 
733 
867 
2 076 
638 
115 
262 
230 
1 
1 
1 
1 
1 
12 720 
240 
199 
1 038 
1 038 
1170 
Taulu 9. (Jatk.) 
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Koneella kulkevi 
Maskindrivn 
Navire8 a /on 
Purjealuksia - Segelfartyg 
Voilirs 
Lastissa 	 Painolastissa 
Lastförande I barlast 
Chargés 	 Sur lest 
Netto- 	 Netto- 
tonnia tonnia 
Nettotoii 	 Nettoton 
Tonneaux Tonneaux 
sets 	 nets 
lo ii 12 13 
- — 2 134 
— 1 25S 
1 260 -- 
- - 1 272 
1 241 - 
1 292 - - 
.1 340 -- - 
— 1 156 
1 350 — - 
1 1750 — - 
1 2584 - -- 
1 2584 - — 
1 782 - - 
1 303 - - 
1 1261 - - 
1 444 - -. 
uksia 
rtyg 
st rice 
Brnttorahteja 
Bruttofrakter 
Frêt8 bDUI8  
S mk —Fm k. 
9 
Bruttorahteja 
Bruttofrakter 
Fréts bruts 
Smlc—Fnik. 
 14 
82 000: 
56 380: 
42 250: 
100 000: 
45 870: 
400 000: 
200000: 
1000 00 
80 000: 
41 660: — 
80 000: - 
 50500:— 
96 
97 
98 
99 
102 
103j 
104 1 
105] 
106 
107 j 
- 108 
109 
- hG] 
111 
-. 112 
- 113. 
114 
- 115 
116 
1171 
119 
- 120 
- 121] 
- 122 
- 123 
- 124 
- 125 
120 
127 
- 128 
- 129 
- 130 
131 
-132 
- 133 
134 
- 135 
- 136 
- 137 
- 138 
-139 
- 140 
- 141 
- 142 
- 143 
144, 
Tab. 9. (Forts. 
Yhteensä - Summa 
Total 
Lastissa Painolastissa 
Lastiörande I barhist 
Cha.rgés Sur lest 
Bruttorahteja 
Brnttofrakter 
	
u 	Netto- 
S 	 . 	tonnia 
Netto- s Frets bruts 
Nettoton 
a 	Tonneaux 
Nettoton 
5 
nets 
a Smk.—Frnk.  
15 	16 17 18 19 
— 	 — 1 113 - 
— 1 230 - 
— 	 — 1 147 - 
— 	 — 1 199 
— 1 2500 
1 	780 - --- 21 457: - 
-- 	 — 3 1890 - 
— 	 — 1 2454 -- 
- 	 — 2 1300 
— 	 — 2 1347 - 
— 1 2584 
1 	11701 - - 700 759: - 
1 260; - - 82 000: — 
- 	 - 1 2729 
1 241 — — 56380:- 
- 	 - 1 199 -- 
1 	2492 - - 470373:- 
1 292 - — 42250:- 
1 	340 - — 100 000: 
1 638 - 58 479:- 
- 	 — 1 238 - 
— 	 — j 1 1565 - 
1 350, - — 45870:- 
1 	1 7501 — 400 000: 
1 1001 - -- 162000:- 
1 	26051 - - 666980.- 
1 733 - - 136000:- 
1 	867 - - 190000:- 
1 2 584 - - 200 000: - 
1 	115 - - 20800:- 
- 1 371 — 
1 	2584 - - 1000000:- 
2 2 076 - 321 841: — 
1 	638 - - 58479:- 
i 115 - — 19400:- 
1] 	262 — - 48960:- 
1 230 - - 44381:- 
1 	782 - 80000:- 
- 1 2500 
20 	12720 - - 38615:- 
1 240 - — 47648:- 
1 	199 -- 25 709: - 
1 1038 - — 160 928:  — 
1 	1 038 - 160 928: — 
1 1 170 - -- 700 758:- 11 	303 - — 41 66ft- 
1 	1261 - - 80000:— 
i i 444 - 50500:- 
-- 	 — 1 670] — 
145 Englanti - England 
1146 » 
147 » 
148 » » 	- 
349 5 » 
150 > » 
151 » » 
152 » S 
353 » » 
1 54 » » 
155 » » 
156 » » 
157 * 
158 » » 
159 » » 
160 » » 
161 » » 
162 » » 
1631 » » 
1641 » » 
165 » » 
166 s » 
167 » » 
168 » » 
169 
1701 
Italia -- 
» 
Italien 
» 
1711 » » 
1721 S » 
173 » » 
174 » » 
175 * » 
1176 Espanja - Spanien . 
177 » » 
178 » s 
179 » 5 
180 Rumania-- Rumänien 
181 Kanada 	.............. 
-182, » 
183 » 
184 » 
185 
Amerikan Yhdysvallat — 
186 
Amerikas För. Stater 
» 
187 Argentina ............ 
1881 5 
1891 	» 
190i 	» 
191 1 	» 
1921 Brasilia ---- Brasilien 
Taulu 9. (Jatk.'l 
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Koneella kulkerl 
Lähtömaa Satama Määrämaa 
Avg5ngsland Hamn Dcst.inotionsland 
Pays de depart Le port Pays de destinahon 
I 
Lastissa 
Satama 	Lastförande 
Hamn Chargés 
Le port 	- 	_______ 
Netto-
lo tonnia 
 I.0 , Nettoton 
u Tonneaux 
nets 
Nvires a for 
Painolastissa 
j  barlast 
Sur lest 
Fett»- 
tonnia 
, Nettoton 
u Tonneaux 
nets 
2 
Lontoo — London 
» 	» 
S » 
* 	» 
» * 
» 	» 
» 
S 	» 
S 	 I) 
» 	S 
Newcastle 
Northfleet 
North Shields 
Lowestoft 
Plymouth 
Poole 
Portsmouth 
Swansea 
Southend 
Teignmouth 
West-1-lartlepool 
Cagliari 
Genus 
Savona 
Venezia 
» 
Bnrriana 
Castellon 
Huelva 
Braila 
Canipbelton 
Ingrainport 
Montreal 
Restigouche 
Baltimoore 
 New-York 
Buenos-Ayi'es 
San Lorenzo 
Paranagna 
3 4 
Belgia — Belgien Antwerpen 
Hollanti Holland Rotterdam 
Ruotsi — Sverige ilalinsund 
Norja - Norge 	....... 1 	Frethikstad 
Ruotsi - Sverige Skellefteä 
» » Göteborg 
Saksa — Tyskland Stettin 
Alankomaat - Nederländerna Rotterdam 
Tanska - Danmark ...  I 	Köpenhamina — Köpenhamn 
Ruotsi - Sverige Malmö 
Tanska - Danmark 	. Saxkjöbing 
Köpenhamlna — » » Köpenhamn 
Ruotsi — Sverige Landskrona 
Kanada ............. Montreal 
Saksa — Tyskland.... Stettin 
Ruotsi - Sverige 	.....I Torf or» 
Italia -- Italien Savona 
— 
Tanska — Danmark liolbaeck 
Espanja - Spanien . . . . Barcelona 
» . 	. 	. Valencia 
Kanada .............. 1ngramport 
Italia Italien Genna 
Belgia — Belgien .......... erpen 
Ranska --- Frankrike Hyères 
>5 » 	. S 
Espanja Spanien .. Ibiza 
» » 	. 	. Cabo de (iata 
Ranska Frankrike.. Hyères 
Rumania ---. Riiniänien Braila 
Intia - Indien .............. Karachi 
Englanti - England Lontoo —London 
» » 	. 	. 	. Newcastle 
» 	. 	. 	. Manchester S. C. 
Saksa — Tyskland Königsberg  
hollanti - Holland . Rotterdani 
Austraalia - Australien Melbourne  
Argentiina - Argentina Buenos-Ares 
Italia - Italien Venedig 
Argentiina - Argentina Buenos-A vres 
— Cuba 
Brasilia — Brasilien. . . Rio de Janeiro 
Ingramport 
Savona la Mar 
Amerikan Yhdysvallat - 
Amerika» För. Stater Philadelfia 
Italia -- 
Kanada ................. 
Jamaica................ 
Italien Venezia 
Ruotsi - Sverige Tukholma — Stock- holm 
Argentiina - Argentina 
15! 	6 
	
7 	8 
il 651' 13 1 83 
—i — 1 86 
— - i 260 
1 1 302 -- 
3: 1953 
1 262 
1 235 --- - 
-H —' 1 68 
— — 1 278 
1 199, - -- 
1 199 —' — 
2 1551 - 
1 575 —i 
— - 1- 227, 
- — 1 73: 
- — 1 24 
Ii 250( 
- 	: - 1 278 
1 867 - - 
1 684 -- - 
1 867 - - 
1 1001 
1 2500 
2782 
1 2605 — -- 
1 2440 - 
1 2440 — - 
1' 2500 — - 
1 2440 
- 1, 2441 
- -  68 000: - 
649 -- 
433 
260 
-. 327 049: - 
(180 000: -- - 
- 1 288 807: 
1565 - 
1 323 -- 
241 
2 729 
1 323 
2 838 
Yhteensä - Summa 
Total 
Lastissa Pal 
LaatI örande I 
Char gés 
Noten- 
tonnia 
a 
Nettoton 
Jommne,mux 
•- 
nets 
15 16 17 
1 651 	13 
-, 	1 
- 2 
- 	2 
I 
I 
I 
1 
	
1302 - 
1053 - 
 1 
	
2112 
1 235 	 -- 
914 
199 	 -- 
1 	260 - 
433 	 -- 
199. 
2 
	
1551 
1 575 , 
1 
	
241 
1: 	867 
1 (184 	 - 
867 - 
I 
	
11)1)1 
1 2500 	 -. 
2729 - 
 1323  -
 2782  -
 2838 
1 
	
2605 - 
1' 2440 	 -- 
1 
	
2440 - 
1 2500 - 
1 
	
2440 - 
o1astlssa 
 barlast 
ur lest 
Netto- 
tonnia 
Nettoton 
Ton neaux 
nets 
18 
8 837 
8E7 
2 718 
3693 
1-261 
954 
2 605 
684 
2 782 
474 
1 323 
2 273 
733 ' 
241 
649 
433 
2(10 
2 500 
2 782 
1 565 
1323 
2 440 
Bruttorahteja 
Bruttofrakter 
Fréts brute 
Snik.—Frnk 
19 
13932:- 145 
-- 	146 
147 
148 
-- 149 
-- 150 
-- loi 
27854:  - 152 
41 781:  - 153 
47503: - 154 
40800:— 155 
- 156 
99580:— 157 
-- 158 
29365:  - 169 
- 160 
85000:— 161 
991)00:  - 162 
41 418:  -- 163 
191 157:  - 164 
188784:— 165 
166 
68(111(1: - 167 
- 168 
- 162 
-- 170 
171 
-- 172 
- 171 
- 174 
-- 171 
180(19: -- 171 
105 750:  .-- 177 
151 60(1: - 17t 
294027:— 171 
820 000: - 18C 
327 049: - 181 
680 000: - 181 
1 300 000: - 181 
1 288 807: - 184 
815 628: - 181 
1 300 ((00: -- 181 
- 187 
- lat 
1 000 ((00: -- 1 St 
1 600 000: - 19( 
1400000:--- 19J 
- I9 
9 
Tab. 9.. (Forts) 
,ksia 
Ptirjealuksia - Segelfartyg 
tyg 
Valuers 
rsce 
Lastissa Painolaotissa 
Lastlörande I barlast 
irnttorahtoja 
Chargés - Swr 	 Bruttorahteja 
Bruttofrakter Bruttofrakter 
Frfls brats £ 	Netto- Netto- 	1"rélx brats 
tonnia — 	tonnia 
- 	a 	Nettoton 	• 	- - 	Nettoton 
Tonneaux 	. 
3 	eels ne18 
Sink—Fink. niflK.—FIIIK. 
9 10 	ii 12 13 14 
J3932:— - 	- - -. - 
— — 	- 2 2718 - 
- -- - 2 3693 
-- - 	- 1 1261 -. 
- - - 1 954 -- 
27854:— - 	- - --- - 
41781:— - 	- - - - 
47503: - .- - - -. 
4)) 800: --- - 	. - - - 
I 914  _ 99580:- 
293(15: - - -- -- 
-- - 1 474 -- 
- 11 	261 - - 85 000: - - 
1 433 - - 99(100: 
41418: - -- - -- 
191657:— - 	- ,- - - 
158784:-- - - - - 
— 	_-. 1 1l9l -- 
- 1 
180 ((19: - - 
105 750: - 
151 600 : ._ - 
294027:—  -- 
820 000: -- - 
1 300 0011:  -- 
- 2 
815628:— - 
1 300 000: - - 
1 000 000: - - 
1 6(11) 000: - - 
1 400 000: - - 
Islerenkuikli v. 192:3. 
Taulu 9. (Jatk) 
(P 
1 2 
193 Chile 	................. Antofagasta 
:194 » 	................ Puerto de Eten 
195 » 	................ Iqitique 
196 » 	................ » 
197 » 	................ San Antonio de Piitaendo 
198 Perii 	................. Callao 
199 » 	................ Guaiiape 
200 » 	.................  
201 Egypti Egypten . . . Alexandria 
202 s . 	. » 
203 
204 
» 
Arabia 
» 	. 	. 	. 	.! 
Arabien 
» 
Aden 
205 Afrika ................. Bathuuit 
206 > CaPetown  
207 
................... 
Durban 
208 o ............... Loanda (Kongo) 
209 Birma (Intia 	- - Indien) Bassein 
210 » » » Katarhi 
211 -» » 	 S » 
212 » » » (Itittagong 
213 Austraalia -- Australien  Melbourne 
214 » » 
215 » » » 
216 » » Newcastle 
217 0 0 » 
218 » » S 
219 » » » 
220 » » Sydney 
221 » I - 
229 -- Cuba 
223 
3 4 
Afrika 	............... Capetown 
Englanti - England . . Dublin 
Ranska--- Frankrike Bordeaux 
» 	» 	. . Nasites 
O » 	. . 
Englanti ---- England .. Lontoo - London 
Belgia 	Belgien Antwerpen 
Englanti - England Lontoo -- London 
Venäjä -- Ryssland Cherson 
Arabia 	Arabien Adeit 
Karachi Tnt-ia 	-- Indien .............. 
» Chittagong 
Englanti - England 	. . Lout-oo------Lundon 
Austraalia - Australien Port-Lincol ii 
» 	 » Newcastle 
» » 
Saksa --- Tyskland hamburg 
Englanti - England . . Hull 
o 	» 	. . Lontoo —London 
Birma (Intia - Indien) Maulinein  
Iquique Chile 	.................. 
Mejillanes » 	..................... 
Englanti - England . . Cardiff 
Puerto de Eten Chile 	................. 
Callao Peru 	.................. 
Chile 	.................. 
Perii 	.................. 
Iquique 
 Salaverry 
Chile 	.................... gasta 
Alankomaat - Nederliindernal Amsterdam  
Englanti - Engla ud ... lAin too— London 
Vhteenii - Summa - 
Koneet la kulke» 
Maskindriv 
Narirro i lo 
Lastissa 	Painolastiosa 
	
Lastförande I barlast 
Chargtl» 	 Sur hot 
n 	lNetto- 	 Netto- 
tonnia n 	toimia 
= m note 	, 
ii 7 	0 
- 1 	249 -- - 1 	240 
- - I 	21)' 
1 249-2 -- - 
1 1001 - 	- 
1 2492 -- 
1 2 501) -- - 
1 2782 - 
-- - 1 	249 
-- --- 1 	2 00. 
206 222 	62 	61 27 
Liihtömaa Satama Mälriisnaa Satama 
Avgfing8land Hamn Destinationsland Hamn 
Pay8 de depart Lo port Patio 	fr destisat ion Le port 
Yhteensi. - Summa 
Total 
Lastissa Painolastissa 
Lasti ätande I barlast 
Charjés Sur lest Bcuttorahteja Bruttorahteja 
Bruttofrakter I - 	 Bruttoirakter 
Frits brats Netto- Netto- 	Frits brats 
tonnia - 	- 	tonnia 
ilO, nets nets 	 - 	-- 	 - 
ksia 
tyg 
	 Purjcatuksia - Segelfartyg 
tri cc Vol-tiers 
Lastissa Painolastissa 
Lastlörande I barlast 
Chargés I 	Sur le8t Iruttorahteja 
lrut.tofrakter 
Frets bruts let•to- u 	1,etto- 
tonnia , 	tonnia 
Nettoton ,.j 	Net-toton 
J'onne-aux I 
a.e 	nets ni 	nets 
Tab. 9. (Forts.)  
SmIc. --Fmk. 	 Sink. —Fnik. 
9 	10 	11 	12 	I 	13 	 14 	15 	16 	17 	I 	18 	J 	19 
- 1 	1 982 - - 1 30)) 990; ii 	1 982 - 1 300 000: --;193 
il 	1609 - - 646855:— 1 1609 - - (i46855:-194 
- 1 	2540 - - 780001): - 1 	2540 - - 780000;-- 195 
1 1519 - 660000:— 1 1519 -- - O69090:-H196 
1 	2584 -- - 10000011:-- 1.. 	2584 - 1000000:---197 
1 1105 - - 870471:-- 11 1 105 -- 870471: —198 
1 	1891 - 1013250: ii 	1891 - - 1013250:---199 
- 	-- 1 1626 - - 900001):— 1 	1626 - -- 900000: ---200 
- 	-. - 	I 	 -- - - •-- 1 2492 - 	- 	201 
-- - - •-- - 	 -- 1 2492 ---202 
-- - - - - -- - 1 2 500 - 	- 	203 
709155:--- -- 	- - - 	- ---- F 	2492 - - 709155:--204 
27000(1:- - 	- - - --• 1 1001 --•- - 270000:-205 
- - - 1 1 982 --- - 1 1 982 -- 	206 
- 	- 	- -- 	 - -- 1 1 105 - - - 1 1105 - 	207 
- - 	- -- 1 1750 --- - 	 - 1 1750 -- 	208 
1246271):-- -- -- - -- --- 1 2492 - 1246270:--209 
1300000:—  ---- 	- 	-- -- --- - 	- 1 	2500 - - 13001l0U: --210 
1350000:— -- - - -- -- 1 2782 -- 
-- - --- -- - 	 - 1 2492 - 	212 
-- 1 1519 --- - - 1 1519 - 	213 
• 	 --- 1 1452 -- 	- - 	 -- 1 1452 - 	214 
-- 1 	175)) --• - 	- 95001)0:— 1 1750 -- - 950000:- 	2 iS 
- 1 1609 - - 646855:— 1 	1609 - - 
135000ft ----- -211 
646855:-- 216 
- -- 	 - 1 111)5 - - - 1 1105 - 	217 
- 1 	254)) - - - 700000:-- 1 	2540 - - 700000:-218  
- 1 1626 - --- 500000:— 1 1626 - - 500000:-219 
- - 	 -- - 1 1 982 -- - 	 - I 1 1 9821 - 	220 
- 1 	1273 - - 650000:-- 1 1273' - - 650000:-221  
- - --- - 	- - I 	 -- -- 	 - 1 2 (iOS -- - 	222 
5397587: --I 	61: 	61 738 	32J 	37 366, 19 893 555: --I 	311 	267 960 	94 	98 638 45291142: --1223  
2 109 3 96 47 
5' 289 2 211) 52 
41 933 10 492 68 
16 1 21311 15, 592 135 
49 3 25l; 54 2 0631  780 
186 14 853, 80 3(1911 050 
159! 12729 84 3053 803 54! 3 204 13 632 401 
, 4891 1 791 35 
2: 51 - 1 
1 
5 	944' 
(jS 
Taulu 10. Kauppa-alusten purjelidusaika vuorokiut - 
Tab. 10. Seglationstidons längd under år 1923 rör handeisfar- 
Tabl. 10. Durée de la naviqation iour  les navires de la marine marchande 
Purjehdusaika 
Seglationstid 
Disréc de lo navigation 
1 
Suomen satamain välillä 
 Mellan finska hamnar 
Entre le ports /ielandais 
Koneella kul- 
kevia aluksia  i Purjealuksia 	Proomuja Maskindrivna 
fartyg 	begelfartyg Pthinar 
Narires S Voiljer8 	Chalande 
force mot rice 
0 	 0 
o 	+ guS 
z2 
3 	4 	5 	61 	7 
- 	
- 	K InertIa liI- 
Yhteensä 	kevia aluksia Maskindrivna  I Summa fartyg 
Total 	.Nrjvires S 
force motrice 
0 a 	 a 
21341 521 2332 -- 
5184 59 5683 - - 
7416 82 8 141 2 195 
14 546 166 16 399 5 9631 
54776 883 60125 13 11411 
79 709 1 31k)' 97646 29 13 196 
60874 1 046 76 656 23 5 56 1 1 22554 468 26390 90 54791 
3487 45 4055 4 1667 
47 3 98 1' 226 
555 1 555 7 3579 
- 5 244 43 34904 
Vuorokautta 
Dygn - Jours 
1 
	
1-30 ........... 
2 
	31—BO ........... 
3 
	61-91) ........... 
4 
	91-120 .......... 
5 
	121-150 .......... 
6 
	151-180 .......... 
7 
	181-210 .......... 
8 
	
211--240 .......... 
9 
	
241-270 .......... 
10 
	
271-300 .......... 
11 
	
301-330 .......... 
12 Koko vuosi—Året om  
- Toute l'année 
Yht. ---Summa --- Total 491 	36 711 	lo 33813  373 	251 275 1 4  1261 298 3241 140 	59 904 
(39 
sissa vuonna 1923 aIiikseiiomistajain antamieii tietojen nitik an ii. 
tygeii, uttryckt i dygn, enligt därom från redare lämnade uppgifter. 
finlandaise pendant l'année 1923, expriméc en jours, selon les indications Lies ai,naleurs 
Suomen ja ulkomaan välillä 	 Ulkomaan satamain välillä. 
Mellan Finland och utlandet Mellan utländska hamnar 
Entre Finlande et l'étraner 	 Faire les ports étranjers 	 Yhteenaa 
Kofleella kulk- 	- - - 	____________ - 	Summa 
Pori.uil;ikeie 	Proomuja 	Yhteensä 	 - 	Purjealuksia 	Yhteensa 
tflML44J(t a .t flfUflVÖU, ! V (JL&W1A 	 .1 VtIU 
ot -- 
IH!:IU 	ilJ ilJj  
12 	13 14 15 16 	17 18 	19 20 	21 22 	23 24 23 
1 	77 - - 1' 	77 -. 	 - - 	 - - 53 2409 	1 
1 57 — -- 1 57 - - 	 — — 	 - — 	 — 60 5746 	z 
4 	250 2 131 8 	576 - 	 - -. 	 --- — 90 8717 	3 
8 	764 1 429 14 	2156 1 	2729 1 	2729 181 21284' 4 
30 	3627 — - 36 	4768 — 1 	2114 1 	2114 920 67007 	5 
6720 — S5 	12916 — — — 	 - 1401 110562 	6 
52, 	9431 1 115 71; 	15107 — 	 -- 1 	1323 1 	1323 1123 93086 	7, 
11 	3728 - 31 	9201) —' 	 - 1 	2584 1 	2584 500 381748 
5' 	2817 — - 9 	4484 ---- 	 - 2 	3017 2. 	3017 56 11556 	9 
- 	 - — 
- 1 	226 1 	2454 1 	1891 2 	4345 6 4669,10 
1 	444 — -- 8 	4023 -- 1 	2241 1 	2241 10 681911 
5 	3424 - 48 	38325 1, 	2492 11 	19759 12 	22251 liS 6052312 
174' 	31339 	4 675, 	318 	91 9181 21 	4946 	19 	35 658 	21 	4060414 465 430 $4 	13 
Taulu 11. Liikenteessä olevan kauppalaivaston väestö 
 Tab. 11.  Bernanningeii å den i sjöfart använda handelsilot-
Tabl. 11. Equipaqe de la marine marchande /inlandaise 
Suomen satamain väIillS 
Mellan finska hamnar 
Entre les ports fintandaia 
C 
I 
)OO 
. 
c) 
0 
1 2 	I 3 
C 
C 
 rKl 
C 
C) 
4 
Päalliköita - Befälliavaic ......................... 
Capit ni nes ....................................... 
Peramiehiä - Styrman ............................  
Seconds.......................................... 
Konstaapeleja - Konstaplar .......................  
Constable ........................................  
Muuta kansirniehistöä - Annan däckspersonal ....... 
Autre iquipage du pout ........................... 
Konernestareita - Maskinmästare .................. 
Maitre de sn.écaniqne .............................. 
Lämmittäjiä ja muuta konehenkilökuntaa - EIdare  
och annan maskinpersonal .......................  
Chauffeurs et autre équipage de la machine............ J 
Langattomia säliköttäjiä - Radiotelegrafister ...... 
Employés de tôldgraphie sans fil ................... 
Muuta 	miehiä 
henkilökuntaa manlig 
hcirnmes  J Ovrig 	naisia personal 	kvinnlig 
Autre équipage fentines I 
Yhteensä - Summa— Total 
257 - 733 
55 - 
6 - 
314 	3213 4511 
- 	 - 471 
- 	
- 735 
11 
	
1 	-H 	421 
3582 	644 	3213 	7439 
8 
9 
lo 
476 
406 
39 
984 
471 
735 
51 
420 
vuonna 1923 aluksenomistajain antamieii tietojen mukaan. 
 tan år 1923,  enligt därom Vrån redare lämnade uppgifter.  
pendant l'année 1923, selon les indications des armateurs. 
Suomen ja ulkomaan välillä Ulkomaan eatamain välillä 
Mellan Finland och utlandet Mellan utländska hamnar 
Entre Finlands  et l'éLraner Entre les ports étrangers 
'5 '5 s 
- '5 
E 
o 	on 	a o 	 E 
c5a I 	 . I 
O .° E., ..oä 
I 	-. 
I 
5 	 0 8 9 lO il 
141 	173 	 - 314 2 18 21) 
203 	123 	 - 326 1; 45 51 
98 	74 	 - 172 - 3 3 
590 	1)14 	 1) 1 210 20 336 356 
251 	 -- 	 - 251 8 - 8 
415 	 - 	 - 415 16 - 16 
19 	 - 	 - 19 1 - 1 
01 	 16 	 - 77 11 11 
328 	20 	 - 348 12 - 12 
2 106 	1 020 	6 3132 65 	413 	478 
Ylitensä 
 Summa 
Total 
12 
101)7 
838 
220 
	
; 077 	4 
730 
1166 
20 
150 
781 
11049 	ic 
